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12 meses... 521-00 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 id S 6.00 u 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
f 12 meaea... fK.OO plata 
T. D E C U B A í 6 Id 9 S.OO „ 
( 3 W $ 4 . M ,. 
H A B A N A | 
12 meses... 314.00 plats 
6 Id $ 7.00 „ 
3 id 3 3.7S „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por remiucia <ie don Antonio Alon-
so ha «do nombrado agente del DIARIO 
DE LA. MARINA en Abrens, ol señor don 
Dionisio Torres, con qnien deberán en-
tfjiderse en lo sucesivo nuestros abo-
bados do aquella localidad. 
HáfcanSj Abr i l 23 de 1910. 
E l Administrador, 
J u a n G. Puma riega. 
?ur ausencia del señor don Víctor 
AL ¿Danta, se ha hecho cargo de la 
Agencia del D U E I O DE L A M A R I -
NA en Antil las el señor don Jesús Ba-
rio aga, con quien se entenderán en lo 
ndeiantc nuestros suscriptores de 
acjtiélla localidad. 
Habana, A b r i l 25, 1910. 
£1 Administrador. 
lÉLEGEÁllASJP EL CABLE 
Í I E T I C I O PARTICULAS 
Diario de|a Marina 
e s s i í p j f i L n x r . a . 
D E A N O C H E 
Madrid. A b r ü 29. 
L A H U E L G A D E GIJOX 
Nada se ha adelantado en las ges-
tiones que se practican por solucionar 
satisfactoriamente para obreros y pa-
tronos, la huelga de cargadores y des-
cargadores de los muelles de Gijón. 
La Comisión del Insti tuto de 
mas Sociales celebra freauentes 
niones con unos y otros, pero 
ahora infructuosaniente. 
BANQUETE E N PALAC 
Se ha celebrado en el Pal 
un gra-n banquete en honor 
Jada Est)¿v>mi£pHfl. 
t c i l i a r ' a ' ü apaha en las fiestas del cen-
tenario de l a Independencia en la Re-
pública Argentina. 
Asistieron la Familia Real, el Go-
bierno, personajes palatinos y autori-
dades civiles y militares. 
OTRO BANQUETE 
Los médicos civiles de Madrid, han 
festejado con un banquete á los me-
difios militares que fueron condecora-
dos por su excelente comportamiento 
en la campaña de Marruecos. 
Hubo brindis muy expresivos. 
LOS SOCIALISTAS E N 
BARCELONA 
Con motivo de la Fiesta del Traba-
jo que los obreros se proponen cele-
brar el dos de Mayo próximo, los so-
cialistas de Barcelona excitan á los 
trabajadores para que promuevan una 
huelga general. 
Interrogados algunos de los jefes 
socialistas sobre esa actitud, contes-
taron con evasivas; pero el Gobierno, 
que tiene noticias decesos trabajos de 
propaganda, esté prevenido contra 
iialquier contingencia desagradable 
que pudiera ocurrir. 
MEZQUITA MORA 
Dicen de Ceuta que ha revestido ex-
traordinaria solemnidad la inaugura-
ción de una meaquita mora, construi-
da por oflciaües del Cuerpo de Inge-
nieros del Ejérci to, en terri torio per-
teneciente á España. 
La. mezquita fué entregada al Kaid 
de Anghcra, jefe de kábi las en los te-
rritorios fronterizos á Ceuta. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LOS DERECHOS D E LOS 
EXTRANJEROS 
Washington, A b r i l 29. 
A l d i r ig i r hoy la palabra á los 
miembros d ela ' 'Asociación America-
na de Leyes Internacionales," decla-
ró el presidente que los derechos de 
todo extranjero que fuesen conculca-
dos en los Estados Unidos, deberán 
ser vindicados directamente por el 
Presidente, sin necesidad de referir 
sus reclamaciones á las autoridades lo-
cales ó del Estado en que hubiera ocu-
rrido semejante violación. 
ABOOÁDO ACUSADO 
D E F A L S E D A D 
M r . Ballinger, el Secretario de la 
Interior, que fué citado, á instancia 
de Mr . Pinchot, para declarar ante la 
Comisión Senatorial que está practi-
cando una investigación en los pre-
tendidos fraudes en la venta y arren-
damiento de las minas y bosques de 
Alaska, ha manifestádo que es falsa 
la aserción hecha por el abogado 
G-iubis, defensor de Pinchot, de que el 
citado abogado hubiera disentido con 
el (Ballinger) respecto á la concesión 
de ciertos grupos de minas de carbón 
de Alaska. • 




¡ F R I 8 E M D 0 R E S 
" M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 





Fruter ías , 
Bodegas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo representa el últ imo 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
OMspo 9940JI. 
ork, A B p ] 29. 
eávirtuar el. efecto 
grandes contratas de 
importan más dé quince 
pesos que se han/cerrado 
especuladores á la baja en di-
; x t i l han publicado una nota, en 
se convenía para el lu^ies de la 
-mana entrante, la entregt de 200 
pacas. 
Pero los esoeculadores al alza de-
claran que están preparados para ad-
i'-i i r todo el algodón que se ofrezca, 
á medida que se saquen á la venta. 
Después de la apertura de la bolsa 
la cotización declinó algo y los repre-
sentantes de Mr . Patten, que es el jefe 
de los alcistas, han manifestado que 
comprar ían hasta la ú l t ima paca que 
se pusiera en venta y que todo lo que 
adquiriesen i r ía directamente á las fá-
bricas de hilados, no permitiendo que 
los especuladores adquiriesen una so-
la libra, declaración que fué ratifica-
da más tarde por el mismo Patten 
que agregó que no se monopolizará el 
algodón del mes de Mayo. 
L A S V I C T I M A S D E L FUEGO' 
Cornwall, Ontario, A b r i l 29. 
Desgraciadamente no son tres, sino 
diez, los muertos en el incendio que 
ocurrió aquí en la madrugada de hoy 
en el hotel "Rosemore." 
Se encontraron entre las víctimas 
el propietario del hotel, Mr . Charles 
Gray, su esposa y dos hijos; el con-
serje con uno de sus hijos y cuatro 
huéspedes del hotel. 
AMISTOSA INDIGACIOX 
Bluefields, Nicaragua, A b r i l 29. 
E l jefe de los revolucionarios, gene-
ral Estrada y el presidente Madriz 
han recibido del Tribunal de Justicia 
de América, establecido en Cartago. 
unos telegramas en que se les pide que 
suspendan las hostilidades durante 
ocho días, á fin de permitir que el re-
ferido Tribuanl practique gestiones 
para la paz. 
Oreen los revolucionarios que es el 
presidente Madriz, cuya situación 
consideran muy crítica, el que ha pe-
dido la mediaílión del Tribunal de 
Justicia. 
IMPOTSNOSA —PERDIDAS aSMI 
VÍALES. —ESTERILIDAD. — TT-
NMtEO.— SIFILIS 7 E E B K I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consaltaj d e i l á l j é a t f t S . 
49 H A B A N A 43 
1951 26 1A 
1140 S6-1A 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
y Se curarft en pocos dfaa. recobrará 
BV buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosqae 
produce excelentes resultados en el 
tratamlonto de todas las enfermedades 
del estómaro. dispepsia, sastralgla. 
Indlsestlones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de lae emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila mái el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 




Amsterdow, A b r i l 29. 
Procedente de La Haya, ha llegado 
aquí en la tarde de hoy, Mr . Roose-
velt. 
CONRA L A TRATA D É 
L A S BLANCAS 
París , A b r i l 29. 
Se ha reunido aquí el Congreso con-
t ra la trata de las blancas y ha acorda-
do modificar y poner en vigor el 
acuerdo de 1902, en el cual se dispone 
el establecimiento de una oficina cen-
t ra l en cada uno de los países adheri-
dos al Congreso, para llevar á efecto 
una vigorosa oampaña contra las pu-
blicaciones fotográficas que se em-
plean para el ilícito tráfico que se tra-
ta de extirpar, y á los países no adhe-
ridos á la convención se les pedi rá 
que tengan en cuenta y hagan obser-
var los acuerdos del Congreso. 
INVITADOS POR TAFT 
Washington, A b r i l 29. 
E l Presidente Taft ha obsequiado 
hoy con un lunch en la Casa Blanca 
á f^on Marcelino Díaz de Villegas, Se-
cretario de Hacienda de Cuba, al señor 
Elíseo Giberga y al Jefe de Cannille-
r í a de la Secretar ía de Estado, ".eñor 
Guillermo Patterson, efuienes vinieron 
en comisión á la inauguración del par-
lacio de las Repúblicas Americanas. 
Los ilustres cubanos saldrán maña-
na para la Habana. 
BASE-BALL 
Nueva York, A b r i l 29. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy, ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 1, Brooklyn 0. 
Chicago 3, San Luis 4. 
Liga americana 
Cleveland'C, Chicago 6. 
Washington 3, posten 9. 
San Luis 0. Detroit 5. 
Harina, patente Qlinnesota, $5.55. 
• Mecw dfti Oeste, en terceroits. 
$12.7-5. 
Londres, A b r i l 29 
Azúcares centr ífugas pol. 96, los. 
Azúcar mascabado. pol. 96. á 13s. 
ttftaai ,n t-.niolkvh* de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
Consolidados, cx:mterés, Sl.ljS. 
Desenen(r Bañen de lngiai>erra. 
4 por ciento. 
Reuta - i por 100 español, ex-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
Miri les Tiüidop de la Habana, cerré 
ron á £80. 
París , A b r ü 29-
Renta francesa, exmterés , 93 fran-
cos, 52 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondieutés al día 29 de Abril de 
1910, hechas al aire libro en "El Almcn-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura Centígrado jj Fahorenheit 
Máxima. 
Mínima. 
. | j 29 I! 84-2 
.1! 19 H M'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
« U T I C I A S COMiSRCIALlÓS 
Nueva York, A b r i l 29 
ftono.s d i nutsdi o por ciemu (ex-
interés. 101.3Í4. 
rx.p .s a.1 ios Estados ün idüs á 
1Ü0.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
•Aoibio^ snhrf- Londres, 60 á\v» 
.baluqueros, $4.84.45. 
tJambirs sohr-^ Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.65. 
"iinmos soíiíe i'.irís:- 60 dlv. ban» 
güeros, 5 fraoicos 17.1¡2 céntimos, 
rfinniofl sohr0 M*irnburgot 60 dlv., 
banqueroi;, á 95.3116. 
-.irrihiiras. pA&yiz&QÍóa 93. eu pla-
za, á 4.24 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96 le 
pronta entrega, á 2.7¡8 cts. c. y f. 
Id . id. id . entrega Mavo. 2.718 cts. 
e. v f. 
iVTnsoMh.'irio. polarización 89, en pla-
za, á 3.74 <;ts. 
Azúcar de muú, pol. 89, en plaza, 
á $3.48 cts. . . 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 29 A b r i l de 1910 
A lae 5 de la tarda. 
Plata espafiola 98% H 9 8 X V. 
Calderilla (en oro) 97 a 
Oro americano coa* 
tra oro español.. . 109% á 199% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Oentenes á 6.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V . 
ASPECTO DE L A PLAZA 
' ^ A b r i l 29. 
Azúcares-—No obstaiute no ha'ber va-
riado hoy el mercado de Londres, han 
sufrido las cotizaciones un •quebranío 
do 1¡16 de centavos en Nueva York y 
ha repercutido aquí esta baja, por lo 
que han sido pocas las partidas ofre-
cidas en venta y ihemos sabido sola-
mente de las siguientes ventas: 
3.000 sacos centrífugas pol. 96.3, 
á 5.62 rs. @. En Cárdenas. 
1,000 sacos azrúcar de miel pol 
88. á 4.40 rs. @. En Matan, 
zas. 
Cambios.— Kige el mercado con 






Londres S djv,. 19.^ 
„ 6G d-v 19. 
París, 3 div.". 5% 
Hamburgo, 8 d\v 3.% 4.%P.' 
Estados Unidos 3 d ^ 0.% 9.%P. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 djv í .% % D. 
Dto. papel comercial S & 10 p . ^ anual. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 0.X 9.%P. 
Plata Pí-paílola 98.% 98.3^V 
Acciones ys Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las-siguientes ventas: • * 
100 acciones Bco. Español, 85. 
50 id . G m y Eieetricidad. 94.1|2. 
Aduana de la Habana 
.Recaudación de hoy: 51.217-90. 
Habana: 29 de Abr i l de 1910. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gaiiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—C^magüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
10-t5 26-1A 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A/brü 29. 
En los Corrales de Lnyanó 
Abundante la existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
E l ganado en pie se ba vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
preci-os: 
•Toros, toretes y novillos, de 4,1¡4 
á 5 cts. oro lib., según tamaño. 
Vaoa*. nr-vfjlás, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, de 10.112 á 11 ets. plata Ib. 
Camero, á 6.112 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cft̂ esas. 
Ganado T a c u n o . . . . . . . 81 
Idem de cerda 53 
Idem lanar • . , 16 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Ga de to^os, coretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el k i lo . 
La de novillas, terneras y terneros 
de 19 á 20 ets. el kilo. 
La de cerdo, de 38 a 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses beneficiadas i o y : 
Csbezos. 
'G-anado vacuno . . . . . . . 62 
Idem de cerda 16 
Se detalló la carne á los siípaieiites 
precios en plata: 
La de toro?, toretes y novillos, d i 
16 á 18 y 19 cts. el kilo. 
Ga ds no- -'las. lerneras y terneros 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
La de cerdo., de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
•Ganado vacuno 164 
Idem de cerdai 14S 
Idem lanar 30 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, Se 16 a 1S y 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 19 á 20 y 21 cts. el ki lo . 
ÍLa de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 35 cts. el kilo. 
Sociedades y Empresas 
Per circular fechada en ésta el 20 do 
Abril, ños participa el sefior don Casimi-
ro Rodríguez, que ha vendido su establo-
cimiento de tejidos con sastrería y cami-
sería, sito en la. calle de Riela número 
78 y denominado "El Buen Gusto," al se-
fior don Apustín Argüelles Sánchez, quo 
segiilrá, baju BU solo nombi'e los negocios 
del mismo. 
Con fecha 18 de Abril ha quedado disuel-
ta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la TAz6n de Puente, Qranda y Ca. (S. 
en C.) quedando á cargo del socio don 
José C. Puente Caravera, todas lae perte-
nencias y créditos actiyos y pasivos de la 
extinguida sociedad, cuyos negocios de ta-
baco en rama seguirá bajo su solo nombre. 
Di su el ta con fecha 22 de Abril, la so-
ciedad que giraba en ésta bajo la razón 
de J. Iglesias y Ca.f ha quedado hecho car-
go de la liquidación, con todos los cré-
ditos activos y pasivos de1 la extinguida 
sociedad, el socio .'sefior don José Igle-
sias Eloía,* quien continuará bajo su solo 
nombre los negocios de fabricación é im-
portación de abanicos & que se dedicaba 
aquella y ha conferido poder general pa-
ra los mismos asuntos al señor don Ma-̂  
nuel Arrejo García. 
Tía sido disuelta, con fecha 23 de Abril, 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Canales, Ruíz y Ca,, habiéndo-
se hecho cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos y de la. continuación bajo su 
solo nombre de los negocios 6. que se dedi-
caba aquélla en el almacén de víveres' 
dem-minado "El No. 7 Reformado," el so-
cio sefior don Andrés Canales. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L LOUISLLXE 
Según cablegrama recibido por el 
señor Brnest Gaye, el vapor francés 
"Louisiane" llegará á este puerto, 
procedente de New Orleans, el día 3 
de Mayo próximo, por la mañana, sa-
liendo el mismo día, á las cuatro de la 
tarde, directo para Viiro, C o m í a , San-
ia nder y el Havre. La. causa de la dé-
raora del ' ' Louisiane.'' en su salida de 
ííew Orleans, fué la carga importante 
oue tuvo que tomar en aquel puerto. 
REVISTA~DELMERCADQ 
Habana, Abril 29 de 1910, 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $13 á 
$13.25. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15 
De 4í¿ libras íi $15.25. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza do Sil & $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de S6.50 4 $S.50 caja, el cspa-( 
fiol. y de $8.50 á $9.50 el francés. 
El quo viene en latas de 23 libras sa 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co A $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á So centavos lata, 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 50 centavos cuñete. 
Bu cajas de 12 latas de $5.25 & $5.50. • 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 85 & 45 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña de primera y capadres de 
40 & 45 centavos mancuerna. 
De Méjico, á $3 canasto. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 6. 
De Cataluña de 40 & 45 cts. Id. Id, 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $34 á $35. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $8.50 qtl. 
íJl americano y el Inglés de $4.25 á, $4.50 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.50. 
i 
C H A R T R E U S E 
T $ 
B., 
No hay más que un lugar de la^GRANDE ^ 
CHARTREUSE. el que está situado en el f* 
Dauphiné, en Francia. 
Noexis temásque un licor,elqueestá fabricado 
con las plantas de aquel lugar y aguardientes anejos de h rancia: 
^ No hay»otro rótulo para este licor sino el que está redactado 
ási ; 
L i o o i * f2il>i-io5i<lo e n Ij» 
el único que está depositado en su pais / ^ n ' ^ 
de procedencia. / ^ 
E X I G I R L A F I R M A $ r 
FABPJCA ESPECIAL D E B P i A G ü E R O O j D B t i . A . V B G A . e s p e c i a l i s t a . ^ El aparato de goma cou aire comprimido, consigue U cura radical k y 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, CharlesDon v San Luis. 
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Todo calcado quo no llovó las marcoo do 
ooto «nuncio debo rochazarso aun cuando 
oi vondodor atoguro ser do las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
So venden los legitimes dol renombra-
do DORSCH, fabricado á mane, on las pe-
leteríaa LA LIBERTAD, Manzana de Qó-
mas: oaquin* á Monsorrate. 
I I dol famoso PACKARD lo hornea ro-
u/.T. ' L ',orc,*r '« ••pooíalidad da la 
^ borao hecho muchas y ma-
•s y sólo os legitimo ol de 
margan, vendindoae ó precios 
modorados on LA LIBERTAD, EL BA-
fAR CUBANO, EL PROGRESO, EL QA-
hA,TmVtA CAJA GRANDE, LA LUCHA, 
SlP/l'. LAífiPERANZA' LA PALMA, LA 
ífS.^ ^ « O R A . LA MARQUESITA, LA SSJ?̂ ' LA M0DA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL y otra*. 
f waert i M u r t s i C s . 
cuyo hormojo, corto y hochura no tienon 
« Y . • - V v*n<,en en LA GRANADA, EL 
^ . 2 ^ 1 ? ° ^ LA CA8A GRANDE, EL PA-
S^5TE BARCELONES. LA GRAN SE-
£?«A ' LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO. LA DEMOCRACIA y otraa. 
^ Lo» co"ocldl8¡moa calcados do PONS Y 
COMPM quo doado 1«5 ao importan oon 
aran favor dol oúblieo, para niño* do am-
bos "xo* y ssñorltas, so vondon on todas 
las Polotorips do esta Capital y del rosto 
do la Isla, no siendo logltimoa loa quo no 
llovon tas marcaa dsl margen. 
Venta oxciusivamonto al por mayor en 
C U B A 6 1 
P O N S & C o . 





D I A R I O D E L A MARINA Ed^JÓB ^ la mmlann . -Abr i l 30 de 1910. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á ^1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
Las francesas se cotizan de $2.50 á |2%. 
ANIS 
El do Málaga á $10.25 qtl. 
ARROZ 
De Valencia 4% á. 4% qtl. 
Semilla de $3 á $3-10 id. 
Canilla, el viejo, de $3.10 á $4.50 quintal 
y el nuevo de $3.10 & $4.50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 á, $15 la libra. 
BACALAO 
Escocia, de $9^ á $10 id. 
Halifax, á $5. 
Robalo, & $4.G0 id. 
Blancos sordos de $5'̂  á $5% id. 
Péscala, á $4 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% á $3T4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.50 & $23.75. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
CEBOLLAS 
De Galicia. No hay. 
Del país, de 20 á 21 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1.15. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 k $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docena». Sfl^i. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrine, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & $14.60 caja y 
fl8.25 en litros. 
01 eapafiol de $16.75 & $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno á. $19%. 




De Asturias, de $1.45 á $1.55, 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2» á 
$4.50. 
Del país, $1.05 lata, 
F,DE0S - * 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% tas 4 cajas, según peso, y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.90 á 
$1.95 qtl. 
Argentino á $2.80 id. 
Del país de $2.75 á $3.25 qtl. 
Avena americana á $2.30. 
Avena argentina á $2, 
Afrecho, el americano á $2, Id, argen-
tino á $1,70, 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.80 á $1.80. 
FRUTAS 
Las peras de Oalifornia en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.95. 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
MK. 
FRIJOLES 
De Méjico, á 5% qtl. 
Del país, á 5% id. 
Blancos y gordos á 5% id. 
Los del país, negros, á $4?» qtl. 
GOFIO 
De trigo isleño, fresco, las cuatro latas, 
S4 % 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4.75 y los 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, lós chicos á $4.50, los media-
nos de $5.50 á $5.75, los gordos especia-
les de $7,75 á $8 y los mónstruos de $9 
á $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 
1H de latas .$2=». 
Clases finas de procedencia española, en 
1¡4 de Utas, de $2% á $3^*. 
Los franceses corrientes, á $3% y los f i -
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á S10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
HARINA DE MAIZ 
Americana, amarilla, §434 fjc 
MAICENA 
En paquetes de 1 libra, $6%. 
Id. id. de l!2 libra, $7%. 
HIGOS 
Lepe á $1 caja. 
JAMONES 
Ferrls de $25% á $26 qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9% qtl. 
Sisal $9 id. 
Manila extra superior, $12% id. 
LAUREL 
Se cotiza á $10.25. 
LACONES 
Los corrientes á $4. 
Los medianos á $5.25. 






Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $16 á $17 
quintaL ' 
La compuesta en tercerolas de $12% & 
33% quintal. 
En latas, á $925 id. 
En medias latas á $19.75 Id. 
En cuartos de latas á $20.75 id. 
MANTEQUILLA 
Tinas de 50 libras, $31%. 
Id, 'd. de 30 libras, $32. 
Latas de 14 libras. 
Latas de 7 libras. 
De Copenhaguen marca Brun, caja de 
10 latas, de 1|2 libra, $43%. 
De Copenhaguen, especial, $39, 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
|35 quintal. 
Clases corrientes de oleomargarine ame-
ricana, de $16 á $17 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos v en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $10.50 á $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 Id. Id, 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles. $2.75. 
En sacos del país á 17 rs. 
PASAS 
Se cotiza á $1 caja, 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%, 
Id, id. en 1|4 id, id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 á $14 quintal. 
JETIT-POIS 
Imitación francés, $3.60. 
QUESOS 
Patagás, clase corriente de $25 á $25%. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2 
fanega y molida á $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 414. 
En aceite de 19 á 20 id, los 4|4. 
En tabales, de $1,50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
Do Asturias, clase corriente en caja de 
3 2 botellas, & $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.26 á 
$2.75. 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $3.50 á $3!i. 
TASAJO 
Despuntado a $6%. 
Surtido á 24 ra c. y 16 OJOd. 
TOCINETA 
fie cotiza d« $18% á $20. 
TOMATES 
En medias latas á 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.76 las chicas y á. $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y las 
grandes de $10.50 á $11.60. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 á $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja. do $69 á $73 los 4|4. 
SORO y dulce, á $8.50 y $8 barrIL 
WISKEY 
Escocés, de $11.23 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
ores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 30—Louisiane. New Orleans. 
Mayo. 
„ 1—Catalina, New Orleans, 
„ 1-yCaledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas, 
„ 3-—Esperanza, New York. 
„ 2—Morro Castlc. Veracruz y Progreso, 
„ 2—La Chamoairne. Saint Nazaire. 
„ 2—K. Ceciiie. Hamburgo y escalas, 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 4—Albingia. Tampico y escalas. 
„ 5̂ —Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Norderney. Bremen y escalas. 
„ 7—Dronning Olga. Christianla. 
„ 8—Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
„ 9—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston, 
„ 11—Saratoga. New York, 
„ .12—Excelsior. New Orleans, 
,, 12—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 17—K, Ceciiie, Tampico y Veracruz. 
„ 18—Alfonso XIIJ. Veracruz y escalas, 
„ 24—Marie Menzell, Génova y escalas. 
Junio 
„ 8—Conway. Amberes y escalas, 
SALDRAN 
Abril. 
„ 30—Saratoga. New York. 
Mayo 
„ 1—Louisiane. Vigo y escalas. 
„ 2—Catalina. Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecilio, Veracruz y Tampico. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Morro Castle, New York, 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
», 5—Albingia. Vego y escalas. 
„ 7—Havana. New York, 
„ 9—México. Progreso y Veracruz, 
„ 10—Mérida. New York. 
„ 10—Chalmette, New Orleans. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
0 15—Rheingraf, Boston. 
„ 15—La Champasrne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Ceciiie. Coruña y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
SUQfFBS CCrl ü l QIZTRO A B I E R T f 
Para New. Orleans vapor americano Excel-
sior, por A. E, Woodell. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M, Otaduí'. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
"Vigo, vapor alemán Albingia, por Heil-
but v Rasch. 
MANIFIESTOS 
Abril 29. 
1 3 5 6 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca, 
DE KNIGHTS KEY 
Armour y Ca.: 70 barróles puerco, 1 ca-
ja, L'd barriles y 2|2 id. cola, 1 saco hilo, 
3 cajas muestras, 12 atados papel, 15 cajas 
polvos, 10 id. manteca, 200 id, y 14 barri-
les salchichones. 
R. Torregrosa, Burguet y Ca.: 3 id. id. 
J .M. Mantecón: 4 id. id. 
Mantecón y Ca,: 5 id. id. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
1 3 5 7 
'Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1 3 5 8 
Vapor Inglés Portreath, procedente de 
Buenrís Airesq escalas, consignado á J . 
Balcells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana, i 
Orden: 4,276 sacos avena. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: 550 cajas ajos. 
González y Suárcz: 1,000 fardos tasajo. 
E, R. Margarit: 2.676 id. id, • 
Orden: 548 id, id. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 cajas cebo-
llas y 50 Id, ajos. 
Orden: 100 id. id. y 1,6G5 fardos tasajo. 





Londres G0 d\v 
París 3 djv 
Alemania 3 d¡v 
60 djv 
E. Unidos 3 djv 
„ • „ 60 djv 





20% 19Ti PÍO P. 
19^ 19 plOP. 
57-8 5%p!0P. 
43* SvsP'OP. 
-MH PIO P. 
9% 9HPI0P, 
• % l^iplOD. 
S 10 p|0 p. 
Comp. Vend. 
Greenbacks 9 Vi 9%p!0P, 
Plata española 98?s 98%p¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°, en almacén, á precio de embar» 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 60 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . HOVj 115 
Id. id. Deuda Interior. , . . IOS " 110 " 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 105 105 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 118VÍ 123H 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 115 j jg 
Id. id. en el extranjero. . . 115% 11 SU 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos x 
Id. segunda id. Id. id. . . . fj 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarién x 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . x 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Ceutral Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id: del Terrocarrll de Giba-
ra á Holguln 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 104-4 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 10i 
Id. de los F. C. U, de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional. 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
do Gas y Electricidad. . 93 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 114 116 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . S4% 85*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 _ SO 
Banco de Cuba N 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co, (acciones prefe-
ridas) N 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana N • 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín ^ 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 101% 102 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Company. . . 100% 101 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 94 94% 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 50 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 88% «9 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para Valores, Gerónimo Lobé, 
El Síndico Presidente, Federico Mejor. 
Habana, Abril 27 de 1910. 
N 
COTiZAOlOÜ OPIOI iL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com, Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de le- República 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P, 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Calbarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación. . . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C, U, de la Habana. 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Baaco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Abnacenea de Regla limi-
tada. 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Go.̂  y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes), . . 




Compañía Vidriera de Cuba! 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 










































Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Emnedrado 30. 
España, señor Podro Cavaniiles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Sprinfrer, Vicecónsul, altos det 
Itancq Nacional. 
Estadas Unidos de América, H . P. 
Star ré t Yiee-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señoi Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
uaza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional, 
" Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116, 
Móuaco, señor Alfonso Pessant, Con-
sul, Aguiar 92, altos, 
Panamá, a cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado, 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú , señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslic Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por tu 
gal Martínez, Vico-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana, Marzo de 1910, 
" r e g i s t r o " c i v i l ~ 
Abril 28, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—María Luisa Muñoz, 4 
años, Habana, Concordia 30, Tuberoulnsis. 
Distrito Sur.—Basilia León, 32 años, Cu-
ba, Revillasigedo 59, Tuberculosis. 
Distrito Este,—Florentino Alfonso, 22 
años, Güines, Cristo 11, Tuberculosis. 
Distrito Oeste,—Antonio Sellaras, 30 
años, España, La F>alear, Enteritis; Casil-
da Castillo, 13 meses. Habana. Altarriba 12, 
Gastro enteritis; Carmen Pérez, 65 años, 
Jesús del Monte 404, Enteritis crónica; 
Aniceto González, 29 años, España, La Be-
néfica, Traumatismo accidental; Matías 
Martín, 44 años, Atarés 18, Afección or-
gánica. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 hembraí: blancas na-
turales, 3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legíti-
ma, 2 varones blancos legítimos, 2 hembras 
mulatas natuníles, 1 varórf negro natural, 
1 hembra negra natural. 
Distrito Este,—1 «hembra blanra legíti-
ma. 
Distrito Oeste.—3 varones negro natura-




Distrito Este.—Santiago Bananbyney. 58 
años. Matanzas, Oficios 33, Asistolia; José 
Vicente García, 68 años, España, Teniente 
Rey 4Í), Cáncer del Exófago. 
Distrito Oeste.—Isabel Martín, 14 a ñus, 
Habana, Omoa 45, Nefritis parenquimato-
sa; Oscar H, Izquierdo, 16 años. Habana, 
Monte 341, Grippc; Altagracia Mogena, 60 
años. Habana, Sanatorio "Cuba," Nefritis 
crónica; José P. Aragón, 11 meses, Haba-
na, Ensenada 45, Diarrea; Dolores Pérez, 
90 años, Madruga, Cerro 535, Pneumonía. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 hembras blancas legí-
timas. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legíti-
mas, 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oesta.—1 varón blanco natural, 
2 hembras blancas legítimas, 1 hembra 
blanca natural, 2 .varones blancos legíti-
mos. 
MATRIMONIO 
Distrito Este,—Eduardo Montalvo con 
Eloisa Lavoy y García. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Abril 29 de 1910. EEtfeta 
las dos de la tarde del día 30 de Mayo de 
1910, se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción do las obras de construcción de un 
salón en los altos de! edificio "Hacienda," 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán informes é impre-
sos á quienes los soliciten.—Juan M. Por-
tuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1226 alt. 6-29 
CBLiOO GlRIli M i l l M G i l 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lacas 
'A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Kcy 15. 
Austria Il i iugría, señor J. F . Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar 108*4. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matlicu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
uell, Cónsul, Mercaderes 16V^-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande 
dé la carretera de Santa Clara á Sagua— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
do Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 2f>.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo do 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción do un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tela do Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes ó Impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal. Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 Co-25A 
CASA DE MATERNIDAD 
Donativos remitidos para el lavadero oe 
los niños do la Maternidad, hasta el 19 
de Abril. 
Señores Pons y'Ca, Egidr» 4, mil tochos. 
Sr. José Mata, mil ladrillos, 
Sr. Sixto Abren, dos carretas piedra pi-
cada y dos carretas arena. 
Sr. Bernardo Alvarez, 3 barriles de ce-
mento. 
La señora de Domínguez suplica á todas 
las personas á quienes ella ha pedido cal, 
cemento y arena, tengan la caridad de re-
mitirlo lo más pronto posible á la casa 
de Beneficencia para poder empezar el la-
vadero, pues es de mucha necesidad. 
La presidenta y vocales de la Junta Pia-
dosa de señoras de la Maternidacl, dan las 
más expresivas gracias á los señores ha-
cendados por el azócar mandado para ha-
cer dulce á los niños, al mismo tiempo 
suplica á los que no han contestado, lo 
hagan lo más pronto que puedan. 
Señores que han contribuido: 
Mario Menocal, un barril de azúcar. 
Vda. de Zulueta, 4 sacos id, 
Vicente G, Abreu, 1 saco id. 
M. Hernández, apoderado de Pedro Es-
tévez Abreu, 1 saco id. 
Feliciano Rlsech, doce pesos oro espa-
ñol, que están en poder de Sor María Mur-
giondo, encargada del departamento de Ma-
ternidad, para comprar la fruta que se ha 
de emplear en el dulce. 
La presidenta. 




SUSCRIPCION DE BONOS 
En Junta General extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en 17 del corriente y 
aprobando proyecto de la Directiva, se 
acordó la realización de un empréstito de 
"Ciento cincuenta mil posos oro ambica-
no," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de "Cien pesos" valor no-
minal cad^ uno, amortlzables en cuatro 
años por trimestres y con el Interés anual 
de 10 por 100, empezando los sorteos de 
amortización en Io. de Enero de 1911. 
Y para conocimiento de los señores Ac-
cionistas y del Público en general, ge pu-
blica el presente, haciendo constar que el 
plazo del empréstito quedará cerrado el 
treinta del corriente á las doce de la iio-
noche. 
En la Administración de la Compañía, 
altos de la Manzana de Gómez, se encuen-
tra á la disposición de quien lo solicite, el 
pilera de bases á que ha de atenerse éste 
empréstito. 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente. 
4230 , . • 9-21 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES. 
OTES E 
M i k ^ INVERSIONES 
Faciflitan c a : f l K ^ b r e hipote-
cas jJvaloves c o u P T 
F I C I N A C 
V E U T A D E H I E R B O 
Esta Compañía vende como vuat.-vw 
tas (400) toneladas de hierro viej0 f(5.l«r„ 
y 40 de chapas onduladas que,se (¡bJ^'y 
tran en los muelles de Regla y ^a.^ A . 
ca; los que deseen hacer Pr^porte,'4-
pueden examinarlo y dirigirse' en ^ 
cerrado al señor Ecónomo, Egldo TÍ^*" 
altos, antes del día 7 de Mayo pr,^ 2, 
El que resulte con proposición m4s 
josa á juicio de la Compañía, ?ahunj ^ 
la operación, quedando obligado fe fJjjPJJ 
el material en un mes sin .SCIPCTÍA,, ^ 
ninguna clase, siendo de su cuerna t0(j 
los gastos que se originen, pues r] gj? 
rro se vende en el estado y punto 
se encuentra. * 
C 1214 4-3T 
Mercado de Matanzas 
Se convoca á los tenedores de f^rtifta 
dos de participación de bonos del Merca/ 
de Matanzas, para el día 30 del act4ai j 
las cuatro de la tardo, á fin de qu^ ' * 
curran á la casa calle de Aguiar nUmi,. " 
106 y 108, con objeto de presenciar «.] s¿* 
teo que ha de celebrarse de los ocho Ceit.* 
ficados de á $500, y tres certificados ^ . j 
$50 que deben redimirse, de los emititeg 
conforme á la escritura de 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José 
rez de Aroílano. 
Habana, Abril 23 de 1910. 
Lawr<nce Turnure & Cotniany. 
p, N. Gelats y Compañía, 
C 1203 5-28 
CAJAS RESEEVADiS 
Las tenemoa en nuestra Bóye-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquiUtno, 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
JCn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O u m 
754 :5Í-IM 
G i l I 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a c o n t o d ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a i o l a p r o p i a cas 
t o d i a de log i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jan-
sa á n u e s t r a o ü e i n a A m a i ^ n -
r a n ú m . h 
' l l p m a n n á C o , 
(BANQUEROS) 
7g-lM 
B A N C O N A C ^ O W ^ L C t # « ^ 
A C T I V O E X C U B A : S 2 0 , 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
4 1 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad- y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, ote. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva, 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUCURSAL EX NUEVA YORK. CALLE DE WOLL No. 
1. RECIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS V f AJEROS DE 
{ ( T l í A, V A E L L A PUEDiEN HACERSE DEUGIR SU CORRP' 
P O N D í í s C I A 
1001 26-1A 
l á n a i e p c a y e r p s t i e r p l a i e f f l r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios, 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre,; y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración lo está vedada por sus Estatutos, 
La Compañía contra Incendios "EL IRIS 
lleva pagados á los dueños do casas y «s-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1,663,023,59, según comprobantes que coran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.543,088, 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza dol pobre que el Pa'110'̂ ,̂ 
rico y practica los seguros sobro ^ 
urbanas y establecimientos, no solo 
casco de la ciudad, sino también cr' teJ 
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puen 
Grandes y Mlrianao, Regla y Guanab'dad. 
Antes de asegurar usted su P^?pl,a||« 
acuda á las oficinas de la Compañifi; ^ 
de Empedrado número 34, de doce a 
tro de la tarde; pida cuantos ¡nfor.̂ DOS d« 
cesite y se convencerá que los wPr-Jfr 
seguros do esta Compañía son los m»» 
dicos y ventajosos. f.«nful'• 
Se advierte al público que no ^ 
da la Compañia EL IRIS, que ocuP» e 0. 
Plaza de San Juan de Dios su cdif'Ci° ^ 
pió. con alguna otra Compañía que ĵ̂ os 
de la palabra EL IRIS, en estos ¡()t. 
tiempos se dedica á otra clase de neg 
Habana, 31 de Marzo de 1910-0(. u 
1054 
¡ M O S A I C O S ! 
Si 
salón 
5 piensa fabricar ó trata de reparar los pisos de su casa, visite antese 
6 restaurant del ^Politeama Habanero,,: fíjese en los pisos que son llt 
que han sido colocados corrieiido y de 
L A C U B A N A i clle- 1>aso ^ T 1 1 ^ Por el Hotel ••Ptisajc"". vea 
— — 1 mosaicos de sus salones y saldrá convenció0 a 
que hemos llegado a la última palabra en la perfecta fabricaci<)11 (le 
m o s a i c o s . 
- - - F A B R I C A - - -
- D E M O S A I C O S ; L A C U B A N A f - f 
S A N F E L I P E 
( Ramón Planíol. 
P R O P I E T A R I O S : Agapito Cagigc 
1 
i a y Hnos . 
Ladislao Díaz y Hermano 
alt. 
- A T A R E S 
Teléfono numero 602̂  
Id. id. 6 | g 





DIARIO DJ5 LA MAJUNAÍ—Bdfcicc nKUiyr.n.—Ahril :?.0 ^ T ' IO. •3 
P i l O T E S T A 
! O R M I D i B L E 
Le es. y COJUO muy pocas vof-vs ¿e 
h;i visto en Cubil, la que so -ha alzado 
,̂ 11 toda la República, «ontra esa ab-
surda ley del cierre, que tiene cufreu-
te á los elementos solventes y de ma* 
yor representación intelectual y eco-
nómica dentro del país. La asan.' 
magna verificada antcanoclie en la 
Lonja del Gonífircio, y de la que di-
mos amplia cucina á los lectores en 
nuo^tra primera edición dé ayer, ha 
oonsiituído un vigoroso mentís á los 
que declaran que.semejiinte ley es po-
pular y humana, y una censura de las 
¿ b e hieren, á los legisladores qne tie-
TÍPU -por principal misión la de amp<» 
j-ar y proteger los más altos intereses 
nacionales. 
En esa asamblea hablaron con 
enéngica franqueza cubanos y españo-
les que gozan de merecido prestigio 
por sn . i lus t rac ión y por el créditc 
que han adquirido en los negocios; 
pero ninguno estuvo tan oportuno, 
ninguno tan acertado, ninguno tai : 
decidido y tan enérgico como el ilus-
tre jurisconsulto y orador don Pablo 
Desvernine, cuyo discurso fué una se-
rie de argu mentación es sólidas y de 
ejemplos incontestables, que el nume-
roso púíblico que invadía, los salones 
Siajus de !a Lonja aplaudió repetidas 
veces con delirante entusiasmo. Y 
como lo expuesto por el .señor Desver. 
nine para demostrar las enormes de-
sigualdades de la ley del cierre y la 
imposibilidad de cumplirla tal como so 
halla redactada, coincide en lo princi-
pal con las enervaciones que prece-
den á la sentencia formulada en 1905 
por el Tribunal Siipremo Federal al 
declarar éste la ineon&titucioualidad 
de la '{(Ley del Trabajo" promulgada 
.por la legislatura del Estado de Nue-
va York, nos permitimos reproducir-
las • ' in PXÍ.'iiso"' para conocimiento 
de nuestros lectores: 
" N p hay base razonable para res-
tr ingir la libertad de una persona ó el 
(Werho de libre contratación, determi-
nando el número de horas de trabajo 
en las panaderías . No hay presun-
ción de que los panaderos no formen 
una clase igual en inteligencia y ca-
pacidad á los hombres de los otros ofi-
cios y profesiones manuales, ó que no 
sean capaces de defender sus derechos 
y de protegerse á* sí mismos sin ne-
cesidad de que el brazo del Estado in-
tervenga para restringir la libertad de 
- ; juicio sns acto.,. No son ellos, 
en modo alguno, pupilos del Estado. 
Considerada como una simple ley de 
trabajo, estimamos que la que se some-
tej á nuestro examen no se relaciona 
eon la seguridad, ni la moral ni el 
¡b ienes tar públicos, y que el intM-ÓS 
público no está en grado samo inte-
J esa do en ta-t acto; se puede sostener 
que la ley protejo la salud de quienes 
ejercen la profesión de panaderos, pe-
ro no afecta al resto del público.. La 
bondad y calidad del pan no dependen 
de que el panadero no trabaje más 
que sesenta, horas por semana. La l imi - ' 
1 ación de las horas de trabajo no cae 
á ese respecto, bajo el poder de la 
policía. 
" l i a cuestión se reduce á saber qué 
es lo que debe prevalecer, si el poder 
del Estado para legislar ó el derecho 
del individuo á la libertad personal 
para contratar. E l solo aserto -de que 
3a ley afecta, aunque en grado lejano, 
á la salud pública, no basta para ha-
cerla, válida. Debe tener una relación 
más directa, como de medio á fio, y el 
fin mismo debe, especificarse y ser le-
gítimo para que pueda tenerse por 
válido un acto restrictivo del derecho 
del individuo á la libertad de su per-
• suna y de su facultad para contratar 
respecto á su trabajo personal. Así, 
estimamos que en este caso ha habido 
estral inút^ción en el poder de policía. 
Según nosotros, no hay base razonable 
para establecer que el acto sea necesa-
rio ó apropiado como una ley de sa-
nidad para las personas que ejercen 
la profesión de panaderos. Si el es-
tatuto es valido y si. en consecuen-
cias, se reconoce en un caso que el 
principal y el empleado no tienen de-
recho eomo individuos, ^sine j u r i s . " 
para hai -v contratos de trabajo al 
íimparo do la Constitución Federal, 
no habrá límite que detenga una le-
gislación de éáe genero. 
I ' 'Unas profesiones son más salu-
jbies que otras, pero creemos que na-
die se vería libre del poder de la 
¡ley para vigilar y fiscalizar las horas 
de trabajo, si el simple hecho de que 
1 la ocupación no es absoluta y per-
fectamente salubre confiera el de-
recho de legislar. Se puede afirmar 
con seguridad que casi todas las ocu-
paciones ejercen influencia en la sa-
j Ind. Se necesita algo más que el 
simple hecho de ser posible alguna 
.insalubridad para autorizar al legis-
¡lador para restringir la libertad. Es 
sensible que oh todas las profesiones 
pueda el trabajo ocasionar gérmenes 
de enfermedades; pero en ese caso 
{¿ no estaríamos á la merced de mayo-
,r ías legislativas' Un impresor, un 
; hojalatero, un cerrajero, un ebanista, 
.un mancebo de establecifhiento de ví-
veres, un empleado de Banco, un de-
' pendiente de cualquiera clase, que-
¡dín ía sujeto, á este respecto, al poder 
l de la ley. Ningún oficio, profesión y 
.manera de ganar la vida podría esca-
lpar á ese poder, que se insinuaría en 
todas partes, y los actos de legislatu-
j ras limitando las horas de trabajo se-
ir ían válidos, aunque esa limitación 
j pudiera reducir gravemente la posi-
i bilidad para el trabajador de mante-
nerse él y su familia. 
| " L a prohibición de hacer contratos 
en la panader í a para fijar un número 
de horas de trabajo diario, está, en 
nuestra opinión, tan fuera de lo con-
veniente, exacto y justo, que aten-
tar ía á la libertad personal y de con-
tratar, garantidas por la Constitución 
Federal. En tales condiciones, la l i -
bertad del patrono y del empleado 
para contratar mutuamente respecto 
i á su profesión, no puede ser cohibida 
' n i limitada sin violación de la Cons-
ti tución Federal." 
Las observaciones que preceden son 
tan razonables y tan justas, se confor-
man tan íntimamente con el concepto 
que nos hemos formado de la libertad 
y del derecho, y traducen, por otra 
parte, tan exactamente la idea que so-
bre tales casas se tiene en una Repú-
blica tan liberal y democrática como 
la de los Estados Unidos, que, franca-
mente, parécenos que debieran tenerse 
aquí muj'- en cuenta en la presente oca-
sión, á fin de no proceder '.]c ligero en 
asunto que afecta á tantos intereses 
, respetables y á problemas que son esen-
ciales para el <lesenvolvimiento y la 
prosperidad de la República. 
Si nuestros legisladores no se hubie-
sen dejado llevar por esa minoría al-
borotadora de dependientes del comer-
cio, entre la cual hay muchos que no lo 
son más que en el nombre, y antes de 
aprobar ó desaprobar el -proyecto 'hu-
bieran solicitado el parecer de los co-
merciantes é industriales y de los -ge-
nuinos dependientes, abriendo una in -
formación pública en las Cámaras co-
mo las que se estilan en todos los Par-
lamentos del mundo ¿ofreceríamos 
ahora este espectáculo tristísimo de las 
clases productoras enfrente del Con-
greso de la Nación? 
De la ligereza, de la imprevisión, del 
afán de congraciarse con ciertos ele-
mentos sociales sin fíjarse á tiempo en 
si lo que esos elementos solicitan pue-
de ocasionar algún daño á los intereses 
del que produce y trabaja, sobrevienen 
conflictos tan serios como el que ahora 
nos preocupa á todos y, más que á na-
die, al señor Presidente de la Repú-
blica, quien es el llamado á resolverlo 
en la forma que estime más proceden-
te para los grandes intereses que se le 
han confiado. De la prudencia, de la 
discreción y de la energía del general 
Gómez cabe esperar que proceda en la 
resolución de este importante asimto 
conforme á las solicitaciones de los ele-
mentos sanos y solventes, esto es: ab-
sclutaniente íe acuerdo con el criterio 1 .v ^ e n t o ; }°* d á s e l o s Uevaban 
h f i - j - * i i rv»mprmn ^ Trasatlántica, el Bj^cr to . la Deuda, 
entendido anteanoche por el Comeicio ^ ^ mientras ahora todo queda en 
y la Industria de Cuba en la Asam-
blea Magna de la Lonja del Comercio. 
B A T U R R I L L O 
I ÍIUP creían que efra empresa fácil la de conspirar contra la sociedad y con-! ira el Estado.*' 
Progresa la idea de constituir en la , . 
Habana un cuerpo Jo tres mil hombres ™ ^ . ™ 
«mudos , con el nombre & CiuarOia .;M,y !..;.,. ,;n H come.ninno tanto . l . . ' . -
1 país y por los cubanos es adminis-
trado, y . . . haced algo. Congresistas 
.por las infelices madres, huérfanas, 
rlimas y ancianas, que la miseria y las 
r p¡ :idas convulsiones del país conda-
jt ron á la loen ra. 
Y . . . no sigo extractando del infor-
me de Mazorra, porque me llev 
líepublieana. 
La Lotería, los gallos, los inspeeto-
les de Subsidio Industrial (ahora del 
impuesto) las Voluntarios de la Ha-
bana... 
Deshispank.'iuos. amigos, rompa-
mos con el coloniaje, . americanice-
OIOS.. . X 
Mario García Kholy. el nuevo Secre-
tario de Educación, dispone qne en la 
organización actual de las juntas se va-
ya implantando el precepto de la ley 
de 18 de Julio, no cubriendo vacantes 
cuando sean más de siete los vocales y 
eligiendo estos entre los vecinos de la 
cabecera, padres de familia, y que se-
pan leer. 
;Eso es bueno porque es justo. Xo 
más célibes, sin interés en la suerte de 
los niños-, no más analfabetos, n i más 
infelices campesinos, residentes á gran-
des distancias, que no van á soltar el 
arado y vadear ríos, para i r á sesiones 
donde no sabrán qué decir, si el caci-
quillo "municipal no les lee antes la car-
ti l la. 
Y á ¡propósito: el talentoso Secreta-
rio me exige, en carta íntima, que le 
preste la escasa luz de nú experiencia 
de la vida rural, para que su magna 
obra se realice mejor. Y he de compla-
cerle, con 'más motivo, cuanto que la 
nueva ley es un "parche mal pegado 
porque, dejando subsistentes cuan-
tas disposiciones de la Orden 368 fue-
ron olvidadas ó menospreciadas al re-
dactar aquella, nos encontramos con 
una dualidad de legislación, absurda] 
y 'molesta. 
_ Ya. tendré el gusto de irle señalando 
lindezas. 
A l señor Florencio S. Fraga, que me 
da valiosa opinión acerca del proyec-
do Mercado del Este: cu E l Correo, 
que es un simpático colega, recojo y 
comento sus sensatas observaciones.' 
Del interesante informe del Direc-
tor de Mazorra : 
" H a y siete barracas de madera, en 
muy iVial estado: no durarán en pié dos 
años más. Se destinan á dormitorios 
generales, y aktunas para aislamiento 
de enfermos infecciosos. Varias celdas 
están ocupadas por tuberculosas y una 
niás se dest inará á atacados de filia-
r iás i s . " 
Es decir, que los tuberculosos de M¿-
zorra, amparados por uu Estado que 
pena severamente las infracciones hi-
giénicas, están alojados en barracas de 
cono, desatención é impiedad, 
* 
Del hermoso libro de Labra. "Orien-
tación Americana:" La población de 
la república Argentina, que en 1''Ó7 
era de 3 millones 900 mil habiiantes, 
pasaba en 1007 3e -eis mirion :s- du-
plicáda e¿ . mcuent.n añas. La pobla-
ción inmigrante, llegada y salida, de-
jó en dicho tiempo un saldo á Nvor del 
país de más de dos millones de almas. 
En un solo año han entrado en aquella 
tierra 330 mil forasteros. 
Consecuencia de esto: en 1907 la Ar -
gentina tenía 5S0 mil hectáreas de te-
rreno cultivado, y pasó) de 55 millones 
de duros el valor de las mercancías que 
exportó. ' 
E l siboneyismo. no comprende esto 
de que" los países progresen en razón 
de su crecimiento de población. 
E l hierbero del cuento, antecesor de 
estos egoístas siboneyes, quería que la 
humanidad muriese y quedar él sólo en 
el mundo, para que nadie le hiciese 
competencia en la venta de hierbas. 
JOAQUÍN Ni ÁRAMBÜBÜ. 
Mañana embarcará para España á 
bordo del magnífico trasatlántico Ma-
nuel Calvo, nuestro muy querido com-
pañero de redacción don Constantino 
Cabal, á quien acompañan en su ex-
cursión á la Madre Patria su bella es-
posa y su gracioso hijo. 
Va Constantino Cabal á su amada 
Asturias con el propósito de descan-
sar algunos meses, al lado de sus pa" 
dres, de la vida periodística, en la que 
es un elemento indispensable y valioso 
por su inteligencia, cultura y labo-
riosidad, prendan de las cuales ha da-
do y da gallardas muestras en el 
DIARIO DE LA MARINA, entre cuyo cuer. 
po de redacción ocupa un lugar muy 
distinguido. 
Lleve feliz viaje el amigo y conr 
pañero queridísimo y los amantes fa-
miliares que le acompañan, á todos 
los cuales deseamos venturas sin eclip-
ses en la deliciosa temporada que so 
disponen á pasar en aquella inolvida-
ble tierra de España. 
Xuestro colega Él Comercio, de la 
Habana, dedica á un querido compa-
ñero estas frases que en su nombre le 
agradecemos vivamente.: 
•£E1 cronista de Rueda, nos abando-
na. Constantino Cabal deja t«ta« pla-
yas hoy y se embarcará con rumbo á 
su pal ría. 
La ausencia será de algunos meses. 
Va el joven y distinguido periodista á 
viajar por toda España y piensa pu-
blicar en el "Dia r io de la M a r i n a " 
sus impresiones. 
Rueda pierde con la ausencia de Ca-
bal á su cronista más entusiasta. 
Unióles el afecto y la simpatía, que 
se trocó bien pronto en Cahal en ad-
miración ferviente, y la pluma del 
cronista cantó los homenajes á Rue-
da con cariño y brillantez, con algo 
de poesía, ya que de un poeta se trata-
ba y poeta era también el cantor, y 
¡con la admiración propia de quien co-
mo Cabal conoce á Rueda como art í-
fice del verso y como español macizo. 
Buen viaje deseamos á Constantino 
Cabal. Es un compañero quien se au-
senta. Va á respirar los aires de su pa-
tria y á descansar algún tiempo de la 
dura tarea del periodismo diario. Sus 
impresiones españolas escritas con 
calma y sosiego, en ambiente propio, 
serón el reflejo de ô que su espíritu 
observador y culto descubra en su re-
corrido por toda España. 
Baen viaje al compañero. N l a v e -
mos el vacío que deja en nue«t,ra pren-
sa y de él, nn; compe*:sará muy pron-
to con sus crónicas orillantes ^n las 
que lo grande será engrandecido y lo 
malo hallará merecida censura, que si 
la perfección en los pueblos es ñnpo-
; sible, al lado de los defectos y vicios 
I bien pueden ponerse las virtudes que 
' posean, el progreso que los anima y el 
espíritu patriótico que forjó su vida, 
Nuestro compañero Cabal se embar-
cará con su distinguida esposa, maña-
na domingo, cu el vapor "Manuel 
Calvo." 
E l tema de la conspiración racista 
| va perdiendo interés y disminuye en 
importancia, por el mismo eco de la 
madera podrida. ;.Y eso del microbio, i Opinión, y por las medidas enérgicas, 
y de la propagación, y del aislamiento, 
son letra muerta en dependencias del 
Estado? 
Yo veo en los Sanatorios regiona-
les, que las salas de tuberculosos tie-
nen pisas y paredes de mármol, y oigo 
decir que toda precaución es poca en 
evitación del contagio de la tisis. Y 
viendo esto en Mazorra me .pregunto: 
¿será que no importa mucha que los re-
clusos mueran de tos ó de anemia cere-
sán crueldad, que toma el Gobierno. 
Nuestro colega E l Triunfo comienza 
su primer artículo con estos té rminos : 
"Mientras la prensa pseudo conser-
vadora, haciendo el juego á los frus-
trados perturbadores de la paz públi-
ca, se atreve, á decir pviesamtníe que 
el Gobierno ha (Hdo nía exagéra la 
os fautí.res 
alarmistas 
in-portancia »á la .'«jnoc d 
del racismo, y tacha de 
bral? Suprimir entonces todo aisla- ]os procederes adoptados para repri-
imento sería mejor. 
Abí tienen los Congresistas donde 
gastar unos cuantos duros, meior que 
en sus más inútiles proyectos de derro-
ches. 
Y sigue el doctor Cruz ; 
Hay 1.012 enfermas. Son insuficien-
tes los locales para estas infeltccs. Los 
dormitorios están mal dotados. Faltan 
comodidad é higiene. La vigilancia es 
escasa. El piso de los patios es de táe-
mirla, las clases verdaderamente con-
servadoras de Cuba y los elementos 
neutros aplauden, sin reservas, la pre-
visora actitud del poder central y al 
mismo tiempo de los Estados Unidos 
llegan al Presidente de la República 
felicitaciones de muy alto origen, por 
conducto de personas de toda con-
fianza que se encuentran actualmen-
te cu "Washington, singnificándole 
que allí se ha visto con muy buenos 
ojos la conducta á la vez enérgica y 
i r a muerta, que la lluvia hace fango, « o r r e e t a ^ i r m e y prudente, observada 
que las desgraciadas esparcen con sus p01*-el Eiec"tlvo ^ velar ñor el man-
zapatos." 
¿Y eso es un Manicomio de una Re-
pública donde se recaudan por distin-
tenimiento del orden, poniendo opor-
tuno freno á sediciosas propagandas. 
Lejos de extremar la nota del rigor, 
tos i W u e s r ^ s e s ^ e n t e ^ Ü o n ^ ? ¿Y esa 'e l t i e r n o ha procedido con la ma-
es la beneficencia oficial, y la sanidad yor calma, y no da oidos á muchas co-
oficial; y es esa la gloria que el doctor i sas clue se le dicen por no verse en el 
Cruz adjudiea á los gobiernos poste- |cas?^ de extender demasiado lejos la 
rieres al cese de la española sebera- acción represiva, seguro como está de 
r í a ? que bas tará aplicar la ley á los que 
Tened en cuenta que durante la Co- evidentemente hayan delinquido para 
h nia, sólo unos seis millones de duros que de todo lo pasado no quede más 
se dedicaban al ramo de gobernación rastro que una merecida lección á los 
E l asunto del cierre sigue siendo 
más grave que el problema racista. 
Nuestro colega E l Mundo defiende 
eon empeño la actitud de la Cámara 
legislativa y replica á. una opinión 
nuestra con estas palabras: 
"Dice irónicamente el DIARIO DE LA 
MARTXA que con " l a ley del cierre se 
salvó el p a í s . " Lo que se ha salvado, 
estimado colega, es " e l derecho huma-
no" de los cincuenta mil dependien-
tes que trabajan en nuestros comercios 
é industrias. Lo que se ha salvado es 
' la equidad, es la justicia, es el dere-
cho, opuestos á que se haga trabajar á 
un hombre durante catorce horas dia-
rias—de seis de la ma-ñana á ocho de 
la noche—con virtiéndolo de esta suer-
te, con este trabajo excesivo, abruma-
dor, en un animal de carga. Esto es 
lo que se ha salvado; la. dignidad per-
sonal, el derecho humano. E l Con-
greso español libertó al, "trabajador 
negro" contra el pretendido derecho 
del amo. El Congreso cubano ha he-
cho bien libertando aL "trabajador 
blanco" de los comercios é industrias 
contra el preiendid/) derecho del 
"p r inc ipa l , " del patrono." 
La equidad, la justicia y el derecho 
triunfaron con la abolición de la escla-
v i tud ; pero esta vez no, porque la l i -
bre contratación está vigente de un 
modo cordial y franco en las relacio-
nes de los dueños de establecimientos 
' con sus dependientes. Estos cuentan 
con el derecho absoluto de aceptar ó 
no las condiciones de su trabajo, Y si 
se quiere obligarles á que descansen 
| un par de horas más, podría hacerse 
de un modo que no perjudiej^j otros 
intereses muy dignos de ser respeta-
dos. Podr ía reglamentarse el trabajo 
de varios modos en favor de lo que se 
pide, pero sin obligar á que se cierren 
| los estalblecimientos en horas en que 
las mismas clases trabajadoras necesi-
tan comprar sus menesteres. 
periódico de aejuefla localidad, publica 
el siguiente suelto: 
" E l domingo salió la Comisión dfl 
recolecta para el servicio do incendios, 
compuesta por los señores Alcalde, 
Presidente del Ayuntamiento, el -de I t 
Colonia Española^ García Abolla y 
Avila, no haciéndolo los señores Pas-
tor y Sotomayor porque otras ocupa-
ciones se lo impidieron. * 
El primer paso dado ha resultado 
un éxito, porque la Comisión recaudó 
una suma de 600 pesos aproximada-
mente, en 3 horas de trabajo, por lo 
que se considera seguro el servicio de 
incendios. 
Cuenta la Comisión que en tódafi 
partes se le habló de la falta de agua, 
como de una dificultad invencible pa-
ra que sea práctico el proveerse de 
material de incendios. Xo parecía otra 
cosa sino que todos los vecinos habían 
hecho un cambio «le impresiones sobro 
la falta de agua de servicio público. 
Es verdad, desgraciadamente, que no 
tenemos acueducto que surta la ciu-
dad : pero no nos negarán que en el 
pueblo hay muchos pozos, sin contar 
los algibes. que pudieran^utilizarse en 
ciertas épocas, que darán un contiu-
geute de agua abundante en el caso 
de incendio. ¿Qué manzana, hay en 
el pufblo que no tenga varios pozos. 
Ninguna; en todo el puebla los hay 
con buenos manantiales. 
Además el Ayuntamiento reforma-
rá las Ordenanzas Municipales en el 
sentido de que todos los carretoneros 
que expenden agua tengan la obliga-
ción ^e acudir al incendio eon lá p i -
pa llena; y si es de noche que la con-
serven así en su casa para ^acudir á 
cualquier contingeneia y para lo que 
es obligatorio el hacerlo. Con él agua 
de estos carretones se cuenta, y pueden 
prestar un buen servicio en las casos 
que ocurran. Luego el servicio cons-
tará de 80 cubos para, conducirla á 
mano de los pozos más próximos. 
Los pozos tubulares que están en el 
29. han sido probados ya, y son ina-
gotables según ñas cuentan; y si es 
así pronto tendremos acueducto; de 
modo que el temor de la falta de agua 
no debe retraer á los vecinos para con-
tr ibuir á la cuestión iniciada." 
La Voz.del Puehlo, de Guantánanio; 
E l Fénix, de San^ti-Spiritus, y otros 
varios períódiops ele provincias repro-
ducen un suelto sob-e el incremento 
que toma, en Cuba la. explotación do 
plátanos. E l suelto es como sigue: 
" E l Cónsul de Cuba en Bromen re-
mite una. estadística demostrativa del 
colosal aumento que ya alcanza en 
Alemania, la importación de plátanos, 
á consecuencia de lo que se A*a gene-
ralizando su consumo en aquel merca-
do insignificante hasta hace poco. 
A juicio del señor Navarrete, que 
desempeña aquel Consulado, la expor-
tación de ese fruto, para. Alemania pu-
diera llegar á. constituir una impor-
tante fuente de riqueza para, sii pa-
tria, como Colom'bia. donde ya sé han 
hecho compras de grandes extensiones 
de terreno por capitalistas alemanes 
para dedicarlas á la siembra del cul-
tivo del plátana. 
j A h ! si así como se piensa en políti-
ca y en la eterna aspiración á v iv i r 
del presupuesto, se pensara en fomen-
tar seriamente la agricultura cubana 
en todos los ramos á que se presta 
esto fértilísimo país, se realizaría de 
una manera ráp ida y prodigiosa la re-
generación más completa de Cuba. Es 
lo que nos pondría al nivel de las na-
ciones más cultas. 
La hermosa y floreciente población 
de Ciego de Avila, t endrá pronto un 
buen servicio de Bomberos. La Trocha, 
E l Eco, de Ilolguín, da la siguiente 
noticia de una tormenta y granizada: 
" E l sábado l i l t imo se dejó sentir cu 
San Miguel y El Guabino una terrible 
tormenta acompañada de una lluvia 
de granizos, que hizo grandes estra-
gos en los palmares, casas y platana-
les. 
Es esta la cuarta granizada en el 
presente año, lo cual es motivo de dis-
gusto entre los vecinos de los barr ías 
rurales, por los perjuicios que sufren 
en los sembrados." 
Hace más de quince dias que esta-
mos bajo la influencia de los trastor-
nos atmosféricas ocurridos en la Re-
pública Norteamericana. Es bien ra-
ro que se sienta frío á últimos de 
A b r i l . No debe tardar mucho el cam-
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(Kíta norela puljUcafla por la casa edito-
rial de Gamier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obisso 52.) 
<C«BttBfla> 
—En tu úl t ima carta encargaste á 
muestra madre que ¡buscase para la 
¡Marquesa. . . 
— D i para t u 'hermana, León.^ 
—Sí. sí. llamadme hermana, dijo Lu-
03" imerrumpiendo á Pablo. 
—Pues oomo iba diciendo, como en 
ta úl t ima carta á nuestar madre en-
cargaste que 'buscase una doncella in-
í ^ s a para mi hermana. . . 
—^En efecto. 
—La he hecho venir de Par ís . Creo 
será de vuestro ajgrado la elec-
c*jn; T«m'bién me Jic ocupado de vucs-
tp}i instalación. 
Llegrüron al hotel, itomando Pablo y 
Micr jiíM^aión de las habitaciones al-
quiladas para ellos, mientras el Ba- | 
rón desplegaba una maravillosa acti-
vidad para ¡hacer llevar el equipaje al 
hotel á f in de que su hermano y su cu- ^ 
ñ a d a pudieran cambiar de traje. 
—La 'Marquesa está servida, d i j o ' 
á Lucy en inglés un criado, cuya \oz , 
denunciaba á un ¡hijo de Albión. 
Era una nueva galanter ía de León. 
•El iMarqués se sonrió como un hom. 
ore eatisfecího de las atenciones que se 
le (guardan, y l a Marquesa pa-gó con 
una encanjbadora sonrisa el afecto que 
le demostraba su cuñado. 
—¡ Qué ¡hermosa es! pensaba el Ba-
rón, devorando con los ojos á Lucy. 
B l almuerzo fué tr iste: Pablo pen-
saiba en su madre. 
Cuando sirvieron el eaifé el Mar-
qués, para diver t i r su melancolía, pro. 
guntó á su hermano: 
—•Ya que te ¡has ocupado de nues-
t ra instalación, dime la clase de -vida 
que nos ipreparas. 
—Hermano mío, contestó el Barón, 
si no rte parece ibien lo que he hecho, 
cuenta con que no he 'hecho nada. 
—.Apruefoo de antemano todo lo que 
hayas (hecho, León. Vuelvo á Francia 
oompietamen+e desorientado. Ignoro 
Iiaa costumbres de las personas de 
nuestra clase. Tú . verdadero parisién-.; 
se, se que perteneces á la alta sociedad | 
sabrás mejor que yo lo que necesito. 
y por consiguiente, lo que ddbo ha-
cer. M i fortuna me permite v iv i r bien 
p^ro no quiero desplegar un gran lu-
jo y ¡hacer demasiado ruido. Durante 
algún tiempo, me conviene no llamar 
la atención. Hay que reconocer el te-
rreno para entrar en él con pie fir-
me. Ante todo, riuiero que Lucy apre.n-
da francés y se familiarice con los usos 
del gran mundo, que no eonoce. Pol-
lo demás, se lo debo al nombre de mis 
abuelos, y 'ten la seguridad de que 
sa-bré llevarlo dign;imente. 
—'Tus palaibras. me. tranquil i/.;ID 
porque son una prueiba de que he in-
terpretado bien tus sentimientos. Ante 
iodo, debo decirte que en Francia es-
tamos en plena revolución. Como Car-
los X , Luis Felipe ha sido destronado. 
—¡ Qué me cuentas!... 
—Par í s ha arrojado de las Tulle-
r í a s á la familia real. E l rey la reina 
y las princesas están en Inglaterra.! 
Francia es republicana por segunda 
vez. Pero no creas que por esto tene-
mos tranquilidad. Los republicanos 
no saben gobernar más que devorándo-
se los unos á los otros. E l comercio 
languidece; las obras públicas es tán 
paralizadas; las calles de Par ís sonj 
á todas 'horas un campo de barialla 
Me p r e g u n t a r á s : ¿qué quieren los 
franceses? Nadie lo sabe. Entre tant-:),; 
la miseria extiende su imperio. E l pue-
'blo pide trabajo, y las madres pan pa-
ra sus hijos. En una pailabra.- no hay 
nadie satisfecho. Como conseouencia 
•de este ordeu de cosas, todas las per-
donas acomodadas 'han a-bandonado á 
París. La aímósfera amenaza tempes-
tad. Dé un momento á otro se espera 
la guerra c iv i l . 
veo que llegamos en mala oca-
sión, dijo el Marqués. 
—En estas circunstancias, no me ha 
pareeido prudente prepararos casa en 
París, y buscando, buscando, he encon. 
irado una residencia deliciosa en Port-
Marly. en las orillas del Sena, un ver-
dadero oasis. La he alquilado por un 
año ánombre del marqués de Chama-
rande. Lucy t endrá allí luz y espacio, 
fiordo y pájaros . 
—Estás pintando el paraíso, dijo 
Pablo sonriéndose. 
—Es un nido de flores, donde po-
dréis v iv i r todo lo separ.-rdos del mun-
do que queráis, y á las puertas de la 
sociedad; Rort-Marly está á quince k i -
lómetros de Par ís . La tranquilidad y 
el silencio, al lado de la confusión y 
el desorden. 
—Has interpretado mis deseos: du-
rante algún tiempo quiero v iv i r aleja-
do de todo trato. 
—Somos hijos de una misma madre, 
y es natural que tengamos las mismas 
inclinaciones, repuso el Barón con h i -
pocresía. 
Pablo dio la mano á su hermano. 
—La casa está rodeada de una cer-
ca de suficiente altura, para que no 
seáis víctimas de curiosidades impor-
tunas, y un mueblista de Par ís la ha 
decorado, si no regiamente, con cier-
ta opulencia. Allí hace un raes que os 
espera la doncella inglesa que he to-
mado para Lucy. Vuestra caballeri-
za se compone de dos carruajes y tres 
troncios de yeguas. Te he reservado la 
elección de librea. 
—Veo que no has olvidado nada, mi 
querido León. 
—He procurado no dejarte nada que 
desear. 
—¿Tienes la cuenta de los gastos 
que has hecho? 
—Sí. 
—La solventaremos en cuanto rea-
hce mis valores. Sé que no eres rico. 
— M i padre dilapidó su fortuna; pe-
ro no soy yo quien debe juzgarle. 
—Es verdad, León. 
—Gracias á nuestra excelente ma-
dre, hemos conseguido salvar algunos 
restos del naufragio de nuestra for tu-
na. Lo absolutamente necesario para 
no morimos de hambre. Pero á Dios 
gracias, soy jóven, tengo valor y vo-
luntad, y t raba jaré . No me hables d e í 
cuentas. X»> me debes nada. Yo soy 
quien te debe á, t i . 
—Explícame eso. 
—Cuando la marquesa de Chama-
rande se casó con el barón de Simai-
se, poseía cien mil francos. Esos cien 
mil francos eran tuyos, y por consi-
guíente, te los debo. 
—Eres un excelente muchacho, ex-
clamó el Marqués profundamente con-
movido. No sabes la satisfacción con 
que te he escuchado. Eres como yo 
quería que fueses. Te perdono lo que 
me debes, y me propongo pagar de 
otra manera Los gastos que te ha oca-
sionado nuestra instalación. Tengo una 
fortuna de cuatro millones y medio. 
—jCuatro mil lones! . . . exclamó el 
Barón, viendo levantarse ante sus ojos 
una montaña de oro. 
—Lo que pensaba hacer por nuestra 
madre, continuó el Marqués, lo haré 
por t i . Eres pobre: t endrás una fortu-
na. 
—¡ Hermano m í o ! . . . 
— i Cómo había de v i v i r el marqués 
de Chamarande en la opulencia, y su 
hermano, el baróo de Simaise. en In mi . 
seria? No, no. Sería un dolor que 
amargar ía nuestra felicidad. j N b es 
verdad Lucy? 
—Sí, Pablo mío. 
' iContimuvi. ' l i 
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Alfon-
bio primaveral con lloviznas 
aguacero. 
a J eran 
Eu Consolación del Norte ha apare-
cido un cometa, no el de Halley, que 
este se ve en todas las partes del 
inundo donde alumbra el sol, sino un 
periódico nuevo que se llama " E l Co-
meta." 
Forzosamente, ha de ser un periódi-
co de actualidad. Le deseamos buena 
suerte. A l manifestar sus propósitos 
dice: 
" E l Cometa viene á iluminar a este 
apartado rincón de nuestra provincia 
y tomesmosle como faro de esperanza 
que nos ha de conducir á recabar del 
Gobierno los adelantes y mejoras á 
que tenemos derecho y de los cuales se 
nos ha postergado. E l nos enseñará 
la ruta que tenemos que seguir para 
llegar al logro de nuestras aspiracio-
nes y no desmayará un solo día por 
qrrandes é insuperables que sean los 
obstáculos; tomando por norma la 
constancia, batal lará sin desanimarse 
un instante, que tras la lucha cruente 
que sale mejor la victoria, y esto le ha 
de conseguir con vuestra ayuda y apo-
vo incondicional." 
La Discusi-án trata con mucha cor-
dura el asunto del cierre y dice: 
"Todav ía estamos á tiempo de evi-
tar que se convierta en Ley de la Re-
pública una innovación impremedita-
da que viene á introducir eu esta so-
ciedad nuevos gérmenes de perturba-
ción. Sin declararse enemigo de la ten-
dencia - le la Ley, ni opuesto á su fina-
lidad de mejorar las condiciones de la 
dase de dependientes, bien puede el 
Presidente Gómez interponer su "ve-
t o " y devolver el "proyecto de l e y " 
del cierre al Congreso, con objeceioues 
razonables, para que reconsidere y l i -
nvite el alcance de la reforma y estu-
die y encuentre una fórmula que ar-
monice todos los intereses, sea el de las 
guardias, la doblo dependencia ó cual-
quiera otra. En los Estados Unidos 
son muy frecuentes esta clase de "ve-
tos," en que los Jefes del Ejecutivo, 
aun simpatizando con el espirita de 
una Ley, siempre que juzgan algunos 
de sus preceptos dignos de modifica-
ción, no vacilan en devolverla al Con-
greso con sus objeciones." 
* * 
Con no menos buen juicio La Lucha 
considera lo del cierre, aunque des-
confía del resultado y cree que el 
Presidente rat if icará el acuerdo de 
las Cámaras, diciendo: 
" Y lo sospechamos, decimos, por no 
afirmar que estamos seguros, porque 
bien sabido tenemos por experiencia, 
que aquí pesa muy poco nada que pro-
venga de las clases productoras ó con-
t ribnyentes, á quienes hemos reparti-
do, únicamente, en la comedia de 
nuestra vida nacional, el papel de pa-
ganos mudos y resignados. 
Si se tratase de la protesta de un 
Comité de barrio de tal ó cual partido; 
si lo que fuese á dirimirse en lugar 
de ser algo muy importante para el 
país, fueran las pretensiones de este ó 
a/quel personaje político al que siguie-
ran tantos ó enantes centenares ó 
millares de votes de insolventes; si lo 
que estuviese en pleito fuera el desti-
no H . ó la credencial B. para Fulano 
ó Zutano á quien había necesidad de 
complacer, porque si no se " ra jaba" 
á la hora de las futuras elecciones, en-
tonces sí que sería atendido, entonces 
seguramente que nuestros gobernantes 
meditar ían y se preocuparían de los 
acuerdos tomados en la reunión de 
anoche. 
Pero no es nada de eso. 
Se trata de una medida que ha con-
movido profundamente á nuestras 
clases comerciales é industriales; que 
amenaza con hondísima perturbación 
en la vida de nuestros más grandes 
contribuyentes, de esos que son las 
mantenedores de los ingresos del te-
soro, de nuestra renta de Aduanas, 
bolsillo del que vive la inmensa mayo-
r ía de esa burocracia tan numerosa 
como inúti l . Se trata de atender á 
quienes más alta y más cuidadosa 
atención merecen, y eso hasta ahora, 
no ha entrado en nuestros cálculos, n i 
os cosa que preocupan poco n i mucho 
á nuestro gobierno. 
Somos la tierra del comité: de la 
politiquilla y no hay interés por gran-
de y legítimo que sea, que pueda lu-
char con ese otro que es secundario en 
todas partes, pero que entre nosotros 
constituye la base fundamental de 
nuestra vida. 
Si nuestro Congreso estuviese com-
puesto por elementos de verdadera' 
solvencia; si cntrc nuestros senadores 
y representantes figurasen en número 
proporcional, comerciantes c indus-
triales, que tuviesen noción exacta de 
lo que significan para todo el país el 
comercio y la industria nacionales y 
lo que á ellos se les debe, no pasaría-
mos por todas estas cosas que pasa-
mos y por las que seguramente pasa-
'romos. 
Pero ¡qué le hemos de hacer! 
¡Estamos condenados á imprudencia 
por minuto y á inconsciencia éter 
n a ! . . . 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La breve sesión de ayer fué consa-
grada á enaltecer la vida pública del 
que fué Secretario de Agricultura y 
popular político, don fiiartia Morúa 
Delgado. 
•Después de aprobada el acta se in-
cluye en la orden del día de la sesión 
próxima la proposición siguiente: 
"Ar t í cu lo Io.—Se concede una pen-
sión de 2,400 pesos anuales, pagaderos 
j or monsrualidades, á la sonora Elvira 
C.'ranados, viuda de IMoixÚk 
Artículo 2o.—Se concede una pen-
stóa de seiscientos ipesos anuales á ca-
da una, pagaderos por mensualidades, 
á las •señoritas Ara'bella y Vestalina, 
hijas del q-ue fué ilustre Secretario de 
Agricultura, Mart in Merúa Delgado. 
Esta Ley empezará á surt ir sus 
efectos desde la fecha de su publica-
-tión en la "Gaceta Oficial ." 
^alón de la Cámara de Represen-
tantes, á 29 de A b r i l de 1910." 
E l representante Enrique Roig ha-
ce uso de la palabra, pronunciando un 
elocuentísimo discurso, enalteciendo 
la bonradez, la bondad y el talento del 
desaparecido, que dice el orador ha 
muerto pobre y sin mácula. Y terminó 
de hablar el Sr. Roig, pidiendo, que en 
señal de duelo so suspendiera la se-
sión. 
E l señor Risquct pronuncia otro 
discurso en el mismo sentido que el 
•anterior y ipidienido que la Cámara re. 
dacte un mensaje de pésame y lo d i -
r i ja al Presidente de la República y 
(¡tro á la familia del finado, ihaciendo 
constar el doler que todos los repre-
sentantes del p!aís experianeutan ante 
la muerte de uno de sus más ilustres 
hijos. Pide taiuibién que la Cámara le 
dedique una coronta. 
La presidencia, que la ocupa el doc-
tor Ferrara, dice que esos deseos son 
ios mismos de la Mesa de la Cámara, 
y luego, visiblemente emocionado, ha-
ce una exacta y admirable biografía 
del gran luchador y político desapare-
cido. 
La Cámara , puesta en pie, toma los 
acuerdos qaie de ella se solicitaron, y 
termina con esto la rápida y severa se. 
sión. 
Y lo que sea. 
E l S r . S a n t e i r o 
De regreso de -San Diego de los Ba-
ños, 'hállase nuevamente entre noso-
nos, con su distinguida familia, niK^-
iro querido amigo el aeñor don Ma-
nuel Santfiro, presidente ñ ú Casino 
Español. 
Tenere^s verdadera complacencia 
en saludarle. 
EL SUPREMO Y 
LOS TELEFONOS 
E l Tribunal Supremo, reunido en 
pleno, dictó el día 21 del corriente, un 
importantísimo . fallo que á continua-
ción reproducimos, sobre la concesión 
telefónica y con motivo de resolver un 
recurso de inconstitucionalidad esta-
blecido por el señor José Fernández 
Tregent,. contra la resolución de la Se-
cretaría de Gobernación que le denegó 
la solicitud de sacar á subasta el servi-
cio de una red telefónica en Guana jas, 
sin sujeción á la ley de 18 de Julio de 
1909 y al decreto de 9 de Septiembre 
del mismo año. 
Como se verá por esta sentencia del 
más alto Tribunal de Justicia de la 
República, qneda definitivamente san-
cionada y legalizada en todas sus par-
tos la concesión obtenida con arreglo á 
las leyes vigentes por la "Cuban Te-
lephone Co., y sobre la cual concesión 
tanto se ha discutido y escrito. 
La sentencia abarca todos los puntos 
que han sido materia de controversia 
en la escritura de concesión, recono-
ciendo la perfecta constitucionalidad 
de esta y del Decreto Presidencial nú-
mero 945. 
He aquí los considerando y parte 
dispositiva del importante fal lo: 
Consideraaido que el recurrente José 
Fernández Trégent solicitó concesión 
paríi&jnstalar una red telefónica del 
.^•rvicío local de Guanajay, que pre-
tendió se le otorgara mediante subasta 
en las condiciones establecidas por el 
Real Decreto de diez y seis de Mayo de 
mil ochocientos noventa, y sin que se 
tuviera en cuenta lo dispuesto en la 
Ley de diez y ocho de Julio de m i l no-
vecientos nueve y en el Decreto del 
Presidente de la República de nueve 
de Septiembre del propio año ; y al dis-
poner la Secretaría de Gobernación, 
resolviendo dicha instancia, que se sa-
cara á subasta la expresada concesión, 
de acuerdo con el Real Decreto men-
cionado; pero con las modificaciones 
introducidas en la legislación por la 
referida Ley y Decreto de mi l nove-
cientos nueve, contrariando en esta úl-
tima parte lo solicitado por el promo-
vente, es indudable que aplicó á éste 
las disposiciones últimamente citadas; 
aplicación que implica una limitación 
de los derechos del que resultase con-
cesionario por v i r tud de la subasta, 
puesto que, con arreglo á la primitiva 
legislación, reguladora de la materia, 
ó sea, á la que se contiene en el ya 
citado Real Decreto de diez y seis de 
Mayo de m i l ochocientos noventa, d i -
cho concesionario habría de obteenr el 
vso exclusivo del servicio telefónico en 
la expresada población de Guanajay; 
y por el contrario, en vi r tud del dere-
rho que á los que obtuviesen autoriza-
ción para instalar teléfonos á larga dis-
l ; ncia concede el artículo segundo de 
la indicada Ley de diez y ocho de Ju-
lio de mi l novecientos nueve, en cnan-
to al servicio de las poblaciones que 
con sus líneas atraviesen; y á la auto-
rización otorgada á la Cuban Telepho-
ne Compauy por el Decreto ya refe-
rido de nueve de Septiembre del propio 
año para el servicio de larga distancia, 
qué ha de cruzar por la repetida po 
blación de Ouanajay. es incuestiona-
ble que el derecho á prestar dicho ser-
•> icio local habria de utilizarlo d con-
cesionario de éste, en concurrencia con 
la Compañía mencionada ¡ y «i bien el 
recurrente; por no ser aún roncegiona-
rio. no sufre inmediatamente las con-
secuencias de dicha limitación, es lo 
cierto, que en su carácter de peticiona-
rio y aspirante á la concesión de que 
se trata lo afectan los términos en que 
se haya de realizar la subasta, dado 
que dichos términos, habrán de _ ser 
los que marquen los límites de la con-
cesión misma, y la naturaleza de los 
derechos inherentes á ella ; siendo cu 
tal concepto improcedente la impugna-
ción que por razones de forma aduce el 
Ministerio fiscal, fundándose en que 
al recurrente no le han sido aplicados 
los preceptos que estima inconstitucio-
nales : 
Considerando que la primera alega-
ción de las comprendidas en el escrito 
promoviendo el recurso, ó sea, la que 
se refiere á la pretendida inconstitu-
cionalidad de la Ley de diez y ocho de 
Julio de mil novecientos nueve eu re-
lación con lo dispuesto en el artículo 
<.:occ de la Constitución de la Repúbli-
ca, es improcedente; porque dicha 
cuestión no resulta planteada con la 
necesaria claridad y precisión, toda 
vez que no se expresa el hecho en que 
se funda el recurrente para alegar la 
dicha inconstitucionalidad; porque la 
expresión de eso hecho era imposible, 
puesto que con anterioridad á la ley 
tachada de inconstitucional, el recu-
rrente no tenía adquirido derecho al-
guno que las disposiciones de dicha ley 
pudieran lesionar de un modo ú otro; 
y porque, aun cuando así no fuera, la 
k y en cuestión, lejos de anular ó me-
noscabar los derechos existentes ú su 
promulgación, los reconoce y ampara 
al ordenar que los que prestan servicio 
ttlefónico á larga distancia, no podrá?! 
prestarlo con carácter local dentro del 
radio de las concesiones que actual-
mente existen sin permiso de los res-
pectivos concesiemarios, y establece l i -
b]emente tan solo los derechos de los 
que obtengan autorizaciones para d i -
cho servicio á larga distancia confor-
me á la expresada ley, y en los luga-
res en que no existiere concesión otor-
gada para el servicio local: 
Considerando que si bien la ley, ya 
repetida, de diez y ocho de Julio de 
mil novecientos nueve tiene por objeto 
autorizar el servicio de teléfonos á lar-
ga distancia, permite también á los que 
obtuviesen dichas autorizaciones el 
prestar servicio local en las poblacio-
nes que atraviesen con sus líneas, con 
la limitación de no prestarlo dentro tío! 
radio de las concesiones que existían al 
promulgarse dicha ley, sin permiso de 
los respectivos concesionarios; puesto 
que al establecer tan sólo esta última 
limitación ha de entenderse que en to-
do caso, que no sea el previsto, qui.m 
obtenga la indicada autorización para 
prestar servicio telefónico á larga dis-
tancia tiene el derecho también local-
mente en las poblaciones que atravie-
sen sus l íneas: 
Considerando que en vi r tud de lo 
expuesto cu el pár ra fo precedente de-
be estimarse que al conceder el Decre-
to Presidencial de nueve de Septiem-
bre de mil novecientos nueve á la Cu-
ban Telephone Company autorización 
para establecer y abrir al servicio pú-
blico líneas y sistemas telefónicos de 
larga distancia y de servicio local en 
y á través de las ciudades y pueblos 
que se designan en el inciso I , ó sea la 
de prestar servicio local dentro del ra-
dio de las concesiones que existían en 
la focha del mismo; lejos de contrave-
nir lo dispuesto en la repetida Ley de 
diez y ocho de Julio de mil novecientos 
nueve se ajusta á sus preceptos, y en 
tal concepto no infringe el inciso p r i -
mero, artículo sesenta y ocho; ni los 
incisos primero y séptimo del artículo 
cincuenta y nueve de la Consititución 
de la República, á que se refiere el se-
gundo apartado del escrito interpo-
niendo el recurso: 
Considerando que el Real Decreto 
de diez y seis de Mayo de mi l ochocien-
tos noventa regula las concesioneí; que 
se otorguen exclusivamente para ser-
vicio local, mientras que la Ley de diez 
y ocho de Julio de mil novecientos nue-
ve, regula, á su vez, el servicio á larga 
distancia siquiera faculte á los que ob-
tengan autorización para prestar este 
servicio, como secuela del mismo, para 
prestarlo también con carácter local en 
las poblaciones que atraviesen con sus 
líneas y por esto, el Decreto de nueve 
de Septiembre del propio año al no fi-
jar á la Cuban Telephone Company 
tiempo determinado para el servicio 
que por el mismo se le concede, ni im-
ponerle la Obligación de revertir al Es-
tado el derecho concedido y las lineas 
y aparatos empleados para prestar d i -
cho servicio, no incurre en la inconsti-
tucionalidad á que se refiere el apar-
tado tercero del escrito de interposi-
ción del recurso, puesto que la preci-
tada ley de mil novecientos nueve, na-
da establece á dicho respecto y el Real 
Decreto de mi l ochocientos noventa 
era inaplicable, toda vez que, como ya 
so ha expuesto, regula otra clase de 
servicio telefónico: 
Considerando que es también impro-
cedente la alegación de inconstitucio-
nalidad que se hace en el apartado 
cuarto de dicho escrito, dado el concep-
to de infracción que el recurrente adu-
ce, puesto que es indudable que, si, co-
mo ya se ha consignado, el Real De-
creto de diez y seis de Mayo de mi l 
ochocientos noventa, no es de aplica-
ción al servicio telefónico de larga dis-
tancia no han podido contrariarse sus 
disposiciones concernientes á canon de 
contribución fijada por aquél al servi-
eio local, cuando se ha establecido un 
canon diferente pura un servicio tele-
fónico de distinta clase: 
Pallamos: que debemos declarar y 
declaramos no haber lugar al recurso 
de iuscoustitucionalidad á que se refie-
re esta sentencia, sin hacer especial 
condenación de costas. 
Comuniqúese esta resolución dentro 
de tercero día á la Secretaria de Go-
rernación, notifíquese dentro de icrunl 
término á las paites personadas, y pu-
blíquese dentro de diez días en la "Ga-
ceta Of i ina l , " librándose para ello, asi i 
como para su remisión á la Secretaria 
de Justicia las correspondientes copian | 
certificadas. I 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pionunciamos, mandamos y firmamos. 
Juan B. Hernández Barreiro.—Jo-
sé Antonio Pichardo.—Antonio Govín. 
Rafael Cruz Pérez.—Octano Giber-
pa.—Carlos Revilla.—Angel C. Bctan-
court.—José V. Tapia.—C. E. Ortiz.— 
Joaquín Demestre.—Arturo l ícvia.— 
Juan Gutiérrez Quintó—Emilio Fe-
rrer v Picabia. 
LOS DERECHOS 
SOBRE EL PETROLEO 
M. Izaguirre. Guillermo González, 
so Versara, Victoriano Arrieta. Pedro Cas-
tro. Ramón Trujillo. Angel González, Beni-
to Cantalapiedra, Lucas Figoieroa, José Kl-
verón, Antonio Casas, Andrés Pineda. 
Evaristo Rodrííruez, Vicente Liópez, Juan 
Pérez Esteban Ciprián, Jesús Monviela, 
Erminio Rensoli, Blás Sterliche, Avelino 
Armas, Pedro Velázquez, Pablo Valdís, 
Manuel Villar, Gumersindo Planot, Julián 
Quiñones. Serafín García, Wenceslao Cas-
telín, Francisco Rubio, Nicolás Rose!, Ju-
lián Ruíz. Marcelo G. Alfonso, Santos Fi-
«ueroa, Enrique Nevot, Sevcrino León, Hl-
ginio Valdés y Cristóbal Ferrando. 
U X A P R O T E S T A 
Habana, A b r i l 27 de 19J0. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M VKIXA. 
Los abajo firmados, capataces, mecá-
nicos, carpinteros, boteros y obreros de 
la Refinería de Petróleo, sitiuula en 
Belot, Regla, dolorosa y justamente 
alarmados por la proposición de Ley al 
Senado que liemos leído en los perió-
dicas del 26 del actual, nos dirigimos á 
usted, defensor siempre de las clases 
populares, cu demanda de un espacio 
en su popular periódico para exponer 
nuestras razones en contra de aquella 
proposición do Ley, cuyas razones des-
pués de leídas y meditadas llevarán á 
todos el convencimiento de que nuestra 
causa es justa. 
Nosotros, padres de familia casi to-
dos, que hace muchísimos años traha-
jymos en dicha refinería de petróleo, 
donde nos hemos formado en la espe-
cialidad que esa industria requiere, 
donde tenemos casi un pueblo, y en es-
tos momentos se ha pedido autoriza-
ción á la Secretaría de Instrucción pa-
ra establecer una escuela, á la que 
asistirán de 30 á, 35 niños de ambos se-
xos, por lo cual de lleg-ar á ser Ley di-
cha proposición nos veríamos privados 
del único trabajo que conocemos y á 
que estamos habituados, quedando re-
ducidos á la miserable condición de va-
gar, y entonces pensaríamos que una 
inductria que existe en el país hace 
más de 40 años, y que ha pasado por 
los distintos Gobiernos, que en ese ac-
cidentado período, se han sucedido, v i -
niese á sucumbir ahora en los momen-
tos mismos en que acaba de di r ig i r un 
Mensage el señor Presidente de la Re-
pública á las Cámaras, recomendán-
doles estudien el modo de proteger las 
industrias todas del país, es decir, que 
cuando más seguros nos creíamos por 
aquellas recomendaciones ton bien re-
cibidas por la opinión, es cuando pien-
san darnos el golpe de muerto. 
Nosotros por nuestra condición do 
ebreros estamos en contacto con los de-
más compañeras de las otras indus-
trias, y, no oímos nunca que so quejen 
de lo caro que les cuesta la Luz B r i -
llante para el alumbrado de sus pobres 
viviendas. Lo que se quiere implantar 
no es una medida para aliviar al po-
bre, que jamás recibirá los beneficios 
de rebaja alguna en el repetido artícu-
lo, porque los intermediarios que tu-
viera el negocio despws de aprobarse 
dicha Proposición Tendrían nu precio 
arbitrario, que ha r í a ilusoria la rebaja 
que ta l vez sea lo que esperan los que 
han llevado con sus informes al ánimo 
do los señores Senadores que han pro-
sentado esa proposición de Ley, la su-
puesta conveniencia de una medida 
que á nadie 'beneficiará más que al im-
portador y al detallista y acabará con 
una industria de la que somas muchas 
familias cubanas las que vivimos; lla-
mando la atención que habiéndose pre-
sentado el 25 del corriente la proposi-
ción de Ley en el Senado, publique ya 
el 26 por la mañana un periódico ex-
tranjero el Havana Fost un largo ar-
tículo contra esta industria cubana. 
Y para que se vea que no es sin ra-
zón que decimos esto, tenemos el caso 
de lo que pasó en Puerto Rico, lo cual 
podemos atestiguar alguno de nosotros, 
que antes estuvimos en aquella Refi-
nería, y. es lo siguiente: que á conse-
cuencia de la guerra, pasó « los Esta-
dos Unidos dieba Tsla, y, dejó por con-
secuencia de refinarse allí, y el precio 
á que se vendía el refinado importado, 
qnc no pagaba derechos, era mucho 
mayor, que al que se vendía cuando 
había Refinería. Por todo lo cual en-
tendemos que con la. repetida propo-
sición de Ley no se beneficia el Esta-
do, n i tampoco se beneficiará 'el públi-
co; en cambio se mate una industria 
ya arraigada en el país gracias á la 
prolección que por todos los gobiernos 
se le ha dispensado hasta ahora. 
Y aun esperames que los mismas se-
ñores Senadores que han presentado 
esa proposición dándose cuenta de la 
•verdadera situación de nuestra indus-
tr ia y del daño que á ésta van á cau-
sar, desistirán de ella. 
Muy a«rradecidos, Sr. Director,, de 
su bondad nos reiteramos de usted, 
Benjamín López, Francisco Alvarez, Jo-
sé Colomé, Antonio Vila, Alipio López. 
Laureano Gonuález, Sixto Carrillo, Lucas 
Carrillo, Francisco Cárdenas, Joaquín He-
via, Miguel Valdés, Rogelio González, Ar-
turo García, Silvestre ^Murrillo, Juan Dra-
go, Fernando Drago, Angel Ponce, Wen-
ceslao Díaz, Antonio Espinosa, Gabino 
Martínez, George Eymington Jr., José Pé-
rez, José Valdés, Luis Pérez, Ricardo Las-
tra, Adolfo Hevia, Victoriano González. 
Isidoro Rencurrell, Miguel Reyes, Andrés 
García, Antonio Pérez, Francisco Pérez, 
Saturnino Betancourt, Bernardo Larios, 
Juan Peñalver, Santiupo Alemany, Geor-
ge Smington, Fernando Ko'quo, Vicente 
Castro, Germán Garría, Jacobo López, Pa-
blo Rivas, David Fernández, Andrés Cos-
ta, Ramón Santizo, Manuel P>rnánde^ Fé-
lix Domínguez, Eligió A, Izaguirre, Julián 
Delgado. Antonio Domínguez, Antonio Ca-
raballo, José. Blanco. Juan Mayor, Arman-
do Grau, Manuel Losada, A. F. Gómez, 
Salvador F. García, Julián Sánchez. 
Antonio Cantero, Adolfo Santamaría, 
Emilio Valdés, Joaquín Urbano, Emiliano 
González, Ventura Mañone. José Ramos, 
Fernando Verde, Catalino Verde, Luciano 
Quintana, Tomás Rodríguez. Diego Gonzá- I 
lez, Antonio Maestry, José Recio, Gervasio | 
Fernández, Glrllo Pefialver. Domingo Ramí- i 
rez, Esteban Ramírez, Gonzalo Díaz, Car-
los Hernández, Pablo Borges. Bernardo 1 
Chamendy, JosO Xaval, Felipe Guzmán. Jo- j 
sé Pérez, Antonio Valdés. Jos^ Santana, ! 
P«dro Ramírez. Flóreti Plzaxro, José Nava- j 
rio, Fianciscu Valdés, Armando Verde, Ra- i 
inón F'--r!7-fBu«s, Adolfo Renté, Maurici--
Gi-n-rj) z. ' • mesto Domínguez, José Mon- 1 
te.vr Kti^-i'-i Godoy, Inocénclo Peñ4lvev, 
rndndez, Esteban García, Mario 
• ilez. Emilio Domínguez, Toaquín 
Ltv.n, Nicolás Ticon, Antonio G. Ferrer, C. 
6HAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
D E 
M A R G E L I M O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternoá, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todos formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
nos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garant ías en las clases de oro. 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
C U A R T A C O N F E R E N d A 
La evolución materialista y la inteligencia 
y el alma del hombre.—Propósitos de la 
evolución materialista.—Origen de la vi-
da psíquica.—Alteraciones del significa-
do de la palabra "inteligencia."—instin-
tos.—Qué es la inteligencia.—Procedi-
mientos poco honrosos de los partida-
rios de la evolución para "materiali-
zar el alma."—Inmortalidad del alma 
humana. 
I V 
Mas no bastó á los materialistas con-
fundir la inteligencia con los instintos, 
para demostrar que el alma del animal 
y del bombre eran hermanas gemelas, 
y hacer ver así la cadena de la evolu-
ción. Para realizar sus propósitos in-
nobles, sus intenciones perversas de 
materializar el alma (si me permitís 
el vocablo), usaron de procedimientos 
incalificables que en la ciencia verda-
dera tuvieron poquísima fortuna. ¿Os 
aeord'áas del famoso hombre terciariof 
Cuando se anunció que se había des-
cubierto, todos los varones materialis-
tas aplaudieron con frenesí, creyendo 
que con ese dato se minaba el dogma 
religioso. Mas viendo después que en 
aquellas épocas geológicas todo pro-
gresó menos el hombre inteligente, que 
permaneció estacionario, inmóvil y es-
túpido, dnrante millares de siglos, 
ios filósofos de esa escuela renegaron 
do ' é l para evitar que el polvo de las 
edades cegase sus ojos. 
Pues semejantes recursos y de éxito 
igual han adoptado después con objeto 
de unir al animal 3̂  al hombre. Unos 
niegan que los salvajes tengan ideas 
abstractas (24) . y que sean capaces de 
progresos. Y, señores, el mismo Dar-
wiu se encargó de demostrar que los 
salvajes las tenían, y un misionero ca-
tólico, el P. Salvador, llegó á traer á 
la capital de Italia dos individuos de 
la raza australiana, la inferior de todas 
las razas del mundo, inferior á la pa-
[ úa, que terminaron brillantemente 
una carrera intelectual y artística co-
mo cualquier europeo civilizado, pues 
li'inbit'n hay europeos sin civilizar. Y 
oíd, señores, en resumen brevísimo, to-
das las malas artes de los materialistas 
para materializar el alma. Hace cua-
tro años, varios médicos de Boston pe-
saron los cuerpos de dos hombres an-
tes y después de la muerte de los mis-
mos, con el f i n de averiguar las dife-
rencias que serían el peso de las almas 
résped ivas. ¿ Queréis saber cuáles fue-
ron las diferencias? En el jmo de 1± 
gramos; en <>1 otro de 28. Ya sabéis lo 
que pesan dos almas.—Otros, para me-
dir las facultades mentales acudieron 
al volumen de la caja cerebral, sobre 
todo de los hombres fósiles, y yo os di -
go, señores, que ya quisieran muchos 
intelectuales de nuestros días tener en-
cima de sus hombros la cabeza majes-
tuosa del venerable anciano de Oro-
Mabnon.—Llegó la Frenología, perpe-
trando el delito de eneawl lar las po-
tencias como si fueran diputados del 
Gobierno, y fué desprestigiada por sus 
mismos cultivadores.—Por fin se deci-
ilieron otros para medir la inteligen-
ria por el ángulo facial, y la braquicc-
falia y dolicocefalia; y el ángulo fa-
cial sólo sirve 'hoy para que le utilicen 
los escultores en la formación de la ca-
ra do sus estatuas, y la cara resulte bo-
nita, y las otras dos medidas para ver 
si es mayor la longitud ó latitud de la 
cabeza, pero sin decirnos nada de h* 
longitud, lat i tud y profundidad de las 
facultades mentales. 
Invocaron otros el peso absoluto del 
cerebro en la escala animal, y resultó 
que si esa era la medida de la inteli-
gencia, antes que el hombre estaban el 
elefante, la ballena y el delfín.—Se 
acogieron después al peso relativo, es-
to es. al peso de la substancia corobral 
con relación al peso de] cuerpo; y re-
sultó que ocupaban los primeras piuis-
tos antes que <>! hombre adulto ¿.poi-
qué no decirlo delante do vosotros que 
sois personas ilustradísimas? el niño, 
el canario, el gato y el gorrión.—¡ A h ! 
dijeron entonces no. 110 es esa la medi-
da, sino la complicación de la masa ce-
rebral: ahí ^stá la clave del problema: 
y entonces confiaron Á la corteza dA 
cerebro las facultades má^. nobles del 
aima, la inteligencia, la voluntad y la 
memoria, y las facultades más grose-
ras y humiHes las ^onfiaren á Ja jjett, 
^ - — 
{2i> Haeckel, Histoir© etc., pkg. 557. 
na y al cerebelo y otras regiones s 
lares. ¡'Nuevo desencanto!; p o i w j * 
urdidumbre y trama del cerebelo l :4 
retina son muy superiores morfoO 
camente á la estructura a ñ a t ^ J ^ J 1 
la corteza cerebral — /, Qué bao©,. 
ra? Pues decir que la olave dej p,.;.0-
ma se halla en la profaodidad ^ , • 
circunvoluciones del cerebro, en ^ 
pansione.s protoplásmicas, n, r ; 
colaterales, en la íntima arqiuw* • 
do la célula gangliouar ó p 4 q í ^ ? § i 
en el contenido químico del cuej^' ' 
iular, ó del protoplasma nervios :'" 
cual dirigen hoy sus esfuerzos y ¡¿ 
das millares do investigudoi's' j.J'i" 
logos. fisiólogos y psicólogos . c t ' ^ 
mentales. Yo. .sefioros. lejos ¿jyjj™ 
me como alsrunos límidos i r ,Vi:1'i"" 
que no han vislo jamás un lialujiv j , . ' ^ 
alabo osos esfuerzos nobilísinjós 2 ' 
laudables tenlainas. porque soq , 
prueba más de la inteligerich inin;,;,' 
vial del hombre que, tenicn lo ppr 
jeto lo infinito, aspira á saber'i'j • 
Hay^graudes^existeucias de joyas en^ '(fU¿ ^ftiiáo todas las cosas; M,lt!;|'"" 
flcxiona y discurre sobre lo llUr ^ 
deséobierto; etfto «'s, vuelve todosupeij 
Sarniento sobre sí—lo cual no pa | ¿ 
sitííh si fuera malenal—sin que ,.1 ,.'* 
rebro haya sufrido más desvaneti 
mientos (pie las de la Lógica.. Poro i ¿ 
bo decir también que si esos iaveajua! 
poco dores son honrados y saben 
de Filosofía; si separan eflidad^á" 
mente todos los hallazgos, materiale¿é 
inmateriales; si no confunden la acti-
vidad y las energías del alma con ¿j 
fósforo, la mielina y neurokeratiaa de 
los tubos nerviosos, ni la memoria sen 
sible con la iiuclectual, el acto reflejé 
con la sensación, la imaginación con 1* 
fantasía, las fuerzas mecánicas y imig. 
culares con las energías del espíritu 
la v i r tud con las vibraciones atómicas' 
la moral cou el hábito y la costumbre 
los principios de la Etica y el Deje! 
cho con los instintos del animal ó \Q% 
temperamentos de las razas ó los prnce. 
sos de la evolución, y el genio con la 
neurosis, y la Lógica con un trasto inú-
t i l que para discurrir así maldita la 
falta, que les hace... ¡oh!, digo que 
se verán forzados á confesar que esos 
problemas están más altos que la pla-
tina del microscopio'; que no se resuel-
ven experimentando en conejos de In-
dias ; que el origen de las almas huma-
nas no hay que 'buscarle en las pacífi-
cas Medusas (25) ; n i la conciencia en 
los elementos de la sangre (26), ui en 
los ganglios encefálicos (27), ni eu la 
médula espinal ( 28) ; ni el Yo del in-
dividuo, ni él Yo general en los hearis-
fcrios del cerebro (29), ni en los ''epi-
fonemas" de la excitación nerviosa 
(30). n i en la desintegración funcional 
psíquica (31). como tampoco podemos 
localizar la facultad del lenguaje en 
la apófisis geni, en la tercera circun-
A'olución izquierda llamada do Broca 
6 en los sacos subcutáneos de la larin-
ge; porque, señores, todas esas facul-
tades nobilísimas tienen origen más al-
io, y buscarlas ahí es confundir la fa-
cultad con el órgano. Pero el órgano 
es material y la facnltad carece de ma-
teria, como antes demostré. 
V 
A ú n estáis, podemos decir á los par-
tidarios de la evolución materialista, 
aún estáis en el vestíbulo de esc tem-
plo del sistema nervioso; hasta ahora 
sólo habéis conseguido llamar á la 
puerta, a raña r la superficie ó la cis-
cara; aún no habéis desenredado la 
malla, n i contado sus Míos, n i las rela-
ciones de sus neuronas. Vuestra Fisio-
logía cerebral está en la cuna: vuestra 
Fisiología Psicológica no ha soltado 
aún los andadores, y á. pesar de vues-
tros esfuerzos nobles, de vuestras apa-
ratos precisas y delicados, no lograsteis 
siquiera medir oxactamento la excita-
ción más innoble como es la del tacto. 
¡Cuánto menos la sensación, la lioer-
tad y el pensamiento! Y no obstante 
queréis poner en el santuario la maní 
sacrilega para ahogar el alma, suw 
t i tuyéudola con miles y miles de fuer-
zas tenebrosas, misteriosísimas y obscu-
ras, con movimientos especialísimos ig-
norados, que tienen que cruzar esc 
puente gigantesco, ose abismo insonda-
ble del hecho mecánico al hecho ce 
conciencia, y el más hondo todavía, d* 
la sensación á la inteligencia inmate-
rial , que es el prodigio de los prodi-
gios. Siempre la misma historia: ne-
gáis la cretición de la vida y adunn8 
¡a generación espontánea; negáis ^ 
existencia de un Dio.s personal y tf* 
•mitís «1 Dios del A c a s o : rechazáis 
Providencia amorosa, que rige y ^ 
bierna el mundo, y as abrazáis con e 
destino brutal que le arrastra no 
be adonde; negáis la explicación l111̂  
lista de' los fenómenos, y eréis en 
mocánir-a. ilusoria; negáis vuestro 
rentesco con el gorila; negáis 
tc-ncia del alma y creéis en •s.n0"0SVi 
quimems: negáis le ipmortalidw 1 
<-spírilu y creéis ¡vosotros creéis-
la inmortalidad de los infusorios. ^ 
Pero mientras bava un hombre^ 
os dictados d«JJ 
piense conforme á 
razón y la ciencia vei 
blasfemias serán ahogada* en 01 vestí-
bulo de la conciencia humana, conio ^ 
Tes lo fueron en las mismas •pu^rt*f ^ 
la vida. Podéis escribir m u l t i t i i ^ 
monografías evolucionistas, Par8|c(,í)( 
cer que algunos hombres, como g 
vosotras, no miren ya á í06,^}08?^ 
las viejas edades (32), sino á.!a ¡\,¡,-
dad de los hechos presentes, a / | 
rentesco del hombre y él :in"Tlí"'r0 jí 
mecánica material del cerebro: P ^ 
realidad se encargará ^.< '̂01^0Sj,igii-
(st. pareniescu puede existir para. ],,;. 
nos que lo quieren, mas no Pffrai0tfjái 
manidad honrada; que aunoi'"' 
un d ía revelar al mundo t,>^a. a yj^e* 
iogía cerebral, no conscgiureis 




ni«, París 1877. 
Í26) Spencer, Los Premiers 
CH l̂ üi-rn, mS, pá-srína 135. 
(27) Scrpi, La Psychologie P'^f ¿̂û 11 
<2*) Hétzek oh. cl£ r .̂e :M > ' 
t45. 
Í39> Topinanj. L^nth^opoIoS1' 
Science eooiele, París, 1900. 
«.'30) Le Daatec. oh. elt 
Wl) Herían. ••>b. ciU pAS- *|í 
tek 
(33) Bordier. 
DIARIO D E L A MASINA.—Bdka&i <^ ^ Tnañana.—A^ril 30 de 1910. a 
.0\i fisiólogos todos de la tierra, pre-
sentes y futuros! dar el salto mortal 
íiel hecho mecánico al hecho de con-
ciencia; que el alma no es una máqui-
na de vapor, cuya energía se calcula y 
uñdc por kilográmetros; que el dolor 
¿0 xin padre ó una madre -á quienes 
mataron el -hijo, qne las penas del al-
uja, el sacrificio y la abnegación no tie-
nén equivalente mecánieo; que "el mo-
rir no os precio del pensar," que no 
rtsultan incompatibles inmortalidad y 
•pensamiento (33), sino todo lo contra-
rio : porque por lo mismo que en sus ac-
tos? específicos, el pensamiento es in-
niaterial, por eso no puede morir; y 
,>or lo mismo que esa facultad donde 
radica tiene ideas universales y abs-
tractas, ajenas á la materia, indepen-
dientes de la materia corruptible, por 
eso el alma del hombre se enamora de 
¡a verdad, y la busca por las calles y 
las plazas con ansias infinitas, y r̂oza 
pitAgoras por 'haber descubierto algu-
nas propiedades •geométricas, y goza 
Awjuímedes, en medio de los enemigos, 
meditando en las relaciones <de los nú-
meros, y goza Platón al contemplar Jas 
ideas en su Verbo, y goza Aristóteles 
analizando los principios del saber hu-
mano, y gozan San Agustín y Santa, 
jíonica, contemplando el cielo azul en 
fl puerto de Ostia, y gozan los artistas 
cuando sienten el soplo de la inspira-
ción, y gozan el imatemático y el inge-
niero al resolver un problema difícil, 
r goza el filósofo al dilucidar una cues-
tión interesante, y goza el médico 
cuando emite un diagnóstico acertado 
y cura la enfermedad... ; y si á estos 
goces legítimos, honradas é inmateria-
les, excelsos, añadís ese otro estímulo 
que alienta en la célula muscular del 
corazón del hombre, que va en busca 
del bien y gime y llora hasta poseerle-, 
que palpita al soplo de la caridad, el 
heroísmo y la abnegación; ese clamor 
del águila herida que, aun postrada 
en tierra, siente la atracción de las al-
turas; esas aspiraciones al ideal, el 
hambre infinita de Dios que sólo con 
Dios puede aplacarse.... ¡ah!. seño-
res, cuando el polvo llame al polvo, y 
tu "la colmena celular no se escuche 
ya el gemido de un esclavo" (34); 
cuando el cuerpo se desplome y cai-
ga en el sepulcro, para ser entregado á 
la combustión de la podredumbre, á la 
corrupción de la materia, á la circula-
ción perpetua de la materia. . . . ¡no, 
mil veces nol, no puede rodar con él 
para convertirse en polvo, el huésped 
inmortal que le habita: porque si la 
niateria pudo un día rozar las alas del 
Angel, no pudo ni podrá iamás enca-
denarle, porque no se encadena el pen-
samiento que vuela más lejos que la 
luz. 
Luego la evolución materialfeta es 
una doctrina anticientífica, porque, la 
ciencia la condena: irracional, porque 
deforma las facultades intelectuales; 
i rnirt, porque quiere ahogar las aspira-
ciones más nobles del alm;) 'humana. 
j A!. señores; en la Conferencia pró-
xima y última veréis hasta dónde llega 
esa crueldad. 
Jesús hablaba de los niños con 
amor,, nosotros también debemos sen-
tir amor por ellos, curar sus enfer-
medades y enjugar su« lágrimas. 
Y a que hablo de pobres, aprovecho 
esta ocasión para dar las gracias á 
los piadosos caballeros oue no olvidan 
al infeliz cubano, empleado que fué 
del Ayuntamiento de Güines, que se 
halla en la miseria, sin poder moverse 
con cinco pequeñuelos 
¡Qué hermosa es la caridad! Nos 
acerca al Cielo. 
J . V I E R A . 
PARA CURAR UN RESFRIADO F.> UN 
DIA tomo LAXATIVO BROMO-QUININA. •Kl boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. GROVE se halla en cadet cajlta. 
Unión Española de Cruces 
E n junta general de socios, verifi-
cada el día G del actual, convocada 
oportunamente por renuncia 'hecha de 
la Directiva en pleno que se nombró 
en 25 de Diciembre próximo pasado, 
resultó electa nuevamente la si-
guiente : 
Presidentes ^e thonor: D. José Me-
rino Salas. D. Julián Calleja, D. Juan 
Palla Gutiérrez 3- D. Laureano F . Gu-
tiérrez. 
Presidente efectivo: D. Donato Ar-
time. 
Vicepresidente: don Kieardo Sán-
chez. 
•Secretario : don Juan Saeristán. 
Vicepresidente: don Maximino Ro-
dríguez Quirós. 
Tesorero: -don Andrés Itui'be. 
Vioetesorero: don Ignacio Luana. 
Vocales: don José Arias, don Al-
berto Guicíhiney, don José Pedre, don 
Juan García Menéndez, don Eamón 
Martínez Caso, don Francisco Vega, 
don Antonio Paz, don Ricardo Quin-
dós, don Alejandro Bagücs, don Juan 
Pérez, don Nicanor Rodríguez, don 
José Antonio Menéudez. 
•Suplentes: don Bernardo Tomé, don 
Ovidio González, don Manuel Cruz, 
don Aurelio Hevia, don Timoteo Ruiz, 
don Rafael Alvarez. 
Deseamos á la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
(Número 7 idem>. 
Juan T. . Roig.—Metodología de las 
ciencias naturales en los institutos de 
segunda enseñanza. 
(Número 54 idem). 
Salvador Massip.—Conveniencia de 
restablecer en la enseñanza de la his-
toria, de las edades antigua y media. 
íNúmero 108 idem). 
L a Secretaría enviará cuestionarios 
é instrucciones á quienes lo soliciten. 
I N S T A N T A N E A 
José Cabrera Díaz es un periodista 
canario de gran cultura y de energías 
extraordinarias. 
Ha librado combates en la prensa 
que le han valido alabanzas sinceras. 
Ahora está empeñado en una obra 
grande, sublime; alienta á los cana-
rios residentes en esta hermosa Cuba,, 
para que ayuden á unas nobles—«no-
bles por su virtud más que por sus 
pergaminos—que desde la progresista 
isla do Tenerife piden recursos para 
un hospital de niños pobres. 
No faltará el apoyo d^ los buenos 
hijos de las Afortunadas. Y los angeli-
tos* abandonados, los niños sin fortu-
na recibirán la limosna de corazones 
qne se conmueven ante la desgracia. 
(33) Caja! (S. Ramón.) 
(34) S. Ramón y Cajal. 
C m n ] P É i ó i i í l s c i i i l 
E n la Secretaría de este Congreso 
(Estévez 45) se han recibido comuni-
caciones de los señores siguientes con 
la especificación de los temas que se 
han servido elegir. 
Dr. Alfredo M. Aguayo.—a) Los 
i institutos ó seminarios en las escuelas 
de letras y pedagogía. Sus ventajas y 
organización. 
b) Escuelas complementarias ó de 
continuación. Razones que abonan su 
establecimiento en Cuba. Organización 
que necesitan. 
c) ¿Qué preparación deben tener los 
profesores de segunda enseñanza? 
(Números 20,"50 y 104 del Cuestio-
nario Oficial). 
Dr. José M. Soler.—Metodología del 
Dibujo en las Escuelas profesionales. 
(Número 89, idem, idem). 
Antonio Ruiz Sendoya.—Escuelas y 
aulas auxiliares para la educación de 
los niñas atrasados. ¿Qué organización 
deben tener en Cuba? 
(Número 32 del idem, idem) 
Jaime Hernández Barroso.—¿Debe 
fijarse en los comienzos de cada año 
]- escolar un plazo perentorio para la ad-
j misión de los alumnos en las escuelas 
! primarias ? 
! Número 14 idem). 
José M Trnjillo.—Cooperación de> 
j la familia j la escuela popular. Rela-
ciones que deben existir entre I9S maes-
I tros y los padres. 
( (Número 38 idem). 
Pedro Hernández Massí.—Colonias 
escolares y escuelas al aire libre. /.Có-
mo pueden establecerse en Cuba aiybas 
instituciooies ? 
P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de M STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones v exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS * SAPdLIN, así como el 
ESMALTE DE ORO "OÜR FAV0RITE" (Lavabl») 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donde hay pinturas. 
Mtaofacturaéo p«r QERSTENDORFER BROS., NUCY» York. 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d a 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
1060 26-1A 
^ u s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce mn la última Exposición de París. 
Cara las toses rebelde?, tisis y demás enfermedades del pecho. 
998 2S.1A 
COE&EO B E E S P A Ñ A 
A B R I L 
L a misión de la infanta doña Isabel 
E l Real Decreto del ^Ifinisterio de 
Estado, referente á la misión de la In-
fanta Isabel en la Argentina, dice así: 
"Deseando testimoniar 3m Real 
ívprecio y el de la Nación española á 
la República Argentina, y en general 
á las Repúblicas hermanas 'hispano-
americanas; en atención á las augus-
tas y relevantes circunstancias que 
concurren en mi muy amada tía S- A. 
R. la serenísima señora Infanta Doña 
Isabel Francisca; de acuerdo con mi 
Consejo de Ministros. 
''Vengo en disponer: 
£íQue en su elevada y personal je-
rarquía de tal Infanta de España^ y 
acompañada de las personas que d ŝiff-
r-aré, marché á Buenos Aires en misión 
extraordinaria, y con carácter oficial 
asista á las festividades y me represen-
te en las ceremonias que tendrán lugar 
con ocasión del primer centenario de 
la independencia de la referida Repú-
blica Argentina." 
Quienes conozcan las altas condicio-
nes de la Infanta Dona Isabel, tienen 
la seguridad de que con su patriotis-
mo, sai discreción y exquisito tacto sa-
brá contribuir, y contribuirá de modo 
poderoso, á la intimidad de las relacio-
nes entre España y la Argentina. 
Almuerzo y reconciliación 
E l 10 se reunieron á almorzar en ca-
sa de Tournié el Presidente del Conse-
jo de Ministros, señor Canalejas; el 
Ministro de la Guerra, general Aznar, 
y los generales Marina, Echagüe, Pa-
rrado y Ríos. 
L a conversación sostenida durante el 
.•ihnuerzo ha constituido un sentido 
himno al Ejército, á sus glorias presen-
tes y á sus futuros nrestigios. 
Se brindó 'por el Rey. 
Apenas lerminó el almuerzo salió el 
señor Canalejas, dirigiéndose á Pala-
cio en el automóvil de la sección de I n -
genieros, 
Se cree que la visita del Presidente 
h? tenido por objeto dar cuenta á S. M. 
del acto, en el que se supone han que-
dado orilladas las diferencias que exis-
tían, según rumores insistentes, entre 
íes generales Marina y Echa>güe. 
Hasta más de las cuatro estuvieron 
reunidos los generales Marina, Parra-
do y Ríos; pues el -general Eoha^iie se 
retiró poco después que el señor Cana-
lejas, requerido por perentorias ocu-
paciones. 
Congreso de Apologética en Vich 
Para conmemorar el centenario del 
ilustre filólogo y pensador Jaime Bal-
mes, se celebrará en Vich, en los días 
7 al 11 del próximo mes de Septiemibrc, 
un congreso internacional de Apolo-
gética. 
E l señor Obispo de Madrid'-Alcalá 
ha constituido una Junta Central en-
cargada de promover en la Corte la 
obra del Congreso, E n el Boletín Men-
sual de la Obra dfl Centctiario est-án 
los temas que han de ser motivo do los 
trabajos del Congreso. 
Los republicanos.—Designación de 
candidatos por Madrid d*j?da sin 
efecto.—Sol y Ortega.—Dimisión.— 
E l manifiesto republicano socialista. 
E n reunión celebrada en Madrid por 
lá Junta Municipal de Unión Republi-
cana, se acordó dejar sin efecto la de-
signación de candidatos que hizo el 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qae lo puedan atacao* á la cau-
sa subyacentes. 
El tratai la caspa y la ca!da del cabello con irritantes A aceites en los quo pueden prosperar gérmenes parasftícoi. e? lo mis-mo que sacar agr"a del océano con un cu-charón para impedir que anba la marea. 
No se pue.de loyrai una curación satisfac-toria sin tener el conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar frl pemun de la caspa. El Herpicide NeTr'orc cumple esto porque está preparado eEpeclalmento para realizar-lo. Una ves eliminado el areriTr*ii, «1 cabello emprende otra vez su crecimiento aano y se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, E4 ota. y H en moneda ame-ricana. 
"La Keunión" Vda. de José Sarrft é Hllo«. Manuc! Johnson. Obispo 55 y 56. Agreatea especiales. 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A á l a p a r t e 
c a l l o s a 
c 95S 30-4 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D o c t o r T A B O O E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sir dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen S'oi tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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¿ía 7, y no nombrar otras hasta tanto 
se sepa si ha de hacerse una candida-
iura con federales y socialistas, ó de la 
Unión exclusivamente, para lo cual se 
designó una comisión que se avistara 
con los orgranismos de los partidos re-
feridos. 
Ha salido para Granada y Málaga 
el señor Sol y Ortega. Este ha sido pro-
clamado candidato por Madrid, Tene-
rife y Málaga. 
L a actitud del señor Sol y Ort.va 
s» define gráficamente •>or la signien-
ítt frase, dicha eu I* ir^ImidaJr 
' A l conoe-íT- los priu.eros a;i¡í«r:li.s 
del Comité Ejecutivo de la concentra-
ción socialista republicana, me encerré 
en casa; al enterarme de las resolucio-
nes que después ha adoptado, me subí 
al piso quinto." 
A sus amigos de Barcelona ha dicho 
que respeto los acuerdos del Comité 
Ejecutivo de alianza con los socialis-
tas, incluso la situación excepcional re-
conocida en aquella provincia al par-
tido radical; pero que en lo sucesivo, 
no obstante mantener la necesidad de 
la concentración, no se considerará 
obligado por las resoluciones de aquel 
organismo superior. 
E l señor Sol y Ortega deja á sus 
amigos en completa libertad de acción 
respecto de las gestiones que en aque-
lla ciudaid se disponían á realizar los 
señores Galdós é Iglesias, los cuales 
pensaban salir para Barcelona el vier-
nes próximo, y les aconseja que per-
severen en la organización de la Unión 
Republicana Nacional en toda Cata-
luña. 
—Según dice E l Liberal, el diputa-
do señor Romero ha reitirado la dimi-
sión, presentada, del cargo de vocal en 
el Comité de alianza republicano so-
cialista. 
— E l manifiesto que el comité de 
alianza republicano-socialista ha publi-
cado, se dirige ^ A los republicanos y 
socialistas españoles y dice así: 
" E n días pavorosos, frente «á las 
atrocidades del último gobierno con-
servador ultramontano, nació la con-
junción republicano-socialista, como 
protesta contra la tiranía y como es-
peranza de dotar á España de una 
fuerza eficaz que nos llevará al úni'co 
medio de salvación posible en esta gra^ 
ve crisis de la historia patria. 
Una delegación de las minorías re-
publicanas del Congreso y Senado en-
tabló negociaciones con los represen-
tantes del socialismo. Del anhelo -de to-
dos y de la presión -de las circunstan-
cias, resultó pronto un feliz acuerdo, 
que fué acept-ado por la mayor parte 
de las individualidades parlamenta-
rias. No tardaron en -prestar su con-
formidad los elementos federales y 
progresistas, y con éstos, con la repre-
sentación de diputados y senadores, cu-
yas firmas constan en el acta de alian-
za, y con un representante de la mino-
ría republicana del Ayuntamiento de 
Madrid, quedó constituido el Directo-
rio ó Comité Ejecutivo de la concen-
tración, que agrupa y condensa todo lo 
que en Es-paña significa vitalkiad, pro-
greso y senovación política y social. 
Desde que comenzaron los trábalos 
del Comité de alianza, creímos que ésta 
debía ser nacional. E l tiempo ha con-
firmado esta creencia, y al clamor de 
opinión <nuc nos llega sin cesar de to-
da España, habríale dado el carácter 
nacional si 'desde su origen no lo tu-
viera. 
F i n inmediato de la -unión de repu-
blicanos y socialistas es imposibilitarla 
vuelta de la furiosa reacción derrocada 
en Octubre último: fin supremo, inelu-
dible, cambiar el régimen y sacar á esta 
desdicha-da nación del cerco tenebroso 
de fanatismos, incultura y miseria en 
que se consume. 
"Para esto, hemos tratado de orga-
nizar y disciplinar las fuerzas concr' / 
gadas, de estimularlas á una propa-
ganda activa y constante antes y des-
.pués de la lucha electoral, producien-
do en todo tiempo una agitación vi-
gorosa que, sin desatender la obra del 
Parlamento, lleve la -mayor fuerza po-
sible á la acción extraparlamentaria. 
Es, pues, la conjunción, en nuestro 
concepto, un organismo esencialmente 
nacional, impulsivo y revolucionario. 
Claro es que para dar eficacia á pro-
pósitos tan elevados y para vencer el 
cúmulo de dificultades que ofrecen co-
sas y personas, han de ir -por delante 
el desinterés, la" abnegación y el pa-
triotismo de todos, principalmente de 
las que más significación ostenten. Las 
ideas -han de -prevalecer sobre las per-
sonas, y la armonía del conjunto sobre 
las amistades más entrañables. 
Aunque mil veces se ha dicho, con-
viene repetir hasta la saciedad la 
transcendencia de nuestra unión con 
los socialistas, considerándola indis-
cutible y defínrtívava. No hemos 
de buscar en este _ vigoroso parti 
do la fuerza númerica, que para 
nuestros fines importa menos de lo 
que parece; buscamos, para preve-
cho de todos, la fuerza moral, el ejem-
plo de organización y diacipliua. la so-
lidaridad internacional, factor impor-
tante hoy en la política española. Dise-
minadas en distintas localidades de 
España, existen organizaciones del 
•partido socialista obrero. Grandes mul-
titudes que aún no están afiliadas, po-
drán estarlo pronto al calor de esta 
conjunción que -pone sus miras en lo 
porvenir tentó como en lo presente. 
Pensemos todos en la España futura. 
' " E l comité ejecutivo lleva muy 
•adelantado el estudio de un -programa 
mínimo, condenación de los ideales co-
munes á todos los elementos aliados. 
Proclamada la república cooperarán á 
consolidarla todos los partidos que for-
man la alianza, sin perjuicio de pro-
curar desde sus diversos compos el 
triunfo de sus peculiares ideas. Cree-
mos interpretar la opinión republica-
no-socialista y el interés nacional pro-
siguiendo nuestra obra sin desmayar 
ante nada ni ante nadie, y en ella per-
sistiremos hasta que veamos instaura-
da en España la República. 
Madrid, 10 de Abril de 1910. 
B. Pérez Galdós y Tomás Romero, 
por las minorías republicanas del Con-
greso y del Senado. 
Pablo Iglesias y Francisco Mora, por 
el partido socialista obrero. 
Prancisco Pí y Arsuaga y Félix de 
la Torre, por el partido federal, 
Manuel Carande y Francisco Ja-
vier Cabanas, por el partido progre-
sista. 
Fallecimiento del Duqne de Nájera 
A las cuatro de la madrugmla del 
día 11 falleció en su palacio de Madrid 
el teniente general don Juan Zavala, 
Duque de Nájera. 
Nació el 15 de Agosto de 1844, sien-
do nombrado alférez de Caballería de 
gracia á los catorce años, prestando 
servicio en el regimiento Lanceros de 
la Reina, en la Escuela general de C a 
balleria y á las órdenes del general 
Courondel et mientras fué subalterno. 
Ayudante del Duque de la Torre, 
asistió á diversas operaciones de la 
campaña carlista, alcanzando el grado 
de teniente coronel. Formó parte, á la 
terminación de la camipaña. del Cuar-
tcl Real de Don Alfonso X I I , recom-
pensándole por sra servicios en el Ejér-
cito del Norte con el empleo de coro-
nel. 
Fué con la Embajada que se envió 
á Alemania, presidida por el Duque de 
Osuna, para asistir á la boda del Prín-
cipe Federico Carios, en 1881, dejando 
en aquel país grato recuerdo por su ca-
ballerosidad, excelentes dotes y fastuo-
sidad. 
Antes de su ascenso á brigadier, en 
1887, mandó el Regimiento Húsares 
de la Princesa, por el que siempre tuvo 
grandes afectos, formando parte más 
tarde del Cuarto Militar de S. M., 
siendo subinspector de la Comisión de 
cría y remonta de Caballería, jefe de 
división, gobernador militar de Cádiz, 
y desempeñado brillantemente diver-
sas comisiones en el extranjero. 
Püra teniente general desde Julio do 
1907. no habiendo ejercido ningún 
cargo en este empleo, y su muerte ha 
sido muy sentida, tanto en el Ejérciro 
como entre la buena sociedad, donde 
gozaba de generales simpatías por su 
carácter amable y sencillo. 
Sobre la campaña de Melüla. 
De ' ' L a Epoca": 
"Raro es el dia que pasa sin que ha-
ya ocasión de leer en la Prensa radi-
cal artículos encaminados á censurar 
la campaña de Melilla, y crear atmós-
fera en el país contra toda posible ac-
ción por la parte de Ceuta. 
E n vano es que, á medida que ei 
tiempo pasa, se vea cada vez con ma-
yor claridad las poderosas razones quo 
obligaron al Gobierno ó llevar nuestro 
Ejército al Riff, y en vano es también 
que autorizadamente se haya desmenti-
do la especie de que se proyecte nada 
desde Ceuta: parece que hay empeño 
en presentarnos ante Marruecos y an-
te Europa como agresores, ó que se 
pretenda que España -vuelva la espal-
da á los problemas marroquíes. 
No es que por sentimentalismo más 
ó menos razonable se combata toda ac-
ción militar: ésta nadie la quiere por 
capricho, y nosotros mismos, hasta por 
altas consideraciones de política his-
pan o-marroquí, sólo en último extre-
mo, cuando en realidad no hubiera 
otro remedio, querríamos que se em-
pleara. Esos periódicos persiguou, in-
dudablemente, un fin político, y no 
advierten que sus campañas no pue-
den tener otras consecuencias que la 
de debilitar la posición de los Gobier-
nos y producir en el país una depre-
sión moral que lo aparte de las cues-
tiones de Marruecos. 
Este tema es interesantísimo, y ha-
brá que abordarlo. Y entonces pre-
guntaremos : i es que se quiere que E s -
paña renuncie á extender su influen-
cia en el vecino Imperio? ¿Se preten-
de que nos crucemos de brazos, ocu-
rra lo"que ocurra? ¿.Debemos contem-
plar indiferentes cómo los demás tra-
bajan sin descanso en su exclusivo 
provecho, amenguando nuestra fuerza 
y nuestro prestigio en Marruecas? 
Seguramente nadie querrá eso.?, 
• E l contralmirante Morgado 
E n los círculos militares ha sido 
muy comentado el hecho de que el Co-
mandante General de la escuadra de 
instruccáón Contralmirante Morgado, 
haya pedido el pase á situación de 
cuartel, pues aunque fundada en mo-
tivos de salud, parece que su decisión 
obedece k haberse publicado la Real 
Orden dando la preferencia al Capi-
tá'n de navio don José Ferrer, que 
manda el "Carlos V , " para ir á la 
Argentina. 
Lo malo es que se presentarán difi-
cultades para la designación del susti-
tuto del contralmirante Morgado en el 
mando de la escuadra. 
E n el Ateneo de Madrid.—Conferen-
cia de Sofía Casanova. 
Sobro un tema tan sugestivo como es 
í el estudio de cuanto representa para 
1,1a intelectualidad extranjera la mujer 
de España, ha dado en el Ateneo de 
Madrid la notable publicista Sofía Ca-
sanova una conferencia, por más de 
i un cencepto digna de aplauso y de 
alabanza. 
j Durante una hora, con palabra fá-
I cil, amenísima, estuvo -la conferen-
ciante haciendo el análisis de cuanto 
el espíritu de la mujer española es y 
, de cuanto representa. De cuanto ha 
j sido en el transcurso y desarrollo de 
' nuestra histCiria: madre de Isabel y 
I de Teresa de Jesús, do damas ilustres 
' y de artistas eminentes, de admira-
bles heroínas, contrastadas en el yun-
que de todos las sacrificios y de todas 
las virtudes. 
| Si los extranjeros conocen tan mal 
| á España, ¿qvié de particular tiene 
i que de ia mujer española tengan equi-
j vocado concepto, y crean que Cahnéii, 
' la heroína de Bizct. es la personifi-
cación de la España femenina, del 
E l m e j o r m e * 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si esti Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tanrcncillo de mane-
ra que una ver que Ud. lo lea paede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy vaüoso especialmente para el hombre próximo 4 casarse y que no 
se cree auíicicntcmentc sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
a J No <íe3^fmos <lU(i üfI- nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 piginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & C C Sp. 9M — 22 Fifth Ave., Chicago. TU, U. S. A, 
Muy Sres. nuestro*: Estoy interesado en su oferta, y descaria me mandaran 
ubre de todo gasto el libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número — 
Ciudtá Estado 
D i A X I O D E L A M A R I N A . — E d i e d i & a de la m a ñ a n a . — A b r i l 30 de m o . 
m i s m o modo qno en tend ieron que s ó -
lo e l c o n t r a b a n d i s t a y e l t oreador e r a n 
e l t ipo de n u e s t r a m e n t a l i d a d m a s c u -
l i n a ? 
E n e s t a labor , t a n s i m p á t i c a como 
p u i r i ó t i c a , puso S o f í a C a s a n o v a todos 
bUí entus iasmos de a r t i s t a .y sus de l i -
cadezas de a l m a de m u j e r , y en" las 
c u a r t i l l a s , l e í d a s c a n e m o c i ó n , v i eron 
los presentes á l a c o n f e r e n c i a u n a r e i -
v i n d i l a c i ó n t a n j u s t a y n o b i l í s i m a de 
l a m u j e r e s p a ñ o l a , que no pocas veces 
los r u m o r e s de a p r o b a c i ó n y los j p l a u -
so.-; i n t e r r u m p i e r o n la l e c t u r a . 
T e r m i n ó a q u é l l a con u n canto eu-
t n s i a s t a á l a m u j e r e s p a ñ o l a , d i g n a de 
toda c lase de cons iderac iones por s u s 
talentos, s u r e c t i t u d , sus v i r t u d e s y 
s u g r a n a m o r pa tr io . 
S i todo aquel lo estuvo d i c h o con las 
v e h e m e n c i a s de u n a l m a f e m e n i n a , no 
Je f a l t a r o n l a s e n e r g í a s de u n ta lento 
v a r o n i l . 
D e s p u é s l a conferenc iante e n t r e s a c ó 
é o sus v i a j e s p o r E u r o p a u n á modo 
de r a m i l l e t e de a n é c d o t a s , probato-
r i a s del falso concepto que de l a m u j e r 
e s p a ñ o l a se t iene de l otro lado de los" 
P i r i n e o s . 
S o f í a O a s a n o v a f u é m u y a p l a u d i d a 
al t e r m i n a r s u conferenc ia , que d u -
r a n d o poco m á s de u n a h o r a , á todos 
supo á poco. 
l a C o n i p a D í a L i t o g r a f i c a 
de la Habana 
S u I l u s t r í s i m a el R e v e r e n d o s e ñ o r 
O b i s p o de Oienfuegos , M o n s e ñ o r A u -
rel io , h a h o n r a d o con s u p r e s e n c i a los 
g r a n d e s ta l l ere s de l a C o m p a ñ í a L i t o -
g r á f i e a de l a H a b a n a y en c u y a v i s i t a 
h a tenido o c a s i ó n de a p r e c i a r ios g r a n -
oes ade lantos que en a l arte l i t o g r á f i c o 
h a r e a l i z a d o l a r e f e r i d a c o m p a ñ í a y 
ios d irec tores de l a m i s m a h a n q u e d a -
do a l t a m e n t e agradec idos á M o n s e ñ o r 
j v u r e l i o p o r t a n d i s t i n g u i d a y amistosa 
c e f e r e n c i a a l h o n r a r l e s con s u v i s i ta , 
a p r e c i a n d o favorab lemente e l progreso 
l e a l i z a d o 'por l a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a 
L i t o g r á f i c a en esta c i u d a d ; habiendo 
a c o m p a ñ a d o en esta v i s i t a a l s e ñ o r 
Obispo , el R v d o . P a d r e C a r m e l i t a F r a y 
C a r l o s M a r í a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , h e r m a n o p o l í t i c o del s e ñ o r don 
Rosendo F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e d i r e c -
t o r de l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a . 
PQR ESOS MUNDOS 
E n l a A m é r i c a l a t i n a . — L a c i u d a d 
m á s p o p u l o s a . 
E n u n siglo, B u e n o s A i r e s , f u n d a d a 
por unos e s p a ñ o l e s procedentes del 
Pues to de S a n t a M a r í a , se ha t r a n s f o r -
mado , de v i l l o r r i o de v e c i n d a r i o esca-
so, en c i q d a d a opu lenta y populosa , 
la m á s populosa de l a A m é r i c a l a t i n a . 
Se d e s a r r o l l ó grac ia s á l a i n m i g r a c i ó n 
europea , á u n a t o l e r a n c i a v e r d a d e r a -
í p e n t e p laus ib le y á u n a l e g i s l a c i ó n l i -
i .TM] y p r e v i s o r a . 
S e g ú p i n f o r m e s del v i c e c ó n s u l de los 
E s t a d o s r i n d e s en l a c a p i t a l A r g e n t i -
n ,. qu" ex trac ta el CPHSO formado elf 
2j? de O c t u b r e de '009. h a b i t a n en. 
Unenos A i r e s 1.189.662 a lmas , doble 
n ú m e r o <iue en M a d r i d ; de modo que 
aesde e*! 18 dé S p p f i e n í b r e de 100-i h a 
a l i m e n t a d o la p o b l a c i ó n en 238.771 i n -
d i v i d u o s . 
E l C e n s o ú l t i m o se h a e fectuado con 
cu idadoso esmero y d e s p u é s de dete-
O'xlos t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s . Se ex i -
g i ó ¡lo vec inos y res identes que 'llena-
S( n un estado con las s ignient^s i n d i -
'•; "ii)nes: nombres , edad , sexo, ocupa-
c i ó n . n a c J o n a l i d a d . pueblo de ii i iturak1-
za, s i las p e r s o n a s es taban ó no v a c u -
n a t l á s y desde que fecha , s i s a b í a n ó 
l ío leer y e scr ib ir , s i e r a n casados ó 
bolleros, c u á n t o s a ñ o s l l e v a b a n de m a -
, t r i m o n i o n ú m e r o de h i jo s , y si é s t o s 
a s i s t í a n á a l g u n a escue la , q u é C e n t r o 
de e n s e ñ a n z a f r e c u e n t a b a n , ó si r e c i -
l u a n i n s t r u c c i ó n d o m é s t i c a . T a m b i é n 
h u b i e r o n de c o n s i g n a r los empadrona 
dos s i r e s i d í a n p e r m a n e n t e ó acc iden-
ta lmente e n R u e ñ o s A i r e s . 
P o r el r e su l tado de este C e n s o se ve 
que B u e n o s A i r e s s igne s iendo l a c í u -
o a d m á s populosa de l a A m é r i c a l a t i -
n a (Kí<> J a n e i r o t iene una t e r c e r a p a r -
te de h a b i t a n t e s ) y os l a c u a r t a de to-
d a s la.s de A m é r i c a en p o b l a c i ó n , ^o-
I lamente l a s u p e r a n N u e v a Y o r k , 
C h i e a g o y F i l a d e l f i a . 
i S i c o n t i n ú a e l i n c r e m m t o de la po-
b l a c i ó n e n la p r o p o r c i ó n o b s e r v a r á 
, desde 1904 h a s t a 1909. 5 y medio p o r 
¡ c iento a l a ñ o . c o n t a r á 1.300.000 hab i -
tantes en 1911. y n a d a menos oue 
2.400,000 en 1934, s i es que el des-
a r r o l l o no se v e r i f i c a e n m e n o r pro-
1 p o r c i ó n a ú n y no se desv ia de ese cen-
' tro l a e m i g r a c i ó n europea , que ha co-
menzado á a c u d i r t a m b i é n á B a h í a 
B l a n c a , es. d e c i r , que y a no es B u e n o s 
A i r e s , como antes e l ú n i c o puer to de 
ciesembarco p a r a los que acu l e n á l a 
I A r g e n t i n a en b u s c a de u n nuevo hogar 
I o de c a m p o donde l a b r a r s e u n a for-
i f1ina-
S i n embargo. B u e n o s A i r e s s e g u i r á 
s i endo la hermosa y c m d e n í a c i u d a d 
que hoy a d m i r a n los v i a j e r o s , y el cen-
t r o i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l m á s impor-
tante de A m é r i c a del S u r , cuyos a l i en-
tos h a de a c r e c e n t a r de seguro la E x -
p o s i c i ó n u n i v e r s a l con que se conme-
m o r a r á este a ñ o el centenar io de l a i n -
d e p e n d e n c i a de la r e p ú b l i c a . 
rez . M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o ; E n r i q u e G a r c í a ; C ó n s u l de E s p a -
ñ a ; F r a n c i s c o C a s a d e V a l , I n v e s t i g a -
d o r de B i e n e s d e l E s t a d o ; d o c t o r P i -
i-nsa. h a c e n d a d o ; D i e g o C a l d e r ó n , 
p r o c u r a d o r p ú b l i c o de P i n a r de l R í o ; 
F r a n c i s c o de l a L u z ; R o d r í g u e z L ó -
p e z ; V i c t o r i a n o de la C a l l e , i n s p e c t o r 
de las p r o p i e d a d e s del E s t a d o ; V i v a n -
co. A l c a l d e de S a n A n t o n i o de los B a -
ñ o s ; S i r g a d o , de -Matanzas ; d o c t o r 
M a n u e l A n g u l o ; G é n o r a de Z a y a s . re-
p r e s e n t a n t e ; d o c t o r N i c o l á s C o r o n a -
, d o ; C o m i s i ó n de los G r e m i o s U n i d o s 
¡ y a b a s t e c e d o r e s de leche de la H a b a -
, na . c o m p u e s t a p o r los s e ñ o r e s A n t o -
i n i o O r t e g a y J o s é S u á r e z ; B r a u l i o 
¡ F u e n t e s , de A r t e m i s a . 
POR l A S j m C I N A S 
E l s e ñ o r M e n o o a l 
E l g e n e r a l M a r i o G . Menoca] en-
v i ó a y e r u n c o r t é s t e l e g r a m a a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , en con tes . 
t a c i ó n a l que le h u b o d i r i g i d o h a -
c i e n d o votos por el r e s í a i b l e c i m i e n t o de 
s u s a l u d . 
E x t r a ñ e z a 
H a p r o d u c i d o e x t r a ñ e / a y d i sgus to 
e l hecho de q u e h a s t a las ú l t i m a s ho-
r a s de a y e r t a r d e el s e ñ o r P r e - d d e n í 1 
de. l a R e p ú i b l i c a no h u í b i e s e r e c i b i d o de 
l o s e l ementos c o n s e r v a d o r e s n i n g u n a 
e x p r e s i ó n de c o n d o l e n c i a por e l f a -
l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r M o r ú a D e l g a d o . 
S B G R f i T A R I A D B 
G O B B í t ó N A G I O i N 
C a s a s q u e m a d a s 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de M a -
t a n z a s , d i ó c u e n t a a y e r á l a S e c r e t a -
r í a de G - o b e r n a c i ó n . de h a b e r s e que-
m a d o s iete c a s a s y s u f r i d o a v e r í a s la 
v a l l a de ga l los d e l poblado de " L a 
E s t r a d a . " 
E l o r i g e n del fuego se cree c a s u a l . 
M u e r t o i n s t a n t á n e a 
P o r h a b e r s ido cog ido entre el cab le 
y c a r r e t e l de la m a n n i u i l l a de t r a s b o r -
d a r c a ñ a en el c e n í r a l • • A d e l a . ' ' del 
t é r m i n o de R e m e d i o s , m u r i e r o n i n s -
t a n t á n e a m e n t e los t r a b a j a d o r e s b l a n -
cos R a f a e l R o m e r o y M a t í a s H e r r a d a . 
S E G R B T ^ K I ^ D S 
J U í s T I G I A 
V i s i t a s 
E l d í a 28 r e c i b i ó el s e ñ o r S e c r e t a -
rio dp J u s t i c i a las s iguientes v i s i t a s : 
D o c t o r F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s , c a -
t e d r á t i c o ; s e ñ o r e s L o r e s , r e p r e s e a t a n -
te ; d o s é M a n u e l A l i o y G o v í n ; í rene -
ra l E m i l i o X ú ñ e z ; d o s é M a n u e l X n -
ñ e z ; P a l c n c i a , r e p r e s e n t a n t e ; M a s f o -
r r e r , r e p r e s e n t a n t e : R a f a e l C r u z P é -
J V O s u í r a " V . m á s d e l 
E S T O 
I N S T R L I G G I O M P U B M G r t 
P a r a u n M u s e o 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i a e s t á p r a c t i c a n -
do las ges t iones c o n d u c e n t e s á d o t a r 
de los ú t i l e s que le son n e c e s a r i o s , é i 
M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a l de l a U n i -
v e r s i d a d X a c i o n a l . 
C i r c u l a r n ú m e r o 4 
• H a b a n a . 24 de A b r i l de 1910. 
P o r l a presente se d i spone que en 
, ' l aé A u l a s de l a R e p ú t b l i c a se d i s t r i -
i b u y a el m a t e r i a l c o n s u m i b l e , en la >i ' 
! g u í e n t e p r o p o r c i ó n , t o m a n d o corno 
ibase l a s A idas q u e t i enen u n a as is-
t e n c i a de 36 a l u m n o s . 
: < B l o c k s l i s o s . " 100 ' - b l o c k s " de 
200 h o j a s en b lanco , p a r a e s c r i b i r con 
l á p i z por amibas c a r a s , á c a d a a u l a de 
í>6 n i ñ o s ('» sean 20.000 h o j a s p a r a 
6.480 n i ñ o s , en los 180 d í a s lectivo-; 
del a ñ o e sco lar . 
" B Í p e k s r a y a d o s / ' 130 ^ b l o e k s " 
de 100 h o j a s r a y a d a s p a r a e s c r i b i r c JU 
t in ta por ñ m b a s c a r a s , á cada a u l a de 
36 n i ñ o s , ó s e a n 13,000 h o j a s par . i 
6.480 n i ñ o s , en los 180 d í a s l e c t i v o s de l 
a ñ o e sco lar , excepto las a u l a s de «pri-
m c r g r a d o á l a s que s ó l o se les d a r á n 
60 " b l o c k s " r a y a d o s de la rilase " B " 
p a r a l a e n s e ñ a n z a m e c á n i e a de los r u -
< din;;mtos de l a e s c r i t u r a , u t i l i z a n d o el 
' l á p i z . 
" L á p i c e s . " 39 docen. i s de l á p i c e s 
á c a d a a u l a ó sean 13 l á p i c e s p a r a ca-
d a n i ñ o en los 180 d í a s l ec t ivos clei 
a ñ o e s c o l a r . 
• ' P l u m a s . " 1.296 p u n t a s de p l u t í n r 
p a r a c a d a a u l a , ó s e a n 36 p u n t a s de 
p l u m a p o r c a d a n i ñ o en los 180 d í a s 
l e c t i vos del a ñ o e sco lar , excepto las 
de p r i m e r g r a d o , á la.s que solo se les 
d a r á u n a c a j a de p l u m a s a l a ñ o p a r a 
uso del m a e s t r o . 
" T i z a . " C u a t r o g r u e s a s de c r e y ó n o s 
de t i z a p a r a c a d a a u l a e n los 180 díp.s 
del a ñ o esco lar . 
" T i n t a . " c inco l i t r o s de t in ta pava 
c a d a a u l a en los 180 d í a s de l a ñ o en-
co lar , e x c e p t u a n d o la s a u l a s de p r i -
m e r g r a d o á las que se les d a r á un l i -
t r o de t i n t a en el a ñ o p a r a uso de l 
m a e s t r o . 
' K s t a S e c r e t a r í a conoce que no to-
das l a s a u l a s t i ene 36 a l u m n o s de 
a s i s t e n c i a d i a r i a , como se h a t en ido 
que s u p o n e r para, c a l c n l a r el mate-
r i a l q u e se n e - e s i t a . y por lo tanto s a -
be l a m b i é n , que h a de'*so:hrar en l a s 
a u l a s que no l l e g u é ? á ese n ú m e r o de 
n i ñ o s y f a l t a r en las que h a y a exce-
so. E n el p r i m e r efiSO. el m a e s t r o es-
t a r á ob l igado á d a r c u e n t a de l mate-
r i a l s o b r a n t e cu e] Mode lo n ú m e r o 23. 
y en e] segundo, p o d r á p e d i r al E n -
c a r g a d o del M a t e r i a l de] D i s t r i t o con 
l a dfibida a n t i c i p a c i ó n , el q u e d e h a g a 
fa l ta , ( f ) M a r i o G a r c í a K o h l y , s 
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C O R R E O S X T R M J I R O 
C o s a s y a n q u i s . — D e m a n d a c ó m i c a . 
L a M u n i c i p a l i d a d de N u e v a Y o r k -
v a á s e r d e m a n d a d a p o r dos comer-
ciantes . -
. E n los a n a l e s c ó m i c o s de. los T r i b u -
n a l e s no se r e c u e r d a n a d a s e m e j a n t e 
á este p r o b a b l e proceso , que e s t á d a n . 
do l u g a r á los m á s sabrosos c o m e n t a -
r i o s . 
C u a n d o e l d o c t o r C o o k v o l v i ó Í 3 
s u e x p e d i c i ó n á r t i c a y d e c l a r ó que ha-
b í a d e s c u b i e r t o e l Po lo N o r t e , el en -
t u s i a s m o do los y a n q u i s no r e c o n o c i ó 
l í m i t e s , y n a d i e ha o l v i d a d o el r e c i b i -
miento t r i u n f a l que N u e v a Y o r k le 
h izo . 
B l A y u n t a m i e n t o , p o r su p a r t e , se 
c o l o c ó e n l a v a n g u a r d i a de los e n t u -
s i a s t a s y e n t r e g ó a b d u c t o r C o o k u u 
sobeHbio d i p l o m a de c i u d a d a n o norte-
a m e r i c a n o , a c o m p a ñ á m l c l o de l u j o s a s 
i n s i g n i a s . 
N i e l p e r g a m i n o n i l a s i n s i g n i a s 
c u y o v a l o r no e x c e d í a de dos m i l f r a n -
cos, f u e r o n p a g a d o s entonces á los 
c o m e r c i a n t e s á qu ienes se hizo e l ea-
c a r g o . 
S e h u b i e r a n p a g a d o en c u a n t o se 
a p r o b a r a l a c u e n t a , p a r a la c u a l n a -
die c r e y ó en el m o m e n t o que p u d i e r a 
h a b e r d i f i c u l t a d a l g u n a . 
P e r o he a q u í que de pronto se des-
c u b r i ó l a s u p e r c h e r í a de l doc tor C o o k 
y se p r o d u j o l a d e s a p a r i c i ó n m i s t e r i o -
sa de l famoso i n t r i g a n t e . 
E l e n t u s i a s m o p o p u l a r t r o c ó s e c u 
i n d i g n a c i ó n f r e n é t i c a , y en e s tas c i r -
c u n s t a n c i a s , ¡ q u i é n era el guapo qu3 
se a t r e v í a á p r o p o n e r a l M u n i c i p i o de 
N u e v a Y o r k el pago de dos m i l f r a í l -
eos p a r a fe«tej>ar al a u t o r de la fa . r s í i ! 
L a M u n i c i p a l i d a d de N u e v a Y o r k 
h izo á. las d e m a n d a s de los m e r c a d e r e s 
n' . ics de m e r c a d e r , y no v o l v i ó j a m á s 
á haiblarse en el A y u n t a m i e n t o neo-
y o r q u i n o , p a r a bien ni p a r a m a l , de l 
d i p l o m a n i de las i n s i g n i a s . 
E s t e p r o c e d i m i e n t o d e l s i l enc io no 
h a s a t i s f e c h o á los c o m e r c i a n t e s á 
q u i e n e s se a d e u d a n ios dos m i l f r a n -
eos, y que han amennza'do so lemne-
m e n t e c o n p r e s e n t a r u n a d e m a n d a en 
resrla c o n t r a l a c i u d a d de N u e v a Y o r k -
si l a c a n t i d a d que se les debe no que-
d a i n m e d i a t a m e n t e s a t i s f e c h a . 
S n S m i m a . — H i s t o r i a que p a r e c e 
c u e n t o . — U n d r a m a o r i e n t a l . 
L o s d e s p a c h o s de C o n s t a n t i n o p l - i 
p a r t i c i p a n que el c é l e b r e b a n d i d o 
M e h i n e t T c h a k i d j i y sn n u m e r o s a 
c u a d r i l l a s iguen s e m b r a n d o la a l a r m a 
y el t e r r o r en los a l r e d e d o r e s de S m i r -
oa, s in qne la f u e r z a p ú b l i c a consiga, 
j a m á s d a r l e s un ropo d e f i n i t i v o . 
C u a n d o a l g u n o de los adeptos do 
Me.hmet. T c h a k i d j i cae en m a n o s 
la p o l i c í a o t o m a n a , pronto es s u s t i t u i -
do por otro m a l h e c h o r a c r e d i t a d o . 
•Meihmet c u b r e c u i d a d o s a h e n t e l a s 
v a c a n t e s , p a r a l a s c u a l e s t i ene s iem-
pre c a n d i d a t o s en a b u n d a n c i a . 
E l famoso ba.ndoie.vo parece un 
d u e n d e p e r su ha.'bilidad p a r a eseon-
derpe de la p o l i c í a . 
•Cnanrlo jos a t e r r o r i z a d o s m u s u l m a -
nes del v i l a y e t o de S m i r n a h a b l a n de 
Meihmet, sus c o n v e r s a c i o n e s s u e l e n 
t e r m i n a r siempre, c o n este c o m e n t a r i o : 
• • ¡ M e h i n e t es i n m o r t a l 
P e r o si Mehmet. parece i n m o r t a l 
en pfecto, s u l u g a r t e n i e n t e M u s t a f ú 
n * ha gozado cfél mi smo p r i v i l e g i o . 
A-fvba de m o r i r en e i r c u n s t a u c i a s 
h o r r i b l e s . 
E n u n o de los f r e c u e n t e s y s a n ' 
g é i e n t p s combates de los p a r t i d a r i o s 
de M e h m e t coa los g e n d a r m e s t u r c o s 
é s t o s t u v i e r o n que h u i r á l a d e s b a n d a , 
d a . y M u s t a í á ' s e i n t e r n ó en los bos-: 
i qnes . 
S u b i e n d o montp a r r i b a , el f u g i t i v o 
e n c o n t r ó u n a c a b a ñ a , h a b i t a d a por 
dos • y u r l i c k s " ( p a s t o r e s n ó m a d a s " 
y ] l i d i ó en e l l a as i lo . 
L o s m u s u l m a n e s son h o s p i t a l a r i o s 
p o r t r a d i c i ó n . L o s " y u r l i c k s " no po-
d í a n n e g a r a l b e r g u e al h r g a r t e u i e u l -
de M e h m e t T c h a k i d j i y no se l a ne-
g a r o n 
a l u m b r a d o por. el gas . hubiera p o l . . 
v i v i r m u c h o s a ñ o s t o d a . v í a . ' ' n o . 
S u i n f l u e n c i a en l a t r i b u era 
g r a n d e y d a t a b a y a de tanto tí* 
que h a c e c u a r e n t a y c inco a ñ o s f, 
e n c a r g a d o de c o n c l u i r e l Tratado ^ ^ 
P a z c o n loa E s t a d o s C u i d o s . a 
E l otro a s f i x i a d o era un s ( ' ^ ¡ ^ . 
esto c é l e b r e j e t e . ^ 
Noticias Judiciaies^ 
C o n t r a e l due lo 
^ 1 I U U - E l F i s c a l de l T r i b u n a l Sttpremn i 
M u s t a f á , por sn p a r t e , é ó r r e s p o n d w J d i r i g i d o á los F i s c a l e s de las v^'- a 
á es ta h o s p i t a l i d a d c o n f e s a n d o q u i é n i do ia R e p ú b l i c a l a s iguiente 2 " 
e r a y p r o m e t i e n d o á sus o c u l t a d o r e s 
a g r a d e c e r l e s el f a v o r de un modo efi-
caz . 
E l f u g i t i v o p i d i ó t a b a c o y m a n i f e s -
t ó que neces i taba , a f e i t a r s e la b a r n 
p a r a que los g e n d a r m e s no le cono-
c i e r a n . si# en los m o n t e s t r o p e z a b a n 
con é l . 
•• Hn c a r t a o í i c i a l , f e c h a 25 de los co 
m e n t e s , r e c i b i d a a y e r , el s e ñ o r tSecr*' 
t a r i o d e J u s t i c i a me t r a s m i t e instrue' 
c i e n e s p a r a que d i r i j a á los funcio! 
n a r i o s de n u e s t r o M i n i s t e r i o una eir 
c i l i a r en que le s ea recomendado que 
p r o c e d a n con l a m a y o r e n e r g í a á pr0 
L o s dos p a s t o r e s se b r i n d a r o n a m a " j m o v e r ta r e p r e s i ó n y cas t igo del 
b l c m e n t e á c o m p l a c e r l e t a m b i é n en es. to de duelo , y les c o m u n i q u e , a l ]„..,' 
to, U n o de el los f u é á b u s c a r taba-co | p i0 t i empo, las i n d i c a c i o n e s que 
p o r los a l r e d e d o r e s , p u e s í o que en l a me de m a y o r ef icacia a l logro del V 
c h o z a no lo t e n í a n . E l otro se >fre- p r e s a d o objeto . S e c u n d a d o , pues, tan 
c i ó de b u e n g r a d o á M u s t a f á p a r a ser- loab le como a c e r t a d o p r o p ó s i t o «sim- 
v i r l e de b a r b e r o . 
P e r o todas a q u e l l a s z a l e m a s y of i -
c i o s i d a d e s de los p a s t o r a s e r a n — ¡ p o -
bre M u s t a f á — v i l e s s u p e r c h e r í a s . 
E l que h a b í a sa l ido c o n . e l prc tex -
loable co o a c e r t a t o p r o p ó s i t o , s irva, 
se p r e s t a r n u e v a m e n t e s u a t e n c i ó n á la 
c i r c u l a r de es ta F i s c a l í a , fecha 14 ^ 
J u n i o de 1005, e x p r e s i v a de que en el 
caso de no haberse comenzado ya ^ 
oficio la f o r m a c i ó n de causa por i0 | 
to de i r p o r t a í b a c o no se d i r i g í a en J u e c e s de I n s t r u c c i ó n , á quienes in . 
r e a l i d a d á b u s c a r m a n e r a de f u m r . r c u m b e el deber de s u in ic io , lo cual 
a l f u g i t i v o , s ino á d a r av i so á la P o l i - i b i e n puede a c o n t e c e r , s i á ellos no ha 
c í a de su escondi te , | l l e g a d o n o t i c i a de l duelo , dado el ¡p 
E l b a r b e r o , por sn p a r t e , le q u i t ó gilo con que se procede de urdinario 
la m i t a d de l a b a r b a con a d m i r a b l e ¡ á s u c o n c i e r t o y e j e c u c i ó n , denuncie 
m a e s t r í a ; pero lue íro le hizo l e v a n t a r i ̂ i c h o de l i to e11 ]a i*01'1113 l o £ a ' eorres, 
l a c a b e z a p a r a a f e i t a r l e por el cue l lo I p e n d i e n t e a l J u z g a d o competente , Je . 
v. c u a n d o M u s t a f á e s taba m á s con" i s i g n a n d o á uno de dos a u x i l i a r e s J.j 
f i a d o . . . ; z á s ! de u n ta jo le r e b a n ó la 
n u e z . 
A l l l e g a r l a P o l i c í a , s ó l o e n c o n t r ó e l 
c a d á v e r d é M u s t a f á . 
A m b o s p a s t o r e s h a s ido r e c o m p e n -
s a d o s c o n s e n d a s c a n t i d a d e s en m e t á -
l i co , como p r e m i o del s e r v i c i o que. h a n 
p r e s t a d o á la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , 
e n t r e g a n d o á l a s a u t o r i d a d e s la cabe-
za de M u s t a f á . 
S i n e m b a r g o , la t r a i c i ó n de los 
' • y u r l i c k s " ' ha p r o d u c i d o g e n e r a l h r 
d i g n a c i ó n en el pueblo , y no s e r á ex-
t r a ñ o que el d í a menos pensado pa-
guen con la v i d a la d e n u n c i a y mu n1-
te d e l b a n d i d o . 
D o s p i e l e s r o j a s . — A s f i x i a p o r i gno-
r a n c i a . 
esa F i s c a l í a , p a r a la i n s p e c c i ó n perso-
n a l de l s u m a r i o , c u a n d o uste:l no es-
t ime n e c e s a r i o e j e r c e r l a por sí mismo, 
y c o m u n i c a n d o á este centro el inicio 
de la a c t u a c i ó n , con c u a n t o s datos y 
• a n t e c e d e n t e s sean o p o r t u n o s para co-
n o c e r el hecho y sus c i rcuns tanc ias , 
i a s í como las p r o v i d e n c i a s , autos, de-
! c l a r a c i o n e s , r e s u l t a d o de las diligen-
j e i a s que v a y a n p r a c t i c á n d o s e , y euaü-
' to m á s in terese s a b e r p a r a formar 
j u i c i o a c e r c a de la m a r c h a de la in-
v e s t i g a c i ó n y de l celo de los funeio» 
i n a r i o s l l a m a d o s á p r a c t i c a r l a . J u z g ó 
de i g u a l mot ivo c o n v e n i e n t e haga ugi 
ted conocer á los a (duales F i s c a l e s de 
p a r t i d o es tas i n s l r u c c i o n e s , e x c i t a n í j o 
su celo a l objeto de que no omi tan ou 
n i n g u n a o p o r t u n i d a d c u a n t a s di l igón-
c ia s sea ules dable desp l egar , en con¿ .r 
Dos pie les r o j a s , de la t r i b u de los • p e r a c i ó j í á su m á s c u m p l i d a observan 
O h i p p u i a s . h a n a m a n e c i d o m u e r t o s c ia y que, c u a n d o el caso se presente, 
p o r a s f i x i a en u n hote l de TVasl i ing-1 rU) 0mi ta usted l a g e s t i ó n © o n d u e e n t é 
^on- j á p r o m o v e r el e j e r c i e i o de la. facul-
A l i r á d o r m i r s e , a p a g a r o n l a lnz: t a d que el a r t í c u l o 488 d e l C ó d i g o Pe-
pero se l i m i t a r o n á s o p l a r s in c e r r a r n a i confiere á la a u t o r i d a d qne tuvie-
la l l a v e , .porque ora la p r i m e r a vez qne d-a n o t i c i a de es tarse c o n c e r t a n d o \v\ 
el y a s les a l u m b r a . b a en su v i d a y no due lo , p a r a p r o c e d e r á la d e t e n c i ó n 
t e n í a n la m e n o r n o t i c i a a c e r c a de es- de l p r o v o c a d o r y del r e l a d o , sí é s te 
t a c lase de luz . 
í s n i gnora m o a les c a u s ó la m u e r t e . 
b u b i e r a a c e p t a d o el d e s a f í o , sin que 
se les ponga en l i b e r t a d b s s t a qn^ den 
F n o a m b o s p ie les roja.s e r a el .i<--1 p a l a b r a de bonor de d e s i s t i r de s u 
fe m á s i m p o r t a n t e de, l a I r i b ú y v e n í a p r o p ó s i t o ; g e s t i ó n la e x p r e s a d a qne, 
á W a s h i n g t o n p a r a a r r e g l a r i m p o r - , a ú n r e d u c i d a l i d i a p r i v a c i . u i de li-
t a n t e s di fe re nv i as s u r g i d a s en.tr e di - b e r t a d a l m í n i m u m de- d n r a b i ó n qué 
c h a t r i b u y los f u n c i o n a r i o s del K s - p r e s c r i b e el a r t í c u l o 17 de la Cons t i tu . 
EesiSüíaíalítaíléasJ 
de les Hombres. 
5>re»ciof11.40p5sit& 
Siempr* á 1» veata «ni» 
FaMnsciz «el 3r. Manatí 
i«tinson. V\ onrado á 
otro*, lo évnrá á nstfrd. 
Fftgn !a praeb*. Se aoK-
ni de l o s I N T E S T I N O S 
T o d o s l o s q u e s u f r e n de c u a l q u i e r e n f e r m e d a d d e l 
E S T O M A G O , V I E N T R F ó d e l o s I N T E S T I N O S , 
d e b e n s a b e r q u e c o n so lo e l u s o d e l 
L U I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 0 I i l E l i x i r 
ha sido hecho por el S r . S A I Z D E C A R L O S . Médico v F a r m a -
c é u t i c o , d e s p u é s de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su E l i x i r . Cuando una persona sufre del 
e s t ó m a g o , vientre ó intestinos, debe tomar el E l i x i r y r á p i -
damente n o t a r á el alivio, por lo que goza de la m á s grande 
r e p u t a c i ó n universa l , obteniendo los enfermos que no podían 
digerir y que sufr ían desesperadamente, el alivio y curac ión 
de sus males. P o d r í a m o s citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, oómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-memúranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que han usado antes otros medicamentos sin n i n g ú n 
resultado, y han conseguido radical c u r a c i ó n con nuestro 
E L I X I R E S T O M A C A L . 
E l p e q u e ñ o u m a r í r o r d e l a c e r - ; 
v e / a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o | 
y n o h a y n i n s r u i t o q u e s u p e r e 
e n < ' i i : i ] i< la t l e s e x c i t a n t e s á l a \ 
e c r v e / . n L A T K O P I C A L 
|{ I n y e c c i ó n 
Ce* grancf». 
í'Cori <'.« 1 i •"• d!*» U 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermaturrea, L e u c o r r e » 
Í6 Inor«c Buae** r todfc P1*S*> da 
Ifluji-.», por nutijfñoa fin* n«»a. 
50»rafltÍEJ»'.íft no eaojar Estrwheoftü 
ÍXÍTI íspofifl':.} par» tafia entVrtne-
*d«d ¿incosa, Ijilirc oe ren««t<». 
Vi véala «a t 1M lictitat, 
Jilí" EvaiS ÜifiliMi CO.. 
CINCIHNATi, O., 
£, U. A. 
tado n o r t e a ' í n c r i - c a n o , d i f e r e n c i a s qno. 
á conseeuem'ifl. do a n Ssfea'pe do sr^s. 
se quí 'dni 'Hn s in a r r e g l a r por a h ó r a . 
L l a m á b a s e este j e f e P e y - B a n n - W e -
rrrnon-Trdio-W;ir(vsvh-(yOniy, y no jiue-
de de-'ii'se que ora nn a inado de !ns 
c i ú n . puedo ( • irr íamt' 'nte sor do bono-» 
ficipso resu l tar lo y que cs t i í . a d e m á n , 
c o m p r p u d i d a dn l l eno ou In obUgarip^ 
qvüe el a r t í e u l o 304 d^ l a L e y O r g á n i -
ca riel P o d e r d u d i e i a l impoup al ?di-
n i s t e r i o P inea l do A-imitar por el cum-
dioses , pues lia m u e r t o á los n o v e n t a y I p i m i e n t o de l a s loyos y r e c l a m a r • su 
<-:nco a ñ o s do od.id, | o b s e r v a n e i a . D e usted a t e n t o . — ( F ) , 
D e haiber es tado en el secre to de l J o s é I . T r a v i e s o y L ó p e z . 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s • 
Ss remite folleto por corr?o i quien lo pida 
h veaü; S e r r a n o . 30, M a d r i d y p r i n c i p a l e s farmac ias de l mundo 
P o r q u é uo se d e s e m b a r a z a V d d e es ta e n f e r m e d a d de l a 
p ie l i n m e d i a t a m e n t e y p a r a s i e m p r e de e s ta ú l c e r a , de 
este e c z e m a v a r i c o s o que le r i n d e á V d l a v i d a i n s u l f r i h l e ? 
P o r q u é c o n s e r v a V d es ta e n f e r m e d a d c tryas c o n s e c u e n c i a s 
p u e d e n ser g r a v í s i m a s ? 
P o r q u é n o e m p l e a V d i n m e d i a t a m e n t e e l n u e v o m é t o d o 
d e l S e ñ o r L , R i c h e l e t ? 
S i n e m b a r g o n o h a y v a c i l a c i ó n p o s i b l e , p o r q u e V d no p u e d e 
i g n o r a r las c u r a c i o n e s , rauebas v e c e s i n e s p e r a d a s , obte-
n i d a s e n s u c o m a r c a . 
I n f ó r m e s e V d y e m p i e c e , s i n m á s t a r d a r , este t ra ta -
m i e n t o ; eso es e l m e j o r c o n s e j o q u e le p o d e m o s d a r . 
L a . s n o t a b l e s c u a l i d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e l a 
E m u l s i ó n A n g i c r , u n i d a s á s u s e f e c t o s t ó n i c o s y f o r t i f i c a n -
te s , h a c e n d e e l l a e l m e j o r r e m e d i o p a r a l o s r e s f r i a d o s . 
I n m e d i a t a m e n t e a l i v i a l a m o l e s t a t o s y c a l m a e l d o l o r y l a 
i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y d e l p e c h o , y a l m i s m o t i e m p o 
c o n s e r v a s a n o e l a p a r a t o d i g e s t i v o y d a t o n o y v i t a l i d a d á 
t o d o e l o r g a n i s m o , p e r m i t i e n d o q u e e l d o l i e n t e s e e s t a b l e z c a 
r i e l r e s f r i a d o p r o n t o y p u e d a r e s i s t i r n u e v o s a t a q u e s . 
J . Rafeca?. Obrar ía n ú m - r o 1?. únú o I trates d*l pecho, tteutnaitoi <'<vitra el R<>u 
representante y depositario de las especia-
lidades de Saiz de Carlas . El ixir , Digesti-
vo, Dinamoseno, tónico, reconstituyente. 
. « t U ^ ^ ú i s o . P u l m o f o s í o l contra la tos y 
ma y gota, Purjpantina «ontra el e s t r e ñ i -
miento. Depós i tos generales: Sarríí, John-
son. TTatana. P i i a n catSlogos, 
Ll precio del traiatnienio es proporcionado con todas las tondicLones de 
u lortuna. (Lxiste también un Iratanner.to para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaoa el scilor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas^ las boticas y droguerías de EspaTia. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuiiamentc, por los depositarios, á todas ¡as personas 
que lo piden. r 
J>ar« obtener también jraluilautenl* ese foiltto. batía dirirgxseal señor 
L . R I C H E L E T , 13, m Gambetta, en Sedan (Franoia) 
Depositarios eo Habana : Sr 0. Hanuel Johnson, Obispo, 53 y 55; 
Sr O. José Sarro. Tenisnto ñ o / , i , , Composi'ola, &3, 95, $7. 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a E m u l s i ó n A n g i e r s e i n d i c a p a r a l a t o s d e l a b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a c o n p r o f u s a e x p e c t o r a c i ó n , p a r a l a t o s s e c a y d u r a 
d e l a g a r g a n t a , l a t o s r e b e l d e é i r r i t a n t e d e l a i n f l u e n z a , l a 
t o s f e r i n a y ' l a t o s d e g a r r o t i l l o d e l o s n i ñ o s . N i n g u n a o t r a 
e m u l s i ó n t i e n e i g u a l p o d e r d e c a l m a r , a l i v i a r l a t o s y c u r a r 
l o s p u l m o n e s , n i i g u a l e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y Í 
d i g e s t i ó n . L a E m u l s i ó n A n g i e r e s l a m á s p e r f e c t a y ^ 
m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e t o d a s l a s e m u l s i o n e s . P u e d e 
o b t e n e r s e e n l a s f a r m a c i a s . 
DIABIO D E L A MARINA.—Edición la rannana.—Abril 30 de 1910. 
DIARIO DE LA MARINA) 
lcXpiarador Fredírick Cook. — Pe-
'ú y C ^ e - — ê ecĉ ones presi-
denciales en el Brasü. — William . 
jennin^ Bryan en Río de Janeiro. 
fiío de M m i r o , M a n o 17) de 1910. ¡ 
• por QIU' •y Para Ûl't ^a^0 â 
tfrg ¡i Sttd América ol preíenditJo 
gjfbridor ti el Polo Xorto Mr. Frede-
f Cook? un misterio singular,1 
( C'ook; -rlespués do haber llenado el 
nudo <*on su gran embuste de la 
pquista del Polo Artico, experimen-
tal vez. la urgrento necesidad de co-
Icr sin dirección fija, oculto en el 
e(3<rjiito. envuelto en brumas análo-
. ¿ ]as que ''enbrrn su ánimo," se-
se lia dicho por estos ti.-rras. y 
ando los crédulos dinainarquescs. SÜ-
v benévolos, á un tiempo, cdnfia-
u W que Mr. Cook iría en pos de 
ucllos osquimales qne servían de tes-
liros á la bacana ilustre, un r e p ó i fcr 
u ¿7. M e r c ú r i ó -de Santiago de Cbile 
[ba la estupeuda noticia, á sus lecto-
B-. Je que si el tal Cook no liabía des-" 
bierto aquella región inexplorada, él 
acababa de descubrir al falso por-
.jjtQ pn uno de los hoteles de la ciu-
'ad. no sin gran trabajo, dadas las 
irecauciones tomadas por el extraño 
trsonaje para mantener el incógnito. 
¡Bonito triunfo reporteril! E l sa-
2, periodista chileno, desde ese ius-
jyte, oao abandonó al descubierto dcs-
¡tbndor, y de nada vailieron á este las 
protestas que hizo en contra de la 
rensa y sus cultivadores, en contra 
i inventor de esas hojas circulantes 
.por no quedarse corto, habló pestes 
e Guttemberg. cuyo genio, ti juicio 
iyo, ha producido más daño que bien 
la sociedad. Mr. Cook, conocido has-
la cotonees por el embuste de que hizo 
íctimas á los sabios dinamarqueses, i 
anósc f a m a de hombre mal educado,' 
cascarrabias y poco inteligente, y 
ablandándose un poco, á fin de no ten-
tar á los bravos chilenos que princi-
piaban ú ofenderse, concedió é su des-
cubridor una interviú cuyo resumen 
puede condensarse en estas breves pa-
labras: " S r . Repórter: usted me ha 
descubierto á mí. Pues somos colegas. 
Porque yo descubrí el Polo Norte. Y 
así como usted tiene ya las pruebas 
evidentes de su hazaña tendré yo en 
Jo futuro pruebas irrecusables «de la 
mía." Iba el repórter á contestar á 
las últimas palabrejas del peisonaje. 
recitándole un modesto discursito que 
llevaba preparado; pero había desapa-
recido, como si se tratara de mía vista 
cinematográfica, de uno do los héroes 
callejeros de Pathé; y duró el descon-
suelo y amargura del periodista más 
de dos semanas, hasta que otro repór-
ter en Río de Janeiro, dio la voz de 
alarma: *' ¡ á él, á él!'? Alarmóse la 
ciudad del viejo imperio, la policía se 
puso en juego. los transeúntes apresu-
raron el paso ciéyendo que corrían pe-
ligro: pero, la sensación y el miedo 
tornáronse algazara, al saberse que Él, 
era Mr. Frederi'k Cook. prófugo de 
Chile, qué de bracero con su esposa, 
mustia y rubia, y con nna enorme ma-
leta en la mano desocupada, 'ñuscaba 
habitación en los hoteles, desventura-
damente repletos, de la gran Metrópo-
li. Siguió el repórter al explorador, y 
en la populosa. Avenida Central, entre 
dos tranvías detenidos por un cente-
nar de coches, automóviles y carros, le 
tomó la puntería, como si quisiera fu-
silarlo, y en menos que Ghantecler lla-
maba al sol lo dejó gravado en un es-
pléndido negativo de su máquina foto-
gráfica. Cook, sin poderse mover, en-
tre la apiñada 'multitud, quería huir y 
gritaba como un becerro; se quitó la 
chaqueta para fajarse á- trompada 
limpia con el periodista, y á poco 
duerme en la cárcel por escandaloso, si i 
no modera sus ímpetus de personaje j 
disfrazado, y aceptando una pequeña 
alcoba en el Hotel de la Avenida, repi-
te " é i golpe" de Chile. ¿Y Mr. Cottkf 
l Dónde c-rtá Cook ? L a gente de cien-1 
cia más serena, siente los deseos de es-, 
cuchar á ese. gran embustero y le in-1 
vita á, una conferencia, sobre el Polo, 
en el Instituto Geográfico; un médico 
insigne pretende examinarlo para in-
vestigar si es uu caso de patología ce-
rebral ; otro, dando por hecho el estado 
clínico del paeiente. quiere ensayar con 
el pretenso paciente las duchas alter-
nas, de Polo y Ecuador, para devolver-
le el juicio; y prudente y sagaz, siquie-
ra en esto ocasión, Cook se evaporó 
con su mustia consorte y su maleta 
amarilla, dejando <k medio Brasil eoó 
tres palmos de narices. E l J o r n a l do 
c o m m e r c i o cree que Frederick está en 
la Asunción del Paraguay. O V n i z , lo 
supone llegando á Xueva York con la. 
bolsa vacía. L a opinión general es. no 
obstante, que Mr. Cook está en Babia. 
TI 
Pocos días han transcurrido desde la 
desaparición del conquistador ártico y 
casi nadie se acuerda ya de la ilustre 
persona. E l pueblo brasileño, culto é 
inteligente por excepción, encuentra 
interés en muchos asuntos de fndole 
varia y que se agitan fuera de la órbi-
ta de los intereses internos de su in-
menso país, entendiendo, sin duda, con 
uu alto sentido, la influencia i|ue eú 
el porvenir del Brasil debe ejercer to-
do acontec-i miento político social, eco-
nómico y científico del mundo. Desa-
parece Cook y las gentes ya tienen fija 
la atención en Chile, cuya política in-
ternacional va siendo objeto de preo-
eupación no solo sudamericana, sino 
r.!>rteam erica na y europea. Desde el 
tratado de Ancón, que dió término á la 
guerra desastrosa del Pacífico. Sud 
América vive preocupada con este pro-
blema espinoso: • quién se queda con 
las provincias, de Tacara v Arica'? 
I Son de Chile ó del Perú? E l tratado 
de Ancón, señaló un plazo de diez años 
para resolver el punto mediante un 
plebiscito, por el cual, los habitantes 
de Tacara y Arica declararían su de-
seo de ser peruanos ó chilenos. L a na-
ción agraciada indemnizaría «á la otra 
con diez millones de pesos. Va para 
treinta años y los gobiernos litigantes 
no so- ponen de acuerdo en la forma 
en que ha de efectuarse el plebiscito, y 
unas veces se calman los ánimos de los 
dos pueblos con la esperanza de un fe-
liz término de negociaciones emprendi-
das y otras se enardecen por el rompi-
miento de las relaciones diplomáticas 
y la amenaza, de una guerra en la que 
badal campeón procura envolver á sus 
vecinos con objeto de que el desbara-
juste#sea general y pavorosa la con-
flagración. Xo son valiosas las tierras 
en disputa, ni producen un cuarto a} 
tesoro nacional, ni están muy pobla-
das: poro tanto para chilenos como pa-
ra peruanos la posesión de ellas es 
asunto de honra, de dignidad, de amor, 
de patriotismo, y así como no hay es-
1.alista peruano que se atreva á ceder-
las para poder consagrar las energías 
del país á su desarrollo material, y á 
su pacificación moral, no hay gober-
nante chileno bastante arriesgado para 
i ni curar la justicia de abandonar esas 
provincias caídas en sus garras de po-
deroso león por el derecho de la fuerza. 
Chile quiere chüenizar á Tacna y 
Arica : pero Tacna y Arica se mantie-
nen peruanas. E l plebiscito, sería, 
por tanto arriesgado para Chile y be-
ineficioso para el Perú. Chile recono-
ce la necesidad de dar término al plei-
to, pero no quiere que le cueste un pal-
mo de tierra, y violento en la ehileui-
zación del territorio, expulsa al clero 
peruano de ambas provincias, y pone 
un conflicto al Vaticano que no puede 
cebar del lado de Chile la balanza, con 
el acto solo de variar la jurisdicción 
obispal de Taeua que hasta la fecha 
fué peruana. E l Perú, no se duerme 
en las pajas y defiende sns derechos 
con actividad sin tregua; protesta an-
te los gobiernos vecinos del atropello 
de qup se juzga víctima; y su actual 
Ministro de Relaciones Exteriores, el 
doctor Melitón Porras, joven y diiigen-, 
te. dotado de energía y talento, se las 
tiene tiesas con Andrews, el canciller 
chileno, que también es hombre de ele-
vados méritos y poseído de una volun-
tad capaz de arrostrarlo todo por no 
doblegarse. E n tales circunstancias, 
Chile que, según el Perú, necesita alia-
dos, sugiere al Ecuador la idea de 
desconocer el laudo del Rey Alfonso 
X I I T . en la cuestión de límites que 
tiene con el Perú, si el regio árbitro se 
pronunciase á favor de éste, y echando 
por tierra el sano principio del arbi-
traje, y haciendo poco honor á la se-
riedad continental, con un segundo 
golpe en el mismo sentido, ó sea echán-
dose 1 por el camino de Bolivia, muy 
reciente para olvidado, la patria del 
incomparable Juan Montalvo, prepá-
rase á la guerra con armas' suminis-
tradas por Chile. ¡ Menudo escándalo 
de las llevadas y traídas eauciUerías! 
Chile niega y el Perú afirma. E l co-
rresponsal se atiene á lo que ambos 
gobiernos hacen público y no se mete 
en honduras distribuyendo justicia. E l 
Perú retira su Legación de Santiago 
de Chile y otro tanto hace Chile respec-
to á su Legación en Lima; y á gran-
des esfuerzos de la Argentina. Brasil 
y Estados Unidos, no se van á las ma-
nos los contendientes épicos de 1879. 
Siendo el Brasil la mayor potencia 
Sudamericana; encontrándose la car-
tera del Exterior, en el Brasil, en ma-
nas de un estadista de excepcionales 
prestigies; disponiendo, además, el 
Brasif de elementas de fuerza bástan-
les para hacerse respetar, tanto á Chi-
le como al Perú les interesa conocer la 
actitud de la patria de Dcodoro y 
Constant. con la sola diferencia de 
que al gobierno de Santiago te cou-
veudría la neutralidad por parte del 
Brasil, mientras al Perú sólo podría 
salvarle el apoyo de Río Brauco ó su 
intervención amistosa, con la balanza 
de la justicia en la mano, si de esa ba-
lanza se excluyen el derecho de con-
quista y la odiosa palabra, "anexión." 
Si e'l Brasil ha tomado á estas horas 
cartas en el asunto, lo hace con. el ma-
yor secreto, pero tiene, alarmados á los 
chilenos y de beneplácito á los perua-
nos un artículo publicado por el J o u r -
n a l do Coiunierc io de esta capital en 
el que se declara que la amistad tradi-
cional entre chilenos y brasileños no 
obliga á estos á ver con simpatía una 
política de intriga y maldad, seguida 
por el gobierno de Santiago, y á tal 
extremo, dice el J o r n a l , al Brasil le 
repugna él apoyo de Chile ai Ecuador 
y el atropello que á su entender pre-
tende contra el Perú, que el articulis-
ta no tiene temor de garantizar, que. 
en la presente lucha diplomática, el 
Brasil cae del lado del gobierno de la 
Ciudad de los Reyes. 
Xadie ha refutado el artículo del 
J o n w l do C o m m e r c i o ; los periódicos 
de Buenos Aires. Santiago y Lima, lo 
han comentado cou sorpresa, porque, 
era universal la creencia de r(ue "el 
Brasil estaba á las órdenes de Chile y 
Chile á las del Brasi l ;" y alentados los 
peruanos con esa dedada de miel que 
reciben de Río Janeiro, hacen de su de-
bilidad una fuerza heroica, cuyas re-
sultados no tengo el propósito de ave-
riguar á título de profeta. Pero en-
tre tanto, Chile piensa hacer el plebis-
cito de Tacna y Arica sin que á él con-
curran las autoridades peruanas, solo 
con el fin de tener un título más de 
posesión, aunque el Perú levante su 
protesta en el terreno pacífico de la di-
plomacia. 
—Ese título—dice un chileno—nos 
haría ganar ante cualquier arbitro.... 
—Ese título—dice, un peruano—se-
ría prueba innegable ó nuestro favor... 
ITT i 
Así las cosas, muy comentadas en 
Río de Janeiro y sensacionales en todo 
el continente, los amables brasileños 
tienen motivos de cambiar por algunos 
días de tema y entretener el ánimo de 
las preocupaciones internacionales. 
Motivo primero: la derrota de Ruy 
Barbosa, candidato á la presidencia 
del Brasil. Motivo segundo: la pre-
sencia de "William Jenning Bryan, en 
Río de Janeiro, en los momentos en 
que el insigne orador antes menciona-
do sufre su ca ída . . . 
Pero de esos asuntos hablaremos 
otro día, y entre tanto, leo los mani-
fiestes del jefe del civilismo brasile-
ño y escucho-las sermones de Bryan, 
que ensalza á Cristo, como Príncipe 
de la Paz, y no acusa á McKinley, ni 
á Taft, de haberle escamoteado la pre-
sidencia de ios Estados Unidos... 
GARLOS L O Y S E L . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
I V A P 0 R E 8 CORREOS 
islaCompía 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán B O N E T 
| Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
EObre el 29 de Abril, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carsra y pasajeros í los que se ofre-
ce el buen trato que asta antigua Compaftfa 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe cargra para Ingrlaterra. 
Hamburgo. Bretoen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conoetmlento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa p^llías de carg-a se flrmarln por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de ombarque 
basta el día 27 y la carga & bordo harta el 
día 28. . 
La correspondencia sAio se recibo en la 
Administración do Correos. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Olí ver 
Baldrfi para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día S de Mayo, llevando la corres-
pondencia pQblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Purto. 
Los billetes d© pasaje seria expedido» 
hasta las diee del día de salida-
Las pólizas do carga se flrmartn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serlo nulas. 
Recibe carpa! bordo hastn.ol dí»2. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A R R I O A 
Saldré, para PURRTO LIMOPí. COLOW, 
SABANILLA. CURAZAO, PUBRTO CABK-
I.I.O. LA GUA1HA, CARUPAPÍO. TRINIDAD, 
PONCB, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdfz' y Bareeioaa 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P«ert« LlatCa, 0«-
lAta, Sabaaüln, Ccraane. 
Puerto Cabello y La Gwalra 
y carga general, incluso ta'r.aco, para toñoa 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
v para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sdlo serAn expedidos 
hasta as DIEZ del día do la salida. 
Las pdlizas de. carga se flrtnar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reciuisltos .ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia dos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E K 
saldrá, para 
CORUJA Y S A N U N D W 
el 19 de Mayo, & las cuatro *le la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga jreneral. incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Recibe arúNcar, café y cacao en partidas 
& fleto corrido y ron conocimiento directo 
para VIgo. Gijdn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pflllsas d carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srAn nulas. 
La carga se recibe hâ ta el dfa 1S. 
La rorrespondencía sólo se admite en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
EE la. clase desíe SUMI Cf. ei aislante 
..•2a... M \ i 
Ja.Prefrts Jl-Bl l 
Ja. Oriiaaria J3-11] i l 
Rebaja en pasajes de iday melta. 
Precios conTencioaales para cama -
rotes de lujo. 
Neta.—Esta Compañía tiene una pólisa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual putden asegurar-
t e l a G o n i p l M m i m M m m 
( I T a ? n b u r f f A m e r i f c t t J A n i c ) 
El vapor correo de 6,0C0 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 6 d e M a y o d e 1910 , p a r a 
Y i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B F R G - O ( A l e m a n í J I ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRTVKRAHafie desde$122-03 oro anasrlcinr eaaieU-lts. 
En tercera c h t ó c , ^ amoricatv» incluso ha^UOffed de clíMlBnubarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
El Tapor correo de 9,000 toneladas 
n 
S a l d r á el 18 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COBUSA, SANTANDER (Espala) 
PLYMOÜTH (Imlata) 
BATRE (Francia) y HAMBURM (ilemia) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P R I M E R A clase: 142-00. oro « r a e r i c a " ° - R ^ s % 
^'UNDA clase: 131-OO, oro americano. K u TJbiKCJbKA clase, ^ . s i - u u , 
0ro americano^ incluso impuesto de üesembarco. 
Camareros y cocineros ospatloles, y toda clase de comodmafle». 
l^xcelento trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
t'ompaOía en todos los .servicios que tiene establecidos in, ,^ , , . . r 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR A l It» aesae la Ma-
china. 
tt&Se admite CAJIGA, para eaai todos los pa»rb<»$ do Burops. 
Para mé.3 détaUM icíorme». protpecte». etc.. dlrifflr»© é. éúé ccnalcnatarlest 
M J B I L B U T Y R A S C M . 
8»n l-naeio 54. Corroo: Ajwtado 7iM. Oaale: ttBCLaOT- 8 A B A VA 
13' 
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Uamamo» la atención de los señores pa-
sajero!:, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y dol orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, e; cual 
i \ r? . así: 
"Los pasajeros doberAn escribir sobrr to-
dos los bultos de su enulpaje. su nombro 
y ol puerto do destino, con todas sus Jetras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposlcíCn Ta Com-
pafiía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el ncm-
bre i apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar oj pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
LINEA DEL HAVRE, CANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
Para cumplir «1 R. T>. del Ooblemc de 
Es^af.a. focha 22 de Agosto ñltimo. no »e 
admitirá en el vapor más ociutpajo que el 
declarado por ol pasadero en el momento do 
sacar su billete on la cara Consignatarla. 
To*'os 'KOS OUKOS de eou. >ajo llevarán eti-
queta nilherlda en la cual consta-á el Tiúme-
ro de billete de pasaje y él punto en d̂ nde 
éste fué expedido y no serán rreribldos & 
bordo los bultos en los cuales faltaro esa 
etlntieta. 
Para Informes dirigirse á su conslenatnrio 
MAXITRI. OTADUT 
OFICIOS 28. HABANA 
1067 - . . 7.S-1A 
Chotis G M f 'Trasetl^tia^ 
m \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
• ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a l r e 
ei día 15 de Mayo á les 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
X O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto do La Coruña, ol día 25 de 
Mayo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
© inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, quo los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Ssiita Cfüz je las Palmas 
Santa Cruz fie T nerífe 
y Las Palmas íe Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n clase desde $142.00 Cy. ea adcl. 
E n 2* clase 121.00 „ 
En 3* Prefereute SLCO „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicaracnte los días 
13 y 14 en el Mueilo do Cabsllcría. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
E l herhípáo y rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
L O Ü I S I A N E 
Capitán M O B V A N 
Saldr.1 de este puerto, F I J A M E N T E , 
el día 3 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, directo para 
V í g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
P R E C I O S de P A S A J E 
Moneda americana 
1« clase $121-00 
lí1! id 101-00 
3? de preferencia 51-00 
3? ordinaria 29 00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos püertos. 
LÍNEA N E W - Y O B K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E f i N É S T G A Y E 




C O M P A Ñ I A 
(HauiMii Afflsrícaii Lins) 
£1 vapor &lemftn 
KroiBr iDzessin Cecilie 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 2 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJE 
1) 2í 33 
PARA VERACRUZ «33 ? 22 $ 15 
ID. TAMPICO „ 42 „ 82 „ 20 
(oro americano) 
De más pormenorea, informarán los consig-
natarios 
SAN IG.1ACIO 54. 
c 1124 
HEILBÜT i - RASCS 
APARTADO 720. 
3-29 
L i n e a L l o y d , X o r t e A l e m á n 
ifíORDDEÜTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
saldrá FIJAMENTE de este puerto el día 10 
do Mayo, DIRECTO para 
C O H U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B E E M E N 
Adimto pasajeros para los referi-
do* puertos en SUH ániplias j ventila-
das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y eocineros ospaüoie.s. 
Hay tua$rniíicos bafios a bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
| Coruña y Santander f» 39-0O oro 
i americano, incluso impuesto de dcs-
< embarco. 
j Para más detaliea é informos, dirigirso á 
sus consien&taríoe: SCHWAB & TILLAIANN. San Iznaclo 7S. 
i 'frente ála Pía*» Viejal.—Teléfono 8J.-HA-
j BAÑA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del ¡ 
equipaje grratia de.fd« la Machina. 
c 1169 19-Ab. 19 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
DE 
SOBRINOS DS HERRERA 
S. en C. 
SALICAS DELA HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r NÜBVITA8. 
Sábado 30 ¿ las 5 de la-tardo 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Marari, Sagruade Tánamo, B a -
racoa, Guantánamo ( » o \ o a la ida,) y 
Santiago de Cuba. ' 
Vapor COSMB DE H E R R A I S 
todos los martes ft las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Saĝ ia y Caibarifia 
recibiendo cargra en combinación con el C«-
han Ceatrel KaílTriy, para Palmlra. Cm%nn-
K\IBH, Cruces, Lajas, Usperaaaa, Santa Clara 
y Itodas. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. t i l C U í Gil, 
BANdUnROS. — MERCA DKRCfl 33 
Casa orlKlaalmente establecida en 1844 
Giran Letras ft la vista sobre todos ic» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan eepeclai atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-1A 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a á u a y G a l b a r i e n 
De Habana d Sarna y Tlcercraa 
Pasaje en primera 5 7.00 
Pasaje en. tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loxa 0.30 
Mercaderías 0.51 
(ORO AMEPvICANO> 
De llábana & Calbarlén y viceversa 
Pasaje en primera 110.00 
P-asajo en tercera 5.S« 
Víveres, ferretería y loxa 0.10 
Mercaderías 0.10 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sajua ft Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tardo del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA: 
Solamente se reclblrft hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la balida. 
ATRAftUKS EN GUANTANAMOt 
Los Vapores de IOB díaa 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVtSOS 
los conocimientos para los embarques se-
rftn dados # la Casa Armadora y Consijcna-
tnrlas ft los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndese .inffún embarque con otros 
conocimientos que no aean precisamente los 
que la Empresa fn.'uu , 
En los conocimientos cl«»berft el embarca-
dor expresar con toda elaridn<1 y exactitud 
las msrcnn, nflmeros, ndinero n- n̂tton, oía-
se de los mlsRos, eoatealdo, pal le pradne-
clCn, residencia del receptor, pea» bm(o en 
kilos y valor de la^ mcreandoiD; no '»dml-
lléndoac nlnxAn conocimiento que la falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo OUP 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"rfe*ito»M, "mercanefas'* d "bebida*": toda 
vez que por las Aduanan se exige haca cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los pefiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberftn detallar en los 
conocimientos la clase y contenidi» de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente ai pMs de 
producción se escrlbirft cualaulera de Jas 
palabras "País" d "Extranjero", las dos al 
el contenido del bulto 6 bultos reunieGd4i 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no serft admitido ningún bulto 
que. ft juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de' 
m&a carga. 
NOTA. —Eptas salidas podrftn ser modlO-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana. Abril Io. de 1910. 
Sobrino» de Herrera, S. en C. 
1068 7S-1A 
J. BALGELM ? CD J ? . 
(S. ea ÜU 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
ñ corta y larga vista sobro New York. 
Londres, París y sobre todas laa capitaíei 
y pueblos de España é Islas Baleares i 
Canarlag. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 143 1K6-1K 
1 • • •' • • " • • 
m m i m n m w \ 
Teléfono utim. 79. Cablea: "Ramonarcme1 
Depósitos y Cuentas Cofrfentes.— Deptf, 
sitos do valores, haciéndose "-sro dol Co-
bro y Remisión de dividendos é 'ereses-̂  
Préstamos y Pignoración de valorea 'ru< 
tos.— Comora y venta do valores púbiic* 
é Industriales. — Compra y venta de letr&l 
e cambios. — Cobro da letras, caponas, ata' 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prlncf, 
pales plazas y también sobre les puetlos d< 
tüspaña. Islas Baleares y Canarias. —Pago! 
por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 ISS-IA 
W . G E L A T S Y C o m p 
A AiUAItGÜLSA. 
carta-i d© crá lito r -ririai lotrif 
acorta y larsra VÜBC» 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera 
crux, Méjico, San Juan de Puerto Rico, I/ont 
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona; Hanv 
burgo, Roma. Nftpolos. Milftn, Oénova Man 
sella. Havre, Lella. Nantes. Saint QuIntÜ 
Dlnppo, Tolouse, Venecla, Florencia, Tur'j 
Maslmo. etc.; así como sobre todas las c4 
pítales y provincias de 
ESPAIÍA E I9LA5 CANARIAS 
"53 156-liJ 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortut>» 
saldrá de esc© ouorco los miórcoles á 
las cinco de la carda, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Al£MADOttK4 
2S-22A 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras i 
corte y larga visca y dan -artas de cr^dltl 
«.obre New Tork. Fildelfla NÍW (>r:oaR!J 
San Francisco. Londres. París. Madrll 
Barrelcna y deinfts capitales > chtdddt] 
importante>i de loa Estados Unidos. Méjico j 
Europa, así como sobro «iodos los pueblos rit 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . B 
Hollín and Co., de Nueva Tork. reciben ón 
der.es para la compra y renta de valores í 
arciones cotlaables en la Boira de dicha cía 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabl' 
diariamente. 
1064 7g.1A 
J . A . B A J \ t C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfoaa attmrm 36. — ObSapo ««mera 31 
Apartado nflwrrn 715. 
Cable: BANCES 
Carntnn eonientes. 
Depésltos con y sin fatePéSv 
Rrseueatos, Plgnora«lonea. 
Cambio da Monedan. 
Giro de letras sobre todas laa plazas c» 
niemnlea de los Estados Unidos, Inglaterra 
Alemania. Francia, Italia y Repúblicas do 
Centro y Sud-América y sobre todas la> 
ciudades y pueblos fle España. Islas Bale* 
re? y Cananas, asi como las principales di 
esta lila. 
106S T8-1A 
BANCO E S P A Ñ O L D B U I S L A D E G ü i 
D B P A R T A S J S i W DS SIÍÜJ. 
l o o e p a g o s p o r e l c a b l e , r o o i n t ^ c a r t a » 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a , 
r>M^J^^TL^ grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y tMo* 1« 
paeoios de España é isla» Canarias, asi COMO sobra los EítaJcis tTnldua d« Au*rtc«. In-
fflaterra. Francia, iLall» r Alema ai*. 
9k iwo • u - u ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó » de l a m a ñ a n a . — A b r i l 30 de 1910. 
F i g u r a s y R e ü c v e s 
d e i a H i s t o r i a . 
EL SITIO DE BILBAO 
. A b r i l 30 á M a y o Io. de 1874. 
L a t ^ i v i T a C o m p a ñ í a del B a t a l l ó n 
d^ A u x i l i a r e s , Be ha l laba de r e t é n en el 
edif ic io del teatro antiguo, que ocupa-
b a e l mismo l u g a r que actualmfnte el 
de A r r i a g a . 
L i s o f i c i á o l e s que la mandaban, 
e r a n : c a p i t á n , don J u a n Efcoacocebéa; 
teniente , don L a u r e a n o S a n t a M a r í a 
(de b a j a por e n f e r m o ) , y segundo te-
n iente , e l que suscr ibe . 
L a uoeho f u é t r e m e n d a ; de 300 á 
400 bombas nos l anzaron los carl istas 
desde las d i v e r j a s b a t e r í a s s i tuadas nn 
l a f a l d a de A r c b a n d a . L a circuustan-
r la de se'- a q u é l l a excesivamente oscu-
r a , p e r m i t í a v e r con m á s c lar idad que 
de o r d i n a r i o el momento f n que las 
l iombas. cal leudo de los mortiTos, hen-
d í s n los a ires p a r a a d q u i r i r mayor a l -
t u r a y c a e r sobre l a L V i l l a , produ-
í - i e u d o e l efecto de u n r a y o y el es-
t r u e n d o de u n terremoto. 
D u r a n t e l a t arde y noche d e l 30 de 
A b r i i . los v i s i tantes que se acercaban a l 
r e t é n nos d a b a n los m ó s absurdos, exa-
ge jadoa y contradic tor ios informes. 
Q u i e n d e c í a : " M a ñ a n a se b a t i r á el co-
bro y de d u r o ; se sabe positivamente 
que las fuerzas l ibera les que acuden en 
i w o r r o de l a plaza., h a n sido derrota-
d a s ; " quien , " q u e los batallones car -
l i s tas se s i t u a r á n esta noche á las puer-
tas de B i l b a o y m a ñ a n a , a l r a y a r el 
d í a , d a r á n el asalto p o r todas partes á 
l a v e z . " 
Otrof? d e c í a n : " E s v e r d a d ; hay mo-
v i m i e n t o en el c a m p o car l i s ta , pero 
nos h a parec ido q u e es d e r e t i r a d a ; 
hemos pasado e l d í a en o b s e r v a c i ó n 
desde e l a l to de M i r a v i l l a y por m á s 
(pie hemos cav i lado , no hemos podido 
f o r m a r j u i c i o s i se p r e p a r a u n ataque 
á es ta p l a z a ó s i se m u e v e n en re t ira-
d a . " 
S e r í a n las ocho de l a m a ñ a n a del 
p r i m e r o de M a y o , c u a n d o se p r e s e n t ó 
e n el r e t é n u n ayudante, de l general 
T a s t i l l o , d i c i endo: " U r g e m o n t ó r ^ n 
b a t e r í a u n c a ñ ó n en l a p lazue la de Z a -
1-fi.lbuni, enf i lando l a c a r r e t e r a hac ia 
B a s u r t o . S e r á prec i so •arrastrar el ca-
ñ ó n cou maromas , á brazo, desde el 
p a r q u e de a r t i l l e r í a ( l a iglesia de S a n 
N i c o l á s ) . ¿ P u e d e usted, me d i jo , ce-
d e r 20 hombres d e s u c o m p a ñ í a p a r a 
a r r a s t r a r el c a ñ ó n ? 
— E l C a p i t á n , r e p l i q u é , se h a au-
sentado un momento, pero me coóeóde-
r o au tor i zado á rMmtcstarle a f i rmat iva -
mente . C o m p a ñ í a , á formar , firmes. 
L a s que se p r e s t e n á a r r a s t r a r u n 
c a ñ ó n desde r l p a r q n e de a r t i l l e r í a á 
l a -plazuela do Z a - b á l b u r u , para mon-
í a r l o en b a t e r í a , dos pasos a l frente. 
L a C o m p a ñ í a entera e j e c u t ó e l roo-
frimiento. 
'Se des tacaron los ve inte primeros 
¡ h o m b r e s empezando por l a cabeza de 
l a C o m p a ñ í a y dos- l loras d e s p u é s vol-
v i eron a l r e t é n d i c i e n d o : E l c a ñ ó n 
q u e d a montado, c a r g a d o y enf i lando 
l a c a r r e t e r a . " 
A m e d i o d í a d e l d í a p r i m e r o de M a -
yo, e l movimiento de r e t i r a d a de los 
l ia ta l iones c a r l i s t a s n o o f r e c í a y a d u -
d a . U n o s u t i l i z a n d o e l puente de bar-
cas q u e ellos mismos ' h a b í a n construi -
d o en Z o r r o z a , otros a travesando el 
puente d e C a s t r e j a n a ó pasando el río 
C a d a g u a p o r B u r c e ñ a y escalando l a 
e s t r i b a c i ó n f o r m a d a a l O . de B i l b a o 
p o r las m o n t a ñ a s de CJobetas, A r r a i z y 
N e v e r a s , fueron des f i l ando á nuestra 
Tistai, á l a r g a d i s t a n c i a , con gran sa-
t i s f a c c i ó n de ios b i l b a í n o s pues des-
d e a q u e l momento se h izo patente e l 
feliz t é r m i n o de t a n pro longada trage-
d i a d e h a m b r e , sangre y m i s e r i a . 
F i n a l m e n t e , á l a s s iete e n punto de 
í a t a r d e d e l d í a p r i m e r o d e Mayo , e l 
K ' ' ^ i 0 Liberf!l coron,> el pico de E r c -
za y disparando varios cañonazos con-
FEDERICO DE E C I I E V A R K I A . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para EL DIARIO DE LA MARINA) 
B a r c d w a , A b r i l 10. 
| L o s ú l t i m o s telegramas de M a d r i d 
dan la noticia de que el s e ñ o r C a l b e -
t ó n ha i-omunieado á los p e r i ó d i c o s i 
que el decreto de d i so luc ión y convo-
Mitoria de las Cortes p o n d r á á la 
í f i r m a de l R e y el d í a 14 y que se p u -
' p l í c a r á ea l a " G a c e t a " del 15. A f i r -
m ó (|ue se había acordado que las elec-
ciones de diputados se celebrasen el 
d í a 8 de. Mayo, las de compromisarios 
el 15, las de senadores ef 22 y que l a 
apertura, del Parlamento tuviese l u -
gar de l 11 a l 15 de Junio. 
1 C o n esta noticia t o m a r á inmediato 
incremento la actividad de los p o l í t i -
cos que se disponen á grandes l u c h a s 
electorales, no precisamente por c r e e r 
que h a n de conseguir el triunfo posit i -
vo ó p r á c t i c o de sus dogmas, sino t a n 
s ó l o p a r a dar pruebas de su vfdor y 
consistencia ante la op in ión p ú b l i c a . 
Muchas han sido de poco tiempo á. 
esta parte las vieisiiud<s oue han ex-
perimentado todos los partidos p o l í t i -
cos de esta r e g i ó n y por m á s que l a 
v io lenc ia de ciertas "sacudidas ha s ido 
suficiente p a r a cambiar de una mane-
r a r a d i c a l la cons t i tuc ión de a lgunos 
de estos organismos, creemos que e l 
resultado general de las plccciones no 
d i f e r i r á mucho del de las anteriores. 
Pers ist iendo en una gran parte de 
C a t a l u ñ a de un modo constante l a 
o p o s i c i ó n de las grandes masas á los 
gobiernos medios.predominando en a l -
gunos los radicalismos extremos y e n 
otros e l e s p í r i t u regionalista, tenemos 
por m u y probable que C a t a l u ñ a elegi-
r á á poca distancia igual n ú m e r o de 
diputados de o p o s i c i ó n que e l de los 
que a h o r a cesan, s i bien con a l g u n a 
var iante en sus denominaciones. D e 
los antiguos solidarios unos s e r á n re-
gionalistas, otros carlistas y otros r e -
publ icanos. Mas no se crea que estos 
d iversos elementos, por e l s ó l o hecho 
de co inc id ir en sus p r o p ó s i t o s de ^ J ^ - ^ ^ A p o r . s u p r o g r a m a 
s ic ion a l gobierno, mantengan entre , a u n 
s í l a u n i ó n de que dieron repet idas 
pruebas en l a ú l t i m a legislatura ; l a s 
cuestiones surgidas cu el seno de l a 
I S o l i d a r i d a d Catalana, que a l fin l a 
descompusieron, han adquirido t a l ve-
hemencia , que han hecho ca^i impos i -
ble p o r ahora toda a r m o n í a entre 
aquel las tres fracciones, de lo c u a l re -
s u l t a que a l cp.mbiar la d e n o m i n a c i ó n 
que accidentalmente h a b í a n tomado, 
j c a m b i a r á t a m b i é n e l estado de sus r e -
lac iones mutuas en las labores p a r l a -
mentar ias . 
L a f r a c i ó n ex-solidavia que m á s se 
a g i t a es l a republicana, estando ^ d o p o r t o d a E s p a ñ a 
puesta de grupos pertenecientes a los u n p a i u u 
par t idos avanzados h i s t ' 
„T * 
E s t e h a c o n v o c a d o p a r a el d í a 24 
d e l presen te u n a a s a m b l e a e n la que 
deben d i s c u t i r s e u n a s bases propues -
tas p o r u n a c o m i s i ó n de sus p r o h o m -
b r e s y que v i e u e a á s.^r las c o n c l u s i o -
n e s de l a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a en 
el T í v o l i p o r d o n P e d r o C o r o m i u a s . e l 
d í a G d e l mes pasado . 
L a s bases e s t á u h á b i l m e n t e r e d a c t a -
d a s p a r a e v i t a r en lo pos ib le l a*repro-
b a e i ó n d e l res to de E s p a ñ a y p a r a 
a t r a e r a l e l emento c a t a l á n del p a r t i d o 
r a d i c a l . D a m o s , pues , p o r hecho que 
la g r a n m a y o r í a de los a n t i g u o s r e p u -
i b l i c a n o s c a t a l a n e s que t o d a v í a sostie-
n i e n a q u í a l g u n o s de sus o r g a n i s m o s 
c o n los n o m b r e s de f e d e r a l e s , p r o g r e -
s i s t a s y n a c i o n a l i s t a s a c e p t a r á n co-
mo p r o g r a m a c o m ú n los bases n u e v a -
m e n t e osevitas y quo. u n a vez r e a l i z a -
da la f u s i ó n , c o n s e g u i r á n , tanto en 
B a r c e l o n a como en toda l a r e g i ó n c a -
t a l s n a , u n i m p o r t a n t e t r i u n f o elec-
t o r a l . 
P o c o podemos d e c i r d e l p a p e l que 
en l a s p r ó x i m a s e lecc iones d e s e m p e ñ a -
r á n a q u í e n C a t a l u ñ a e l p a r t i d o de 
a l i a n z a r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a que 
c o n t a b a como uno de sus m á s consp i -
cuos p a l a d i n e s a l s e ñ o r S o l y O r t e -
g a . E l c o m i t é q u e g e s t i o n a en 31a-
d r i d la o r g a n i z a c i ó n de este p a r t i d o 
t o m ó sobre s u i n t e r v e n c i ó n e l ec tora l 
e n C a t a l u ñ a a l g ú n a c u e r d o que e l se-
ñ o r S o l y O r t e g a c o n s i d e r ó c o n t r a r i o 
á s u c r i t e r i o p a r t i c u l a r que y a h a b í a 
e x p u e s t o p ú b l i c a m e n t e , p o r c u y o mo-
t ivo este s e ñ o r se c o n s i d e r a d e s a i r a -
do y h a d e c i d i d o d e s l i g a r s e de todo 
c o m p r o m i s o c o n d icho c o m i t é . R e t r a í -
do e l s e ñ o r S o l y O r t e g a , os m u y p r o -
b a b l e que l a a l i a n z a r e p u b l i c a n o - s o -
c i a l i s t a no p r e s e n t a r á c a n d i d a t o s p a -
r a C a t a l u ñ a . 
L o s de l a i z q u i e r d a c a t a l a n a , es 
d e c i r , los r e g i o n a l i s t a s y los c a r l i s t a s , 
d a n con f u n d a m e n t o p o r s e g u r a s u 
v i c t o r i a e n a l g u n o s d i s t r i t o s de estas 
p r o v i n c i a s , e n .los c u a l e s se concer ta? 
r á n p a r a e l caso c o a l i c i o n e s de to-
d a s c lases . 
E l p a r t i d o , r a d i c a l , que p o r a h o r a se 
m a n t i e n e c o m p a c t o y o b e d i e n t e p a r a -
s i v o á l a s ó r d e n e s de s u j e f e e l s e ñ o r 
L e r r o u x , o b t e n d r á la m a y o r í a en l a s 
e l e c c i o n e s de e s t a c i u d a d , p e r o cons i -
d e r a m o s m u y d i f í c i l que g a n e en 
n i n g ú n otro d i s t r i t o d e es tas p r o v i n -
c i a s . S i b i e n se m i r a , este p a r t i d o , 
y p o r 
sus p r o p ó s i t o s de e x t e n s i ó n sea de í n -
dole n a c i o n a l , l a r e a l i d a d h a c e do é l 
u n a a g r u p a c i ó n p u r a m e n t e l o ca l , por-
que lo que le d a c a r á c t e r y p u r e z a no 
es p r e c i s a m e n t e s u d o c t r i n a d e m o c r á -
t i c a l l e v a d a a l g r a d o que r e p r e s e n t a 
s u t í t u l o , s ino m á s b i e n s u c o n s t a n t e 
o p o s i c i ó n á los e l ementos c a t a l a n e s . 
S i a s í no f u e r a , y a h a b r í a h a b i d o g r a n -
des a p r o x i m a c i o n e s entre sus f u e r z a s 
y las de l a i z q u i e r d a c a t a l a n a , p o r q u e 
a m b a s c o n v i e n e n en a p r e c i a c i o n e s 
i d é n t i c a s sobre los p r o b l e m a s p o l í t i -
cos, re l ig iosos y soc ia les . M i e n t r a s e l 
s e ñ o r L e r r o u x no cons iga g e n e r a l i z a r 
lo c u a l 
das , porque a q u í en C a t a l u ñ a ex i s t e 
t a m b i é n , como en todas partes , u n a 
g r a n m a s a n e u t r a que se a c o m o d a f á -
c i l m e n t e á l a s i n d i c a c i o n e s d e los que 
m a n d a n , s in p r e o c u p a r s e n i m u c h o n i 
poco d e l e s tud io de p r o g r a m a s y 
p r o c e d i m i e n t o s p o l í t i c o s y porque e n 
a l g u n o s d i s t r i t o s t o d a v í a i m p e r a e l 
c a c i q u i s m o . 
C o n c r e t á n d o n o s a l r e s u l t a d o p r o -
bable de l a s p r ó x i m a s e lecc iones en 
e s t a p n t v i n c i a . c r e e m o s que de sus 
v e i n t e d i p u t a d o s h a b r á siete l ibera le s , 
c i n c o r a d i c a l e s , t res n a c i o n a l i s t a s , t r e s 
r e g i o n a l i s t a s p u r o s y dos c a r l i s t a s . 
E s de s u p o n e r que en el res to de 
C a t a l u ñ a e l gob ierno o b t e n d r á u n a 
p r o p o r c i ó n m á s f a v o r a b l e , p o r m á s 
que nos es d i f í c i l c r e e r que c o n s i g a 
m a y o r í a en el c o n j u n t o . 
T a m b i é n o p i n a m o s que en el p r ó x i -
mo C o n g r e s o no se p r o m o v e r á l a 
a g i t a c i ó n que e n e l a n t e r i o r p r o d u j o 
l a l l a m a d a c u e s t i ó n c a t a l a n a . 
M . 
l i l a Ef i í tacj taina 
/T.«rn ,1 OTARIO D E L A MARJN>» 
t e n d r á u n a l o n g i t u d de 28 k i l ó m e -
tros p r ó x i m a m e n t e y s u costo s e r á d e 
$^30.000 p r ó x i m a m e n t e ; es d e a d v e r -
t i r que l a C o m ú n de S a n C r i s t ó b a l es 
u n a de l a s m á s r i c a s y p o b l a d a s de 
l a R e p ú b l i c a ; en e l ú l t i m o censo 
' a r r o j a b a u n a p o b l a c i ó n de 29.177 h a -
b i t a n t e s : sus t e r r e n o s son f e r a c e s , p r o -
pios p a r a e l c u l t i v o d e l c a c a o , c a f é , 
t abaco , a l g o d ó n , etc., son a b u n d a n t e s 
en m a d e r a s de c o n s t r u c u ó n y t i ene 
m i n ^ s de cobre , oro , azogue , e t c . ; l a 
c a r r e t e r a a l u d i d a , á m á s de que f a v o -
r e c e r á l a .sal ida c i n t e r c a m b i o de esos 
p r o d u c t o s , s e r á u u exponente de los 
¡ e s f u e r z o s p r o g r e s i v o s de los a c t u a l e s 
g o b e r n a n t e s . 
N O T A S d T a U 
Cosas de Beethoiven, Mozan,« y Rcssini. 
Escnc 'ha .ndo l a s inmortales « J 
y s o n a t a s d e B e e t h o v e n es dit^ 
g i n a r s c q u e l a s h a y a compuri 
•homibre t a n e x c é n t r i c o e o í f l 
aqued .gran m ú s i c o 
:Beethoven i m p o n í a 
m i e n d o , a n d a n d o T h a h l ^ 
e m i g o . M u c h a s 
es, á n u e s t r o j u i c i o , m u y l e j a n o y 
m u y dudoso , p u e d e d a r s e por m u y s a -
t i s f echo con e l é x i t o de s u j e f a t u r a 
l o c a l , pues que a l poco t i e m p o de h a -
b e r e s tado e n p e l i g r o i n r a i n e n t e de 
p e r d e r a q u í t o d a s u s i g n i f i c a c i ó n po-
— ^ m pryvttpjiu p r o - ; l í t i c a , se e n c u e n t r a a h o r a c a s i s eguro 
p í o e l sentimiento regionalista m u y , de g a n a r p a r a s u p a r t i d o los c inco d i -
^ 0n í ^ f c W a , P a r a lo c u a l p u t a d o s de los s iete que se t i e n e n que 
en todos sus actos de propaganda des- ¡ e l e g i r e n e s ta c a p i t a l 
ahm- , * i „ "T""1""'* "Pioncos , t iene 
v nue . « r ^ {h ^ " W a c a t a l a n a 
• ta R ^ n M - n M e r a l N a c i o n a l » . 
• n^Ar. • |Ue este nueva a e r u n a -
; t i n a a sus conceptos descentralizado-
r e s u n l u g a r preferente a l de los con-
ceptos d e m o c r á t i c o s . Y esta preferen-
c i a t iene como jus t i f i cac ión p r i n c i p a l 
l a c i r c u n s t a n c i a de que las doctr inas 
d e r e f o r m a s de intereses y derechos 
popu lares son los que integran e l pro -
g r a m a d e l part ido r a d i c a l ó l errous i s -
fp mi" 
N a d a d i r e m o s de los c o n s e r v a d o r e s 
g u b e r n a m e n t a l e s que, a l e j a d o s de l po-
der , no c u e n t a n e n t r e l a s c l a s e s popu-
C o n f e c h a 19 de M a r z o , l a p r e n s a 
de los E s t a d o s U n i d o s p u b l i c ó u n c a -
b l e g r a m a en e l c u a l se e x p o n í a que 
c i e n r e v o l u c i o n a r i o s h a b í a n a t a c a d o 
á d e s t a c a m e n t o s de l a g u a r d i a r e p u -
b l i c a n a , q u i t á n d o l e las a r m a s y m u n i -
c iones en las i n m e d i a c i o n e s de l a c i u -
d a d de S a n P e d r o de M a c o r í s , y que 
los p o b l a d o r e s de e s t a c i u d a d l a 
a b a n d o n a b a n p a r a r e f u g i a r s e e n l a 
c a p i t a l . L a p r e c e d e n t e i n f o r m a c i ó n es 
de todo p u n t o f a l s a , y no s é q u é p r o -
p ó s i t o s s u b v e r s i v o s hubo a l d a r l a , to-
d a v e z que h a c e meses que l a p a z r e i -
n a en t o d a s n u e s t r a s c o m a r c a s , y v u e l -
vo á r e p e t i r que , el pueb lo d o m i n i c a n o 
en l a a c t u a l i d a d es r e f r a c t a r i o á t o d a 
m a n i f e s t a c i ó n que c o n l l e v e fines r e v o -
l u c i o n a r i o s , p o r q u e este pueblo y a se 
ha o r i e n t a d o p o r los a t a j o s s a l v a d o r e s 
de l t r a b a j o , s u e ñ a con la g r a n d e z a d e l 
p r o g r e s o p a t r i o y l u c h a p o r r e d i m i r s e 
de e r r o r e s comet idos p o r o tros gober-
n a n t e s ; es s u m a m e n t e d i f í c i l que s u r -
j a u n a n u e v a r e v o l u c i ó n en n u e s t r o 
p a í s ; de la ú n i c a m a n e r a que e l la po-
d í a s u r g i r , f u e r a s i e l G o b i e r n o t r a -
t a r a de t r a n s g r e d i r los d e r e c h o s c i u -
d a d a n o s , r e a l i z a n d o ac tos d i c t a t o -
r i a l e s y e n p u g n a c o n los p r i n c i p i o s 
e s ta tu idos , y esto no r e s u l t a r á , p o r q u e 
el P r e s i d e n t e C á c e r e s e s t á i n s p i r a d o 
en los p a t r i ó t i c o s idea les que -le s e ñ a l a 
s u a m o r á l a P a t r i a . A s í es, que. los 
que. s u e ñ a n c o n q u e n u e s t r a f e r a z y r i -
c a r e g i ó n se c o n v i e r t a en u n c a m p o d e 
A g r a m a n t e , no l l e g a r á n á v e r l a r e a -
l i d a d de sus s o ñ a c i o n e s d e p l o r a b l e s . 
E l h o n o r a b l e g e n e r a l H o r a c i o V á z -
quez , h a c e t r e s meses que e n u n a c a r -
ta p ú b l i c a e s c r i t a d é s e l e N e w Y o r k , 
a c o n s e j a b a á C á c e r e s l a r e c t i f i c a c i ó n 
de a l g u n o s e r r o r e s c o m e t i d o s e n l a s 
e s f e r a s d e l g o b i e r n o p r e s i d i d o p o r es-
te ú l t i m o é h izo b i e n el s e ñ o r V á z q u e z , 
p o r q u e en ta l e s casos c u a l q u i e r c i u d a -
I d a ñ o no e s t á a u t o r i z a d o á e n c a r e c e r 
l a c o r r e c c i ó n de defectos que p e r j u d i -
q u e n a l o r d e n p ú b l i c o y é f n o hizo m á s 
que c u m p l i r n n d e b e r que le d i c t a b a 
s u c o n c i e n c i a h o n r a d a . ¡ D e s g r a c i a d o e l j 
p a í s que no t i ene c i u d a d a n o s que labo-
r e n en p r o de sos tener l a l e g a l i d a d de 
los p r i n c i p i o s , el t r i u n f o de los dere -
chos , l a g r a n d e z a de l a s i n s t i t u c i o n e s ! 
L a c a r t a d e l s e ñ o r V á z q u e z no s u r -
g i ó a b o n a d a con las c h i s p a s r e v o l u c i o - j 
n a n a s como a l p r i n c i p i o se c r e y ó ; e l l a 
e r a p o r t a d o r a de c o n s e j o s opor tunos y 
'bir f r e n é t i c a m e n t é 
n W i o de l a c a l l e y 6e ^ 
O t r a o b r a de p r o g r e s o ; en el a s t i -
l l e ro de la c i u d a d de G l a s g o w ( I n g l a -
t e r r a ) se e s t á c o n s t r u y e n d o p o r o r d e n i 
de n u e s t r o gobierno u n a d r a g a que 
c o s t a r á 18.000 l i b r a s e s t e r l i n a s ; haee 
t i e m p o que h a c í a f a l t a u n a d r a g a d e l i 
E s t a d o , pues l a m a y o r p a r t e d e n ú e s - 1 
t ros p u e r t o s r e c l a m a n e s m e r a d a s l i m - j 
p i e z a s ; p e r o pronto se p r o c e d e r á á 
e l lo c o n e l i m p u l s o que r e q u i e r a n . 
E n e l a ñ o a c t u a l e l g o b i e r n o t iene 
i n t e r é s de i n v e r t i r en o b r a s p ú b l i c a s 
l a s u m a de $1.000.000. Y todo esto, 
¿ n o es p r o g r e s o ? todo el lo f n o a c u s a 
que l a s r e v o l u c i o n e s h a n t e r m i n a d o en 
S a n t o D o m i n g o ? 
L a c o s e c h a de t a b a c o p r o m e t e s e r 
este a ñ o a b u n d a n t í s i m a ; en l a p r o v i n -
c i a de S a n t i a g o se c a l c u l a que e l t a b a -
co de a q u é l l a c o m a r c a l l e g a r á á 200 
m i l bul tos . 
durante \ 
ñ u t o s e n e l r e v e r s o de u n a caft 
u n sfjlbrc, s i n f i j a r l e en nadie, 
nos d e s u s t e m a s m á s c é l e k 
c o m p u s o a n d a n d o y calado pof 
v i a . p o r q u e c u a n t o peor tiempo 
aniás le g u s t a b a a n d a r por \ ^ 
d e V i e n a . A veces, d e s p u é s 1 
t o c a n d o v a r i a s '.horas seguidas 
r e f r e s c a r s e l a s manos, ^ue se) 
n í a u f e b r i l e s , c o g í a un .jarro 
zal>a p a s e a r s e p o r la hab 
i e e h á n d o . s e a g u a en u n a niaa,, 
' o t r a s i n i ' i jnrs • en que p o n í a 




« * • 
E n los p r i m e r o s d í a s de este mes 
A M o z a r t no se le puede n j 
c é n t r i c o e n e l mismo s e u t i d í , 
Beet lhoven . pc : o de él es uno 4 
d o c u m e n t o s m á s e x t r a ñ o s que, 
e s c r i t o e n el m u n d o . 
S i e n d o n o v i o de una. joven, 
á i n s t a n c i a s de s u f u t u r a s i i e H 
te n o t a r i o , u n a e s c r i t u r a confo 
t i é n d e s e á c a s a r s e en el térmij 
t r e s a ñ o s cou u n a de l a s t res hi]J 
t e n í a e s t a s e ñ o r a . L a h i j a qn,] 
criese e l m ú s i c o q u e d a b a en H 
d e n o c en ce de r í e s u mano si 
e n a m o r a d a de o t r o ; pero 'Mo%i> 
se h a c o n s t i t u i d o en n u e s t r a c a p i t a l l a 1 ^( ,fo ^ v . ; i7Llu 
a L • , -n - i - « w p o d í a v o l v e r s e a t r á s , v s i nn» 
' ' A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e s : f o r m a n - „ 0 0 ^ ^ - A . , V ' \ m \ 
i j _i. ' c a s a r s e o le d a b a c a l a b a z a s l a 7*. 
la. u n g r u p o de n u e s t r a s m a s p r e s t í - ^ U K — J - ^ 
g losas m e n t a l i d a d e s y se p r o p o n e c u m -
p l i r fines a l t r u i s t a s e n t r e sus m i e m -
b r o s y p r o p ó s i t o s ed i f i cantes en p r o 
de l a p r o s p e r i d a d de n u e s t r o p a í s . 
E n m i m e s a de e s tud io y t r a b a j o 
t engo v a r i o s l i b r o s nuevos , sobre los 
c u a l e s e s c r i b i r é a l g u n o s j u i c i o s c r í t i -
cos, los que p u b l i c a r é en este D I A R I O ; 
e n t r e los ú l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s t e n -
go " L a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a y l a 
A m é r i c a d e l p o r v e n i r , " p o r e l i l u s t r e 
e s c r i t o r c h i l e n o J e n a r o A b a s ó l o ; sobre 
e s t a o b r a " m a g n í f i c a . " como la l l a m a 
n u e s t r o s a p i e n t e l i t e r a t o F . G a r c í a 
G o d o y en u n a e p í s t o l a r e c i b i d a a y e r 
p o r este c r o n i s t a , d ice e l e s c r i t o r bo-
n a e r e n s e M a n u e l M a r t e e n su l i b r o 
" L a s n u e v a s t e n d e n c i a s l i t e r a r i a s : " 
" E s t a o b r a , dob lemente i m p o r t a n t e — 
p o r el a s u n t o y l a p r e p a r a c i ó n que re-
v e l a — , m e r e c e s er e s t u d i a d a , no s ó l o 
en l a p a t r i a d e l a u t o r , s ino en l a s 
d i d a , quedalba ob l igado á mantei 
d u r a n t e t o d a ila v i d a , s in inteh 
e n s u m a n e r a de v i v i r n i e l lu^ai 
e s c o g i e r a c o m o r e s i d e n c i a . 
IEI i m p o r t e de la p e n s i ó n , p J 
m e n t e e s t i p u l a d o , h a W a de s e r j 
do p o r t r i m e s t r e s ó semestres. 
T a m p o c o esta'ba W a g n e r exent) 
r a r e z a s . l E n el j a r d í n q u e teníaj 
p a l d a s de s u c a s a m a n d ó conshs 
s e p u l t u r a y m u c h a s veces iba á| 
t e m p l a r l a . H a l l á n d o s e comiendo i 
a m i g o s i n t e r r u m p í a de pronto la 1 
v e r s a c i ó n y e m p e z a b a á declamal 
ibre l a e t e r n i d a d y l a tumba , 
gos m í o s — d e c í a — e s t a m o s rauertm 
m e d i o de l a v i d a . L a muerte esi 
d e u d a que todos tenemos que p»j 
Y o t a m b i é n debo m o r i r . Deseo ei 
f iar les m i s e p u l t u r a , s i ustedes me 
p e r m i t e n . 
H a c í a q u e se i n t e r r u m p i e r a la 
m i d a p a r a i r con los amigos a ver 
fumiba. 
i M e y e r b e e r 'buscaba l a mspin ( 
t a n n * o « f rameal o lerrousis-
«io ^ i o n l n S n!"!1<'nt0 p a r t l -
l a r e s de e s t a r e g i ó n con e l ementos s u - i sobre todo p l e n o s de b i e n i n t e n c i o n a 
ficientes p a r a que el s u f r a g i o u n i v e r - d a s i d e a s p a t r i ó t i c a s , 
s a l l es p r o p o r c i o n e e l t r i u n f o de s u s 
c a n d i d a t o s 
L o s l i b e r a l e s , e n c a m b i o , f a v o r e c í 
dos c o n los r e s o r t e s de q u e d i spone 
* • 
E n l a a c t u a l i d a d e l G o b i e r n o cons-
t r u y e u n a o b r a ú t i l í s i m a ; me ref iero 
o t r a s r e p ú b l i c a s , i g u a l m e n t e r o í d a s 
p o r l a s i n q u i e t u d e s que d e s p i e r t a u n c u el r e t u m b a r de l t rueno , eue lr^: 
f u t u r o a l e a t o r i o é indec i so . P o r q u e s i p l a n d o r d e l r e l á m i p a g o y en el m í 
e n l o que t o c a a l p r o g r e s o y l a p r o s - de l a l l u v i a . P a r a h a l l a r s e raásceil 
p e r i d a d m a t e r i a l puede t e n e r l a A m é - de estos e s t imulante s , halbía manü 
e a e s p a ñ o l a l a c e r t i d u m b r e de florecer ' c o s t r u i r en la azotea de s u casa nj 
l a s m á s h a l a g ü e ñ a s e s p e r a n z a s , desde a p o s e n t o c o n l a s p f r e d e s de m,\ | | 
e l p u n t o de v i s t a p o l í t i c o , cabe pre - y á é l , se encaminaiba a-presuradatn 
g u n t a r s e como m a n t e n d r e m o s m n ñ a - fe e n c u a n t o a m e n a z a b a torinratí 
n a a n t e e l i m p e r i a l i s m o , l a i n t e g r i d a d d e l a f u r i a d e é s t a sacaiba pensam 
t e r r i t o r i a l y l a b a n d e r a " B a s t a que ; tos m u s i c a l e s , 
e l a u t o r se c o n s a g r a r a e n l a s 574 p á - i D e todos los m ú s i c o s famosos, 
g i n a s de q u e cons ta , á m a r c a r n u e v o s .guno f u é t a n perezoso como Rosi 
r u m b o s á los i d e a l e s de n u e s t r a A m é - R a r a vez se l e v a n t a b a antes del me 
rica y k s e ñ a l a r l a s s i r t e s que p u e d e n fon, y m u c h a s veces , s i a l desperta: 
h a c e r z o z o b r a r l a i n d e p e n d e n c i a a m é - ¿hacía m a l t i empo ó no .se s en t í s insj 
r i c o - l a t i n a frento a l a b u s i v o i m p e r i a - r a d o , da)ba m e d i a v u e l t a , mandaff. 
l i s m o s a j ó n , p a r a que se c o m p r e n d a a \ c r i a d o q u e le l l a m a s e al día 
e l e x c e s i v o m é r i t o que i n t e g r a p a r a ^ u i o n t e , y se d o r m í a profúndame: 
| o t r a s v e i n t i c u a t r o h o r a s . -
¡Casi t odo lo e s c r i b í a en 
n o s o t r o s . " 
F r a n X . de l C a s t i l l o M r r q i w z . 
L a R e m a n a . ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a 
n a ) . A b r i l 9 ¡ 9 1 0 . 
e l gob ierno , p u e d e n ^esperar m e j o r e s ! á la c a r r e t e r a que u n i r á á l a c a p i t a l c o n B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
r e s u l t a d o s que e n l a s e l ecc iones pasa la C o m ú n de S a n C r i s t ó b a l d a l a d e L A T R O P I C A L . 
la os 
p a r a l o c u a l doja.ba s i e m p r e á su 
canee p a u t a d o y l á p i z . 
C u é n t a s e que d e s p u é s de haber 
c r i t o p a r t e de u n hermoso dúo p 
u n a ó p e r a , se c a y ó a l sue lo el pap« 
e l v i e n t o lo a r r a s t r ó y lo puso 
Abogado y Xotario,—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapía. Te lé fono 790. 
4568 2«-23A 
MÍLr;,JÜST0 verdugo 
E s p e c i a l í s U * ^ d! I* Ocultad de Parta 
™*eo * lnte«t{n„- *n'*"n»dad«i del estd-
los profMor,, . S*,rún *l Procedimiento 
de París por ^ 8 ^ f t ' r e 8 Hayem y Wlnter 
CONSULTAS D E t /V"18 ^ Sx,s0 r ^ f l c o . 
979 1 4 S, PRADO 7« baloa. 
26-1A 
Lakoratarl* BseterialOcrlcn « • i * CrCnle» 
ütMlca-^air- ízgie* de la Hxbams 
FnmiHém cu 15S7 
praetfi'aa ^sAAisia «e •r lv» , es»nt«^, 
««»rr« . {««fee, vlma, «te* etc. l-rm&a IM. 
1056 2«- lA 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
_ MMle* <Xm Ntftoa 
O i w i l t a a «« l í 4 ». — Chacón t i . «MUII 
4 Aeua«ate . — Teléfono m . 
A . 
D R . M A N U E L F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curación en 
.2 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á, 3. Prado 98 
altos. 4514 96.o8 ' 
r t fraiícisjO í. de n u m 
EafomeKSadoo del Cor&són. PnlmosM 
t*n Á ? X - P í 1 * v « « ™ » - « f l " t l « a a - C o « ¿ r : | 
t«8 <U l t i a—D1J« fastlTo», do l i 4 i , 
Tr»;;*<í<"-o 14. _ Teléfono 41$. 3 • i — 
36- 2 « - l A 
D " P e r d o m o 
néTíSf EMdwSíff' ^trechea de la orina. Ve-
dolo?' TÍ i tee1e i0?t f l l0S é inyecciones sin 
968 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Loa 15. de 12 fl S. 
969 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é I ^ n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clr«. ao «rl H««»ltal r.nm. I . 
Erpeclallstas en Snfermedadna -Je Mujaroa 
l'artcs, y C i r u j a en general Consu'tas d« 
i '• i . Empedrado cO. Teléfono 395. 
988 26-1A 
r > r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
de l i Dfr^1?A^0^r>^,1,ra<,0• *or « t u n e l a . d f rJ^ . - Iecol0n de Covadonnra. puede de rticarse con mayor asiduidad 4 su clianto: 
c^11164'5, Prild0 n^njoro 34 l | í . 
C " 3 15«-:7B 
D E . C-OITZALO A R O S T E a U I 
MMKM de te Caá* « • 
BMicC«es«te r M a t m l d a * 
•sycefallata «a las «afarmodadoa da 1M 
aiftoa. m'dlcaa y qulrtlrglcaa. 
Coomltaa «a 12 4 t. 
A G U I A l t TBLA'FONO 8J4. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CatedrAtlc» « • l i Baeaola da Uodlclaa 
MASAOS V I B R A T O R I O 
G L I M 8 0 A D O i T A l . 
CONCORDIA 3 3 E S P I N A A SAN N I 8 0 U S 
Montada 4 ia altura da tw alrollarís <iu« 
existen en loa paU«s m4s adelantado» y tra-
bajos carantltadoa con los material»»' da 
loa reputados fabrlcaatai S. a. Whita Den-
tal * laglesea JcaKom. 
Preotea «a loa Trabajoa 
Apl icación d« emutertot. . . t 
U n » «xtracclón " 
U v a id. sin dolor 
Una limpieza.. . . . . . . " 
Un» e m p a s t a d u r » " 
U n » Id. porce lan» •' 
U n diente « sn lga " 
Or i»o»c ic»e» desda %í.i.% i . " 
U n » corona de Oro 28 . " 
U n » dentadura de l i 8 ptas. " 
U n » id. de 4 6 ff Id- . . . " 
U n » I d . de 7 & 10 11 . 














"urtn da «.24 pot o l l*n ^ . n t a a « Oro 
tufrro.^ab^tadaCOn"ocra?t,0* * ™ e f -
A»iao 4 los f o t ^ t ^ 0Ch9 4 Ia Perfección, 
trabajos *n i i h ^ l V * }*™l™r** «ui 
98S ' « • • y « e d U 4 t y media 
_ _ _ _ _ _ 26-1A 
S e l i a n c i o í i e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O , H A B A N A 7 d 
T E L E F O N O 703 
983 26- l . \ 
C A L L I S T A . — D R . A L F A R O . O B I S P O 39. 
vensa A verme, le garantizo curarle per-
fectamente. S in uaar cuchilla, ni dolor le 
ponfro remedio y le cobro ?1 Cy. . de 8 & 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
Dr, S, Alvarez y Guanaga 
Oculista de las Cl ín icas de P a r í s y Ber -
l ín .—Consu l tas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
__4207 26-21A 
| A X T I G Ü O G A B I N E T E D E N T A L D E L 
Dr . R. Calixto Valdés . Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R . Calixto Valdés , 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
j b ínete en Aguila 84 esquina 4 San José. 
Consultas de 3 4 6, s á b a d o s de 8 á. 6. 
C 948 2«-3A 
Enferniedaíles de Señoras y NiSos. 
Su curación radica! sin operación, así co-
mo de la Esterilidad é impotencia, por el 
DR. G A R G A N T A , O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Tolófo-
no 6134. 
3825 •26-12A 
C L I N I C A G U 1 R A L 
E x eluel varo ente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo ea adelanto. Maa-
riQtie 73. entre San Rafael y San Joaé. Ta-
Xétnno i m . 
989 26-1A 
DR, e i L V E Z G Ü I l l E M 
Especialista «n aíll l ia herr.iaa. impoti 
cía y esterilidad. — Habana número 41. 
1052 2MA 
X > I 1 . - t a - A - C a - B T 
V i a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . I6, 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s especial^ 
JL>e 1 2 á 3 . B u f e r m e f U d e s de Seño* 
r a s . D e 3 á 4 . A g r u i a r 1 3 6 . 
C 1175 . 26-20A| 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
mfdades venéreas . — Curación r ip ida . — 
Consultas de 12 & 3. — Telé fono 8E4 
DR. H. i L Y A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A OARGANTA 
N A R I Z r OIDOB 
Consultas de 1 a 3. Conaulade 114. 
982 Í S - U . 
P ü í e Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San T i n a d o 4«, » r a i . T a l . S»S. «e 1 1 4 
984 26-1A 
965 J6-1A 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Dlrcctoi de ta Caaa de ««alnd 
de |a Asocinefóa Ccaarta 
CIRTT.IIA G E N E R A L 
Consultas dlnria* de i a s 
Lealtad número 36. Te lé fono 1133 
9«8 26-1A 
D R . J U A N A M T i O A 
Especialinta en la TerapéuTlo» Homeopá-
tica. Enfermedades de las Sefioras y Ni-
fios. Consultas de 1 ü 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Te lé fono 1005. 
960 26-tA 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 




PEDRO m V M T , TÜBID 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
_ 935 26-1A 
P o l i c a r o o L n j á n 
ABOGADO 
A m u » «t . B a . o * K a i m M . »na«t»»t . 




C E . 
- ^ « o í t a a « • i a 2 Nept.uflo numero 41. 
Oratia »5io lüna. , 
F I N L A Y 
en rnfrrn.r i .4e , «a toa , j 0 , 
y «e loa «KAa. 
26-1A mnm 
CATBDRATXOO OB LA üKTVBRaiDAD 
BRONQUIOS T 8AR3ANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno IOS da 11 a 2 todos loa días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operacloaafl 
en el Hospital Mercede*. lunes, toiércalea / 
viernea & las I da le aaaftaaa. 
870 
BK. GÜSTAVJ LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de loa nerrloa 
Consultas en Beiascoaía lOSVi próximo 
* Reina da 12 4 2. — Telé fono 18SI 
D r . R . C U f R A L 
OCULISri A 
Coneultaa para pobrea 11 aj mea la iraa-
crlpción. Hora* da 12 á I . Ceaanltaa partí-
cularae da 2 y media 4 4 / medí* . Manri-
que 73. entre San l U í a e l y tea José . Telé-
fono 1334. 
»™ 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á-J 




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrél ico por opoj tc l ín de la F a c u l t a í i 
fle Medlclca.—Cirujano fiel Hospital 
Nano. I .—Consulta* de 1 4 8. 
HALLANO 6». 
975 
( I K Ü J A K O - D Ü N T I S T A 
. « s T ^ A T x a , - n t . l i o 
T K L F i r o N O nae 
26-1A 
Dr. Juan Santos Fernániiez 
O C U L I S T A 
Conaultaa en P r a í o 186. 
Al lade del D I A R I O O B L A M * RIÑA. 
9"8 . 26.1A 1 
Pelero S r a f i M ^ F m n a D H i l i ; 
CUBA 50. Teléfono 11SS, 
D o t 4 1 1 a m . r « e l A » » . ea. 
aso , 26-1A 
~ ~ V r . ADOLFO R E Y K S 
Ra ferme4adea del Kateautsa 
• lateatlnaa * ezelMlTavieat* 
Rrocedlmleato del profesor Rayem de"i 
Hospital de San Antonio <U Parte, y por al 
anailata de la orina, sanrra y microscópica. 
Consultas de 1 4 S da la tarda. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 174. 
974 26-1A 
DOOTÓFh. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O . 1 Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 A 2. OrAtis á loa 
pobres, los lúnes. Te lé fono 1573. 
3948 26-14 
ü ñ . C L A U D I O F R O I L A ñ T 
Cirujano del Hospital núm. 1. Clruj la , 
Partos y Enfermedades de aefioras. Con-
sultas dt, 12 & 2. Campanario 143. GrAtls 
para los pobres. 
4032 26-17A 
Polvos aentntiooe. elixir, cepillos. Consul-
tes de 745. 
4071 ' 26-17 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades da S.aoraa. — V'.ae Urina-
r i a * — C i r i l a en vaneraL—Coneultaua d» 11 
4 2. — San LAzaro 24C. — T e l é t e a e 1341. 
GratU A loa pebre*. 
SIS 26 - lA 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P ( ) S T E L x \ X . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . Key* 
Se pract ican a n á l i s i e de or ina. ̂ P ' ? ! 
sangrre, leche, rinoe, l icores, agaaSi »*f| 
n<»v, minerales , materias , grasas, & t 
cares, e tc . 
• t i A U S í S D E ORT7ÍES ( C O M P L F j J 
esputos, eanfnro 6 leche, dos pesos 
T e l é r o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
i 094 2«-lA 
SANATORIO " C U B A ^ 
Caaa da Salud. — Infanta 17, T«14f"« 
HABANA . ty 
Habitaciones eaai'ortablea y díate* •» 
j reí da todas laa Sortanaa. ,» 
¡ 991 26-1* 
' D R 7 G T R m n : A S A R ! É G Ó 
M E D I C O - C I K U J ANO „ - i 
Virtudes 131. — Telé fono 2001. — c f ° . 
tas de 2 4 4. — Clrujía — Vlaa urimJ'rT 
995 2t-}^L-
D R 7 R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G F E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r sistd®** 
m o d e n u s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S ai 
J E S U S M A R I A N U M E E 0 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 * 1Á 
964 J » ^ -
BOCfOTALBAUDEJO 
Medicina y Cira ia. —Consultas do ^ * 
Pobres gratis. ^ j , 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e U » 
J . M . B A R Í R A Q U ^ 
AMABGUBA3l?,',ií-
Maflaia y Barrequé . —VOTA»".,, 
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¿c su a leante; pero le dio tanto pere" 
2a q"c Por 110 desarreglar y volver á 
arreglar las ropas -de la cama, se pu-
so tranquilamente á escribir otra ni»> 
lodía, no a<»rdándQ.se de la primera. 
Por esta causa la ópera " I I Turco 
¿ , I ta l ia '* tiene dos d ú o s para una 
misma s i t u a c i ó n , y los artistas pueden 
escoger el «que m á s les guste de ambos. 
j j ñ h i g r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
«1 u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
fg d e L A T R O P I C A L . 
T )E P R O V l k í A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Hoyo Colorado, A b r i l 29, 8 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n estos momentos -es conducido á 
este pueblo el cadáver del vecino J o -
sé Acevedo. muerto por dos tiros en 
¡a bodega del barrio " S a n Pedro ," de 
este t é r m i n o , por F é l i x García, d u e ñ o 
del m e n c á o r a d o establecimiento. Por 
correo e n v í o detalles. 
E l Corresponsal. 
S A N T A O L E A R A 
DE SANTO ÍOMINGO 
Ahril 26. 
Puede decirse que habitamos uno dé los 
pueblos inAs tranquilos de la Isla do Cuba. 
Cada yez que hay indicios de altoración 
del orden ptiblico, nos enteramos tan sólo 
por lo que leemos en los périOiJHcos de la 
cajiital. 
L a agitación producida üftirñlóneute no 
réza con los numerosos Individuos de la 
raza -de color que conviven c<>:\ nosotros 
tan idcntlfica-dos con los blancos al ex-
tremo de poder asopurnr, sin temor de su-
frir eíquivobación, que si por aqnf aparc-
ciosen agitadores de lucra con la crími-
nal intención de cometer actos violentos 
en contra de la raza, blanca, no titubea-
rían los primeros on castigar á. los que 
tal posa pretendiesen; tales son las sim-
paK^s y respetos que mutuamente nos 
ph rosamos. 
}Jcrderían, pues, lastimosamente el tiem-
y.., y podrían salir como ¿j histórico ga-
11c de Moréñ los que llegasen eon seme-
;ir.pfes pretensiones; eso nr. debe ser tam-
poco obstáculo para que. en el repartí de 
1-,(q.as que se ha hecho entre algunos pue-
bíos de la Provincia, deje de tocarnos al-
gún contingente, toda, vez que cuenta el 
pueblo coa un local espaciosísimo, magní-
fuamente situado y de la propiedad del 
Ayuntamiento, donde eatuvieron oó'upiQ do 
bis tropas americanas. Por otra parte el 
iñgar estratégico que ocupa el pueblo ha-
dé dreer será tenido en cuenta para que 
sirva, al objeto indicad". 
Queda pues, sentado, que la cuestión do 
razas, en lo que se refiere á esta loca-
lidad, no nos preocupa; lo que Sí ha aido 
objeto de vivos comentarios deslavorables 
i't los que pretenden hacernos estar ocio-
8bs forzosamente, ha sido la llamada "ley 
del cierre á- las seis." 
Y es que por aquí, los de tierra adentro, 
no concebimos que nadie pueda, tasamos 
las horas de trabajo, toda vez que nos 
llaman ciudadanos libres. IsrualAndonos A 
nffíos que están aprendiendo las prime-
ras letras. 
O R I B N T t i 
i 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
Abril 25. 
Se ha' presentado una nube negra en el 
horizonte político de Oriente y, ¡cosa ra-
ra! por más que su presencia produjo 
alguna intranquilidad en los ánimos, la 
inmensa mayoría de los liabitantes proce-
dió como es costumbre cuando se presen-
ta una nube de verano; abrió el paraguas 
y esperó tranquila el chaparrón. 
Ni una gota, de agua ha caído por for-
tuna y todo se ha reducido íl varias pri-
siones de individuos que han sido tras-
ladados á esa carital de orden superior 
y otras que se siguen realizando en esta 
ciudad y en otros lugares de la provincia, 
Al mismo tiempo que se realizaban es-
tas prisiones se verificaba un movimien-
to de tropas del ejército permanente y por 
los periódicos recibidos por el central nos 
enterábamos de que en el fondo de esta 
"soidisant" rebelión había miga, como snér 
j le decirse y lo corroboran las medidas de 
precaución que ha tomado y está toman-
do el Gobierno, 
Como la primera impresión ha sido fuer-
te y ya se encontraban en el campo algu-
nas familias, porque ya el calor a/;rieta, 
éstas al ver esos movimientos bélicos, re-
j gresan á Cuba temerosas, prefiriendo achi-
charrarse á ser víctimas de algún des-
mán, 
A pesar de todo, como he dicho antes, 
la opinión general que condenó con su 
enérgica reprobación las procacidades de 
U o propagandistas de tan absurdas y an-
tipáticas ideas, fulmina su anatema con-
tra esa intentona abortada sin darle más 
importancia que la do un descabellado pro-
¡!.6--Uo, 
JSn medio de todo esto, y con gusto lo 
consigno en este lugar, esta abortada ba-
rrabasada ha sido motivo para que se ma-
nifiésfee t> una manera inequívoca la ac-
titud moderada y prudente del pueblo de 
Cüba en el que tanto abunda el elemen-
to de color. Impresionable en demasía y 
entusiasta hasta el delirio, bullanguero y 
aficionado á los torneos oratorios, no se ha 
dejado seducir por las excitauioues de sus 
destemplados profetas y más bien les vol-
vió la espalda, lo que demuestra su buen 
juicio y que p^see un. grado de cultura 
adquirido por una ler^a exj;criencla bien 
aproverlnola. A esta sé debe qué las pro-
dicacioáes no hayan surtido los efectos 
que esperaba" los misioneros del mal y 
que esta, conducta setá la más firme ga-
rantía de seguridad y de orden. 
V.. espero, en vista de lo que dejo ex-
prisjolo. rpie sea esta, la última vez que 
me "ocupe de uu asunto que pasará á la. 
historia de las calamidades humanas. 
LA POBREZAJE SANGRE 
E S L A C A U S A D E M U C H A S E N -
F E R M E D A D E S Q U E P U E D S N 
E V I T A R S E C O N U N B U E N 
T O N I C O . 
B a r r i o c é n t r i c c . - B a r a t o s 
COCINA.—EN AGUIAT? W se alquila una 
cocina ó se admite un cocinero ó cocine-
ra que sepa su obllgacICn: buenas condl- | Campanario 141. casi e?»qntna á Rei-
cirvnes y oportunidad para ganar un buen nSLj alquilan los frescos altos compucs-
pueido. 4582 4-28 tos de sala, saleta, cuatro cuartos, hafto, 
inodoro y demás comodidades, todos los 
pisos de mosáiecs, disposición ventilada. 
Informan: Malecón ««quina & Campana-
rio, altos y las llaves en Campanario 141, 
bajos. Teléfono 2130. 
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Hoy me toca el dar una triste noticia. 
E l sábado de la semana pasada rocihió 
cristiana, sepultura la preciosa jovencita 
María Luisa Pérez, conocida cariiiosaraen-
te por Nena, hija del amigo P*»dro Pérez 
I/abrador. revistiendo el carácter de una 
verdadera, manifestación popular de senti-
miento la conducción de tan preciados res-
tos, 
T̂ a Nena, por su bondad y educación, era 
muy querida de todo el vecindario. Sus 
amiguitas de la sección lírica de Decla-
mación de la Colonia Española, á la cual 
pertenecía la finada, le dedicaron una her-
mosa cruz de flores de biscuit y acudie-
ron todas á rendirle el útlimo tributo de 
i árifio, acompasando el cadáver hasta el 
lugar de su eterno descanso. 
Las . valiosas coronas cuyas dedicato-
rias puede anotar y que le fueron ofrenda-
das, son las siguientes: 
"A Nena, sus padres y hermanos," 'A 
Nena, su madrina." -'A ^«cna, Antonio Ro-
dríguez," "A Nena, Consuelo y Cira." "A 
Nena. Noriega y familia," "A Nena, Pura y 
CataJina Puíg," "A Nena, Francisco Enaz 
y familia," "¡Adiós. Nena! Tus condis-
cípulae de Declamación," "A Nena, Blan-
ca y Lola Aguirre." "A Nena, Rosa y Ma-
nuel del Valle." "A Nena, sus condiscípu-
las y maestros de Mordazo." 
¡Pobre Nena y pobres padres que llo-
ran eternamente la pérdida de esa hija 
modelo de cariño y de bondad! 
Doy á los autores de los días de la an-
gelical Nena el pésame más sentido y les 
deseo cristiana resignación. 
L U I S SIMON. 
L a seca continúa de puertas afuera y la 
temperatura tórrida nos va molestando 
más de lo conveniente. 
L a cuestión de los acueductos está en 
el mismo estado y volverá á resurgir cuan-
do se entable la es-taeión de las lluvias y 
se verifique el aterramiento del embalse 
de que nos hablaba hace días un colega, 
porque hará, recesarla su limpieza y ca-
receremos de líquido cuando más lo ne-
cesitamos. 
Para entonces acaso estén ya termina-
-i. s los trabajos de las nuevas tuberías 
que se están colocando en varias calles 
de la ciudad con objeto de aumentar el 
caudal y regnlnrizar el servicio, por de-
más deficiente hoy. 
E L CORRESPONSAL. 
l i l i i M I O 
Dios no dió el cabello al hombre para 
qtie lo perdiese, del mismo modo qtie no 
le di6 los brazos para que se quedase 
manco, SI dá Ud, propia atención al cabe-
lio á tiempo, peinándolo y cuidándolo en 
debida forma, manteniéndole libre de cas-
])•-<. y de impurezas, usando el Preparado 
do Ebrey sostenidamente para impedir 
qut! ios microbios se ceben en las raíces 
<ie¡ pelo, entonces se verá Ud. premiado 
con la preservación del cabello, manté-
nEndose éste siempre fuerter y hermoso 
hasta i a edad madura. 
Cuando el cuero cabelludo se llena de 
erupciones, caspa, herpes, inflamaciones, 
tumores-, etc., el cabello empieza á caerse. 
Si al noinr Ud. Jos primeros síntomas de 
enfennedarl en el pericráneo haco Ud, neo 
del Preparado de Ebrey, pierda Ud. el 
temor de ser calvo, pues el Preparado de 
Ebrey dobid.o Ci sus altas cualidades cura-
tivas y antisépticas sin igual., cura todas 
las enfermedades de la piel del cráneo 
y contribuirá á que su cabello crezca sua-
ve, largo, fuerte, hermoso. 
Un libro acerca do las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado á 
Ud. si lo solicita. Diríjase á Ebrey Che-
mical Works, 46 Murray St., New York. 
L a Prudencia Aconseja el Tomar un 
Buen Depurativo Antes que 
Lleguen los Calores. 
Debilidad de l a sangre, implica fal-
l a *le vitalidad, do rohnstez, y como 
á tai os l a causa de muchas e n í e r m e -
| dados, qne al parecer, ni aun re laoión 
j tienen -con la sengre. Poro es un Uc-
dho que po-breza de san-gre produce no 
solamente anemia y. desarreglos ner-
j TÍUSOS. sino que ignatmonte puode 
afectar l^s ó r g a n o s digestivos ó las 
v ías respiratorias, por oí beoho do que 
l a de-hilidud ata-ca el punto de menos 
j resistencia. 
| ' ' 'Con muCiho gasto escribo de mi cu . 
' rac ión con la s Pi ldoras Kosadas del 
¡ D r . Wil l iams. Hac ía tres años que 
i estaba falta de salud, con diversidad 
de achaques delbidos al mal estado 
i de la sangre, de lo cua l no me ba-bia 
dado cuenta. Estuve en manos de 
m é d i c o s que me curaron por reuma-
¡ tismo unas veces y por desarregles d:-
! gestivos otras, pero obten ía poco re-
, snLtado. iMuehas veces tuve que d e 
| j a r mis ocupaciones para guardar ca-
ma, y p a r e c í a que siempre me dol ía 
una ú otra parte del cuerpo. Por 
fin uno de los doctores me recomendó 
de tomar por algrún tiemipo las Pildo-
ras liosadas dej Dr . Wil l iams, y con 
esto empezó mi resta;blecimiento. pues 
desde el segundo fraseo n o t é marcada 
m e j o r í a y en tres meses q u e d ó entera-
mente curada. Desdo entonces puedo 
uedicarinc tranquilamente á mi tra-
bajo, estando ver dad era mente agrade-
c ida á tan eficaz medicamento tóni-
c o . ( t D e la s eñora Beatriz de la Luz , 
1 residente en l a Habana, calle de Pau-
i la númcix) 80.) 
| L a s Pildoras Rosadas del Dr . W i l -
liams, se emplean e í i c a z m e n t o par-i. 
purif icar la sangre y fortificar los 
nervios, on la anejnia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de ca-beza, dis-
pepsia •nerviosa, reumatismo, ciát ica, 
pará l i s i s parcial , toda clase do de^iíi" 
dad, y en general oomo tón ico recons-
tituyente. Instruockmes con cada 
frasquito. P í d a n s e en las 'boticas, ase. 
i rnrándose oue sean del DIv. W I L -
íAAMÉ. 
Casa de familias "La Central." 
Situada en la Plaza del Recree, junto al 
hottí San Luis, el punto m&s céntrico y 
sano del poblado. 
L a casa para temporadistas mejor mon-
tada y atendida. "Especial para señoras y 
señoritaa y sfAo para un corto número de 
familias de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; bailo, ducha, etc, é 
instalación sanitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y atención 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen reterencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios módicos. 
Escriban al Apartado ntimero 9. 
30̂ 7 alt. Í5-2TM 
S E ALQUILAN los altos de la casa Man-
• rique T9. esquina A San José: tienen sala. 
recibidor, cuatro cuartos y 
la aiotoa. 
un cuarto en 
8-27 
CASA DE FAMILIA.—Habitaciones fres-
cas é higiénicas amuebladas y con todo 
servicio, ñ. una cuadra del Prado. Se exi-
gen v dan referencias. Calle del Empedra-
do 76. *TV¡ 
S E ALQUILAN los bajos <3e la casa 
Pra-do núm, 22. Informan en Línea nú-
mero 54, Vedado. Teléfono núm, 9153, 
J Í 3 0 4-27_ 
SE ALQUILAN, en 6 centenes, precio-
sas casitas acabadas de construir, con sa-
3 cuartos, escalera de már-S E ALQUILA, en $34, un segundo pi-so, compuesto de sala, con dos balcones, ! la, comedor . 
comedor, tres cuartos, cocina é iitodoro, mol y k la brisa, en Oquendo núm. 40. ca-
entrada independiente, en Compostcl?. 113, ^ si esquina á Carlos 
entre Sol y Muralla. 4527 4-2S 
S E ALQUILAN, en $10.60, un departa-
mento do dos habitaciones y en $19 oro 
otro de tres ídem, muy claros y ventila-
dos, en Oompostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 452S 4-2S 
GALIANO núm. 125, altos, entre Zanja, 
y Barcelona, acabadas de fabricar, se al-
III. La llave en la 
Botica de la esquina. Informan en Obra-
pía 7. 4456 15-27A 
Crespo Búm 88 y 9 0 bajos 
4404 4-2T 
S E ALQUILA, en Guanabacoa. en Ani-
mas 20, una casa de nmmpostería y azo-
quilan 2 hermosas y frescas habitaciones tea, con sala, saleta y seis cuartos, toda 
con balcón & la calle. En la misma se al-
quila un salón para escritorio ó bufete, 
4522 4-28 
EN GALIANO Núm. 124. se alqnlian her-
mosas habitaciones con vista 4 la calle; & 
hombres solos ó familia sin ntños. Infor-
ma el encargado en los altos, 
4519 4-28 
de mosíUcos, con un pozo de agua medici-
ival, con baño, inodoro y escusado para 
criados, con tres patios y árboles frutales, 
agrua de Vento, el eléctrico pasa por la 
puerta y A media cuadra del paradeso, 
Candelaria 7, impondrán. 
4445 4-27 
SE ALQUILAN 
por «olo 20 centenes los lujosos, alegres, 
frescos y hermosos altos de la casa Calza-
da del Monte S94. esquinas de San Joa-
quín é Infama, gran entrada independien-
te, sala, comedor, recibidor, 9 cuartos, ga-
lerías, azoteas, cocina, lavadero, dos ba-
ños completos, 3 inodoros, lavabos, mam-
paras, persianas, techos artesonados em-
papelados, calentador de agua. etr„ etc. 
12 minutos del Parque Central, carros en 
la puerta para todas partes, 25 centavos 
la carrera de coche y en lo mAs alto y 
sano de la Habana, Informa, dentista Vie-
ta. Villegas 58, Teléfono 3453. 
4524 , 4-28 
MANRIQUE 55, se alquilan habitacio-
nes frescas y cómodas con cocina gran-
de y baño. Informan en la misma y en 
San Rafael 119. 4427 4-37 
J E S U S D E L M O N T E . - S c alquila una 
hermosa casa, calle de Cocos entre Flores 
v Serrano, L a llave al lado. Informes: 
Neptuno 68, 4425 8-27 
¡ . S E ALQUILA un espacioso local pro-
i pió para un tren de coches, carretones, 
| agencia de mudadas, taller •de carruajes, 
depósito de materiales; otra casa análoga 
j en la Calle de Florida 82 y 84, Informan 
en la calle Puerta Cerrada 45 y 47. 
4426 6-27 
C A S T I L L O Tí. 9 
E n Fiete centenes, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, instalaciones de gas 
y electricidad, acabada de reconstruir, 
magnífica instalación sanitaria, 
4541 10-28 
EN LOS CUATRO CAMINOS se cede 
parte de un local propio para vidriera de 
cambio y billetes. Informes en Monte 321. 
4590 18-30 
EN AMISTAD 61 se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles y sin ellas, des-
deom cenb'-n hasta cuatro, á. matrimonios 
sin niños ú hombres solos. E n la misma se 
cede una herinoía cocina á. cocinero de 
orden. 4586 6-30 
S E ALQUILA, á personas de moraliflad, 
sin niños, una bonita habitación con piso 
de mosaico y todas las comodidades: pre-
cio, con luz de gas, dos centenes. San Ra-
fael 61. 4585 • 4-30 
SE ALQUILAN los altos de Reina 129, 
sala, saleta, comedor, ocho habitaciones, 
dos baños y demás servidos, todo esplén-
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Muy grato es para mí el comunicar, por 
medió de estas notas, á las numerosas 
amistades con que cuenta en esta loca-
lidad la distinguida señura Loreto E x -
pósito de Rodríguez, que, una vez pa-
sado el primer período de convalecencia 
en el Vedado, después de la dilicilísima 
y cuádruple operación que le practica-
ron eminentes médicos de la Habana, ha 
vuelto á su residencia de la calle de V i -
llegas, en donde se encuentra completa-
mente bien al lado de sus amantíslmos hi-
jos y de su querido esposo, el conocido 
comerciante don Nemesio Rodríguez Mar-
cos." 
Muy de veras nos alegramos. 
Dícesemc <sue dentro de pocos días pre-
tende, trasladar su domicilio para Sag.ua 
la Grande el muy querido doctor Manuel 
Vela^co. dignísimo Jefe de Sanidad de es-
te término municipal, para cuya ciudad 
ha sido llamado por connotado personaje 
y en la que será bien recibido como mé-
dico y bien colocado como técnico en só-
lida institución, kiíJta 
De ser- verdad, que toda esta localidad 
lo duda, nos alegreremos por Ips bene-
ficios que le ofrecen, al tiempo que senti-
remos, muy mucho, el vemos privados dr 
su ciencia y de su trato en cata sociedad 
<iue tanto lo distingue y estima, 
A su paso para Santa Ciar*, he .toaiño 
«1 gusto de saludar en esta localidad al 
conocido Joven y popular pdMtico villare-
ño don Vicente Díaz Morales, activo Ins-
pector do Impuestos de la provincia de 
Matanzas, ¿V-
Su permanencia, aunque corta, en esca 
población, sirvió de alegría á sus nume-
rbaos amigos. 
Bien veñido. 
Muy agradecidos deben estar los so-
cios de la culta sociedad "El Liceo, ante 
los entUBiasmos y actividades puestos en 
Juego por el capitán de la Guardia Rural, 
don iieribrito Hernández para su auge y 
Perfeccionamiento. ^ , 
[Wganjfl si no. los beneficios que los 
empresarios de los espectáculos locales 
acaban do ofrecerle con unos éxitos mo-
netarios inesperados: 
E l capltAn Hernández merece los plá-
cemes de la sociedad conjuntamente con 
nq activo Presidente, nuestro Alcalde Mu-
•vil, doctor Fidel Crespo Díaz. 
No Uiuñre ni se refresca 1» atmósfera; 
flema8ia4p ncapotada de noticiones y l«-
( i M M i . ^ CORRESpOXSA]L. 
GRAN CASA 
T E N I E N T E E E Y N . 15 
Luz eléctrica, espléndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor ,en mesitas separadas, sin horas fi-
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radísima, entrada fi. todas horas, casa re-
eomendada por varios consulados. Los 
nléctricos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio, todo Incluso, de Sl-25 á 
$3, según habitación. Hay barbería. 
4620̂  8-30 
CONCORDIA NUM. 17.—Se alquila esta 
cómoda casa, acahada de pintar. Llave é 
informes en la misma. 
4611 « 8-30 
PRINCIPE Núms. 7 y 11 A, se alquilan. 
con sala, recibidor, tres habitaciones y ser-
vi' io sanitario moderno. Precio $S1-S0. In-
forman en el núm, 11C. 
4610 S-30 
S E ALQUILA la casa Calzada del Ce^ 
rro 595, con sala, comedor. 3 cuartos y 
todos los servicios sanitarios, en módico 
alquiler. Informan: Egido núm, 15. 
4581 4-29 
S E ALQUILAN ventiladas habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonios sin niños, 
con muebles ó sin ellos, balcón á la ca-
lle. Amargura y Villegas, frente al Par-
que del Cristo, 4557 8-29 
V E D A D O 
Calle 13 núm, 99. L a llave en la misma, 
de 8 á. 10 a. m. Informes en Tejadillo nú-
mero 11. 4555 8-29 
R A Y O 1 7 
Próximo á Dragones. Se alquilan los 
vpntilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, despensa, etc. Agua abundante. Todos 
los. suelos son de mosáicos y la escalera 
de mármol, ÉB los bajos informan. 
4606 1-20 
SE ALQUILA la casa Picota 87, de mu-
cha capacidad y en muy buen estado, pro-
pia para establecimiento, como fonda, tren 
do lavado y demás que se quiera, vista 
hace fe. Informan en Corrales y Egldo, 
vidriera " E l Sol de Madrid." 
4546 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a cómoda y espaciosa casa calle 23 nú-
meros 305 y 307, entre B y C, compuesta 
de sala, recibidor, comedor, cuntro habi-
taciones principales, otras dos para cria-
dos, otra para "chauffeur,*' garage, des-
pensa, dos cuartos de bailo, cocina, jardi-
nes y; traspatio. En la misma Informarán. 
4573 4-29 
EN 19 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y demás servicios. L a llave ó infor-
mes en los altos. 
46ft5___ 'é 5-30 
""HABITACIONES.—En Egido 2A y Ber-
naza 30, se alquilan frescas y herniosa? 
habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. E n las mismas informan. 
4619 8-W 
VIBORA.—Se alquilan. Juntos ó separa-
dos, los hermosos altos y bajos de Luz 2, 
cada piso con zaguán, sala, saleta, come-
don 7 cuartos, gran patio y demás servi-
cios. La llave en el 6. Informes en San 
Lázaro 24, Alquiler, 10 centenes cada pi£>. 
4604 4-30 
SE ALQUILA, en G centenes, la moder-
na casa Vapor ¿6B. con sala, saleta y tres 
cuartos y, todos los demás servicios. L a 
llave en el 26A, Informan en Príncipe 12C 
ó Ecrnaza, 19. 4621 S-3p 
MONTE NUM. 298, esquina á Pila, se 
alquilan los altos en 9 centenes. E n los 
bajos informan. 4597 fffi 
S E ALQUILA 
á una sola familia, la nueva casa Esté-
vez 87, se desocupa hoy, Üene sala, saleta 
y seis habitaciones. Informan en Progre-
so ;•€. Teléfono 82S. 4593 <-30 
S E ALQUILAN los bajos modernos de 
Manrique 31C, con sala, comedor. 4 cuartos 
v demás servicios, en $42-40. Informan en 
Lealtad 40. bajos. 4593 4«80 
6E ALQUILA el alto de Luz 79. muy 
propios para un matrimonio sin nliios, 
muy frescos y claros y á una cuadra de 
ios tranvías. Barón, Rayo 36. Llave en 
la bodega. 4591 4-30 
I PROXIMOS A L PRADO y al Malecón, 
so alquilan los hermosos y frescos bajos, 
independientes, de la casa Industria nú-
j mero 28, zaguán, comedor, cinco grandes 
! cuartos, baño, inodoro, patio y traspatio. 
! L a llave en los altos. 
| 4571 4-29 
SE ALQUILA la fresca y moderna ca-
' ra Gervasio 16, con paln, saleta, cinco ha-
• bit aciones y cuarto de baño, pisos de mo-
sálco y gran patio. Informarán en la mis-
ma de 1 á í. L a llave á. todas horas en 
i el 17- 1567 8-29 
REINA 55. batos.—Se alquilan estos cs-
' paciosos bajos, con toda* las comodidades 
modernas. Las llaves al la(lo. café. In-
formes en Mercaderes núm, 27, ferretería, 
i 4544 8-29 
S E ALQUILAN los hermosos altos de 
la casa San Lázaro esquina á Crespo. L a 
llave en San Lázaro 104. Informarán en 
¡ Consulado 18. altos, de 12 á 1 y de 7 á 8. 
j 4565 8-39 
SE ALQUILA una hermosa habitación 
de mármol, con dos ventanas á la calle. 
Precio 3 centenes, propia para un hom-
bre solo 6 un matrimonio sin niños. San 
Lázaro 95. A personas de moralidad. 
4562 8-29 
ÜN LOCAL.—Se alquila con accesoria 
al frente y establo de coches y caballeri-
zas, un gran local, propio para garage 6 
establo: tiene mucho terreno, todo techa-
do. Informan cu Prado 88. 
4 578 4-29 
S E ALQUILAN los altos de la casa 
Amistad núm. 12, esquina 4 Bemal, ti«-
nen sala, antesala, cinco cuartos grandes, 
patio y sasruán. Precio del alquiler trece 
centenes. 4575 
" VEDADO.—Se alquila la casa calle 13 
núm. 28. entre 8 y 10. E s barata y có-
moda Informan «n 10 núm. 13 y en Aguiar 
77 y 79. 4583 4-28 
SE ALQUILAN los altos y bajos d'- la 
caca Neptuno núm. 221 y 223, entre Mar-
qués González y Oquendo, fabricación mo-
derna y toda clase de comodidades. Vista 
hace fe. Informarán: Aguila núm. 102. 
4494 4-28 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
Para el 1'. de Mayo 
Se alquila un elegante piso alto, com-
puesto de sala, gabinete, 4 cuartos, come-
dor, galería Independiente, cocina, entre-
suelo pura criados y demás servicios, sue-
los de marmol. 880.00 oro al mes, Virtu-
des 2A, E l portero informa, 
4396 8-26 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa de Virtudes 107, es-
Quina á Perseverancia, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y demás 
servicios y dependencias, $65,00. Su dueño, 
Virtudes 2 esquina á, Zulueta. 
4492 8-28 
8E ALQUILAN los altos, piso principa^ 
do la casa calle de San ..osé núm. 48, es-
quina á Campanario, son muy cómodos, 
con ancha y elegante escalera de c¿u>bâ  
¿mu sala y saleta de mármol y demás 
comodidades necesarias para una familia. 
En la misma darán razón. 
4483 S-2S 
HERMOSOS ALTOS—Se alquilan los 
de Perseverancia 46: ganan 9 centenes y 
se exige fiador ó dos meses en garantía. 
4372 8-26 
¡OJO!—En el mejor punto del Cerro, Tu-
lipán núm. 13, se alquilan unos esplén-
didos altos con todo el servicio, á una 
cuadra de la Calzada Se dan todas las 
garantías que se pidan respecto fi, mora-
lidad. 4371 8-26 
SE ALFUÍLAN 
los hermosos bajos y altos de la ventilada 
casa Amargura 59. acabada de construir. 
L a llave é informes en el 76 de la misma 
calle. Su dueño, calle 5*. núm. 42, Vedado, 
y de doce A cinco en San Pedro esquina 
á Santa Clara, café "Club Marino." 
4864 g-26 
OBRARIA NUM. 14, esquina 6. Merca-
deres. Se alquilan haldtaclones y departa-
mentos con balcón á la calle 6 interiores, 
á precios mMicos. 4421 8-26 
SE ALQÚ1LÁN los hermosos y bien si-
tuados altos de Consulado 51, con todas 
SE ALQUILA el gran establo para co- ' las comodidades modernas y muy fresco». 
ches, automóviles ó cualquier industria, Llaves en los bajos. Informes en Mor-
en Zanja y San Francisco. L a llave en caderes 27. 4406 8-26 
la bodega de Infanta núm. 90. Informes: | 
Reina núm. 53, altos, 4479 10-28 j 
EN LO MAS ALTO del Cerro, casi es^ 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Oaliano 10. altos. 
L a s hay aamie-bladas y sin muebles. 
í ) n t r a d a á todas horas. 
_ 4366 _ 8-24 
S E ALQUILAN los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc, y cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
calle. L a llave é informes en los bajos. 
Su dueño en Jesús del Monte 230. 
*3S7 8-24 
S E ALQUILA el bajo de Chávez~27A^ 
muy próximo á Reina y Belascoaín, do 
construcción moderna y capaz para corta 
familia. L a llave en la casa inmediata, 
letra B y su dueño en Príncipe Alfonso 
593, altos. 4310 8-23 
SE ALQUILA, en Hospital 50, un espa-
cioso terreno con tres cuartos, propio pa-
ra depósito de materiales, herrería, carre-
tones ó cualquier otra industria. La llave 
al kído. Informan en Espada 49 Ó Prínci-
pe 12C. 4256 8-22 
S E ALQUILA la casa Luz núm, 8, aca-
bada de fabricar, los bajos un espacioso 
local para establecimiento con puertas de 
hierro; los altos sala, saleta. 4 cuartos y 
demás servicio sanitario moderno. L a lla-
ve é informes en la bodega Luz esquina 6 
San Ignacio. 4283 8-22 
VEDADO 
Se alquila en 14 centenes el piso bate 
de la casa situada en la calle quinta nú-
mero 19, entre H y G, con frente al mar, 
seis grandes habitaciones y toda las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en Iqs altos, donde infor-
marán. 4278 20-22A 
" S É ALQUILA el piso principal áeTÁ 
casa Consulado 98, en doce centenes y fia-
dor. L a llave é informes, enfrente. 
4279 8-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa, de alto y bajo, San Ig-
nacio núm. 136, L a Have en la fonda del 
núm, 134 y medio é informa, de S á 10 ám 
la mañana y de 2 á 4 de la tarde, el Licen-
ciado Armando Alvarez Escobar, en su Bu-
fete, San Ignacio 82, altos. 
4267 8-22 
S E A L Q U I L A N 
GItAIVDBS T HERMOSAS habitaciones en 
la casa Manrique 1S1. entre Reina y Salud. 
831 166-1S 
S E ALQUILAN los bajos de Neptuno 
74, en catorce centenes. Informan en "Bl 
Anteojo/' Obispo 28, Teléfono 610. 
4260 8-22 
VEDADO.—En la calle 11 c?qulna á C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de ?6-37, con baño, á una cuadra del 
eléctrico. E n las mismas informarán, 
4247 8-21 
VEDADO.—En la calle 1 entre B y G 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
Inodoro, con todos los adelantos higiéni-
cos, una en $37-10 y la otra en $81-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n las mismas informan. 
4246 8-31 
S E ALQUILAN los altos de Economía 
54, de Construcción moderna. Informan en 
Cárdenas 65, altos, 4248 8-21 
VEDADO.—En la calle séptima eSQUÍná 
Sí F , núm, 68, se alquilan habitaciones en 
$9 plata, con baño y están recién pinta-
das. En la misma informarán. 
4245 8-21 
quina á Palatino, núm. 793, casa de respe-
table familia, se alquilan dos hermosos 
cuartos altos, frescos é independientes, de 
esquina y bonita vista á la calle. Se pre-
fiere un caballero solo ó matrimonio sin 
niños. Acción al baño y Teléfono 6513. E n 
los altos informarán, 4540 4-28 
GALIANO 134, frente á la Plaza, se al-
quilan habitaciones con balcén 6 interio-
res á 3 centenes, 3 Inises y dos centenes, 
con todas las comodidades, 
4538 S-2S 
EN GUANABACOA.—Se alquila la casa 
calle de Pepe Antonio núm. 29, con sala 
de mármol, comedor y 8 cuartos, baño, pa-
tio y traspatio. Se da muy barata, I*a 
llave en la bodega de la esquina. 
4537 8-2S 
SE ALQUILAN, por 15 centenes, 
frescos y ventilados altos, con vista 
los 
la 
S E ALQUILAN 
en Monte núm, 15, dos hermosos y espa-
ciosos pisos altos, propios para numerosa 
familia. Informan: Oonz&Iez y Bcníter, 
4875 10-26 
CASA DE ESQUINA.—Se alquila ía ca-
sa de esquina recién construida, muy ven-
tilada, propia para establecimiento ó para 
casa de familia. Zanja 16. instalación sani-
taria. Informan: Consulado 17. 
4403 6-26 
SE ALQUILAN 
los hermoso» bajos de Suárez 108. 
4400 S-26 
SE ALQUILA una buena casa, acabada 
de pintar, en Concha esquina á Luco, pro-
pia para establecimiento ó industria. In -
formes en Suárez 7, Teléfono 1463, 
4392 8-26 
SE ALQUILAN, en Muralla 66 y 68, tres 
entrada del puerto y frente al parque de her^8^S PÍSOS nU?^S e00" t0dttS ÍSÍST 
las Palmas. Monserrate 13A. e s q u ^ á Pe- ^ ^ ^ é n S ^ ^ ^ ; j L S ? f S é 
ñapobre. Informan y está la llave en Te-
niente Rey 44. 4536 ¿.28 
8 E ALQUI LA la espíéndlda casa Ó'Rel~ 
lly 102, por pisos ó entera. Propia para 
hotel ó casa de familia. Informan on la 
calle C núm. 10, Vedado. 
4535 S-2S 
Sombreros. 4391 S-26 
VEDADO.—Se alquldan los extensos ba-
jos de la casa calle Novena núm. 88, tie-
nen toda clase de comodidades. Dan rasón 
al lado, 86, esquina á Paseo, 
_1517 8-28 
PARA ESTRENAR.—Bajos con zaguán, 
sala, saleta. 5 habitaciones, servicio y co-
medor entre dos palios. Se alquilan en 
Lealtad 148, cerca de Reina. Razón en 
los altos. 4516 6-28 
S E ALQUILA 
un piso bajo en Morro 9. 12 centenes. R a -
zón en los altos, Sr. Alonso. 
4384 10-26 
3E ALQUILAN, en Amargura núm. 10, 
altos, dos habitaciones á. 2 centenes cada 
una, juntas ó separadas y otra con vista A 
la calle en 3 centenes, pisos de mosáicos 
y buen servicio. 4506 8-28 
SE ALQUILAN los magníficos altos de 
Someruelos 6. 4 una cuadra de Monte, 7 
cuartos, saleta, agua corriente, galería de 
persianas, zaguán independiente. 
4505 6-28 
EN MONTE 69 se alquilan muy her-
mosas habitaciones con vista al Campo de 
Marte. 4503 4-28 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
Calzada núm. 40. entre H y G. se alquila 
I el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amigas ó fa-
| millares que quieran vivir Junios y sepa-
i rados sólo por una puerta de paso, tiene 
¡ dos grandes salas, dos comedores, 12 cuar-
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro serví-
1 cios. terraza al frente, galería de cristales 
i en el patio, local para coche y automóvil 
y caballerizaa Su precio 30 centenes. Se 
' puede ver á todas horas. Más informes, 
| Teléfono 1267. 4880 8-26 
|. CAMPANARIO 146, casi esquina á Wtmí-
i na Se alquilan estos hermosos altos, aca-
, bados de fabricar, muy frescos y ventl-
¡ lados, con todos sus serrlclos modernos 
y completamente independiente. L a llave 
al lado. Informan en Mercaderes 27, Fe-
iTeterla. 4406 8-26 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
altos acabados de arreglar y pintar, do 
la casa D núm. 4, entre 1". y 3*., tam-
bién se vende muy barata. L a llave en los 
bajos. Informan en San Miguel 73, al-
tos, de 9 á 11, todos los días, 
4234 8-21 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinet -, sleto 
habitaciones para familia, dos cuartos do 
baño con todo el servicio sanitario v i -
derno. habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de îeln 
raso. L a llave en el núm, 16 de la misma 
calle. Para informes: Calle de San Pedro 
núm. 6, su propietario Cosme Blanco He-
rrera, 4206 8-21 
S E ALQoiLAN los espléndidos altos ca-
lle Luz núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos do mosáicos. In-
forman en los bajos. 
4187 16-20A 
S E A L Q U I L A N . ' 
los espléndidos altos de la casa calle de los 
Hornos núm. 8, tiene sala, comedor y 4 
cuartos; "buena cocina, pisos de mármol y 
todas las comodidades, punto el más fresco 
de la Habana, á una cuadra del Torreón 
de San lAzaro y de los carritos. Precio 8 
centenes. Su dueño, Cuba 81, Café " L a 
Honradez/' 4122 10-19 
So alquilan magníficas habitaciones eri 
la casa más fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos 
los teatros. Hay luz eléctrica en todas las 
habitaciones y magnífico sarvioio sanitario. 
Precios módicos. 
1039 26-1A 
S E ALQUILAN cómodas é higiénicas 
acceso-las acabadas de construir en Sahid 
231: tienen luz eléctrica. E n las mismas 
informarán. 4499 S-28 
~ VEDADO.^Cañe C entre 19 y 21, ñue^ 
vos bajos, enteramente independientes, con 
gran sala y comedor, dos baños, seis cuar-
tos, cochera, cuarto de criados, luz eléc-
trica, etc. 4502 8-28 
~ A "COMISIONISTA Ó matrlmoñio^soloy 
se alquilan una gran sala y hermoso cuar-
8AN R A F A E L 99.—Se alquilan esto« 
hermosos altos, propios para familia de 
gnsto, 7 cuartos, sala, saleta, comedor, ga-
lería y buenos baños. L a llave en los ba-
jos. Informará sn dueño. Vivera 620, Te-
léfono 6382, Ramón Larrea. 
4873 8-26 _ 
VEDADO.—En el mejor punto, 11 esqui-
na á 6, se alquila una espléndida y fres-
ca, casa, capaz para numerosa familia, co-
legio ó casa de huéspedes. Doble servicio 
sanitario, gran extensión de terreno. In-
formarán en la Quinta Saavedra, Teléfo-
no 1051. 4852 8-24 
VEDADO —Se alquila la casa calle 11 
núm. 15. entre 10 y 12. acabada de reedi-
to en Amargura 63. altos. Se toman y dan flear, propia para t:n« extensa familia. In-
referencias. 4446 4-27 i-forman en el chalet de al lado 
4344 8E ALQUILA, en la parte más alta y ; —en-
saña del Vedado, callo Baños entre 23 y 26, 
á la brisa, una moderna casa completa, con 
sala, ámpllo comedor, tres cuartos, cuar-
to para criados, baño á la americana. Ino-
doro, patio, traspatio, en $42.00 Cy., men-
suales. La llave en la bodega dé la es-
quina de Baños y 23. 
4498 5.28 
8-24 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones 
con vista á la callr. é Interiores. San Ig-
nacio núm. 74. Informan en la vidriera de 
quincalla. 4321 8-23 
m mm i mm 
Belascoaín €1, entre San Rafael y Sart 
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe-» 
letería de los bajos. 
1040 26-1A 
S E ALQUILA la casa Inquisidor núme-
ro 31, propia para almacén ó casa de co-
misiones. E n la misma informarán. 
3098 15-16A 
~~SE ALQUILA, completo ó dividido en 
dos departamentos, el piso principal de In-
quisidor núm.. 35, tiene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. Infor-
marán en Oficios 88, Almacén. 
4063 ' 13-17 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Se alquila un gran local con su arma-
toste acabado de hacer y suelo de mosái-
co, en el mejor punto de la villa, Martí 78 
y en módico precio, es propio para ropa 
ó peletería. Informar&n, Mac Klnley 16, 
San Antonio. 4021 15-18A 
EÑ" REINÁn^ÜM." 14 so abiuifen hér¿ 
mosas y frescas habitaciones Cv>n muebles 
ó sin ellos y con todo el servido, entrada 
á, todas horas, Y en Re'.na núm. 9 las hay 
desde dos centenes, amuebladas. Se desean 
personas de moralidad. 
401Q 26-16A 
VEDADO.—Familia francesa que ocupa 
en lo mejor de la calle 17 una cosa ele-
gante y fresca, con garage, jardín, billar, 
salón y á quien sobran habitaciones, las 
alquilaría cor muebles ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonios sin niños que qui-
sieran veranear al fresco y con arreglada 
comodidad, buen servirlo y buena comiuu. 
Calle 17 núm. 56, Caslel Florentino, entro 
T y J . 'Si-IS 26-3A 
San Lázaro 92 
Se alquilan los ámplios y frescos altos 
de esta t-asá á precio moderado. Llave en 
los bajos. Informan en Amargura 21. 
4805 6-23 
S E ALQUILAN los hermosos altos do 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
4238 S-21 
m SE ALQUILA, desde el primero de g 
^ Mayo, un espaciosos salón con tres g 
S balcones á la calle y una sala conti- ai 
^ güa, también con balcón, propios pa- vV 
^ ra oficina ó despacho, en la esplén- W 
* dida casa do Habana 89, altos. ¿Jí 
f 4064 10-17 ÍU 
SE ALQUILAN en 9 y l l centenes, rc?-
poctivamente, los modernos y frescos ba-
jos de Escobar 9 y altos de Manrique 31E. 
Llave* en las mismas. Teléfono 1901. 
41i'2 8-30 
S E ALQUILAN dos casas altas con vis-
tas al mar y ventiladas. 5 centenes cada 
^ i una, una baja en 4 centenes y pisos d« 
S S S i M ^ i f J R í r t S ^ S S P * * 8lrV^ P,^* S S S * ^forman: Monserrate núm. ÍXU mosáicos. Calle de Vapor núnu 24. infor! 
muchas industrias. 4449 4-27 1 Fábrica de cortinas. 4275 8-22 ' ma el encardado. 4176 S-:Q 
EN MODICO PRECIO se alquilan tai 
espaciosos altos con sala, saleta, seis cuar-
tos, dos Inodoros. Calzada de Jesús del 
Monte núm. 273. próximo á Toyo. con es-
calera de mármol. 4444 4-27 
— S E ~ A LQ UÍLAM, en Prado 119, al tos. 
hermosos y frescos cuartos, con 6 sin mue-
bles; dos de éstos dan vista á la callo y 
son propios para oficinas. Precios módi-
cos, Sra. Rodríguez informará, 
450S 4.28 
A PERSONAS D E C E N T E S 
se alquila un departamento elegante, fres-
co. independiente y con balcón á la calle, 
«n 4 centenes. Salud 22. 
_ i 4 Í 2 4.27 
EN LOS BONITOS altos de Corrales 2R, 
SE ALQUILA el espléndido bajo de la 
casa Calzada del Cerro núm. 563. propio 
paia una numerosa familia, con 7 cuartos, 
sula, saleta y comedor. La llave en el nú-
mero 575. Informan en Son Ignacio nú-
mero 58. 4295 8-23 
QUÉMÁDOS DE MARFATT^^ST 
quila la casa San Federico número 22, en-
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuarto?, 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados, 2 
baños con sus Inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
marán Real 91. " E l Robla" Su dueño. Mu-
ralla 35, Teléfono número 726. 
_J293 S-23 
CASA DE FAMlL1A.--HabÍtaciones ñ i s -
cas é higiénicas, amuebladas y todo servi-
do. Se exigen y dac referencias. A una 
cuadra del Prado. Calle de Empedrado 
número 75. 432$ 8-25 
S E ALQUILA la casa Teniente Rey r.ú-
t Sn.* J ? f03 y t t M f r y * ! ^ ' *ntre Bernaza y Monserrate. con 
b i S t ^ r l f t J V ^ l ^ ^ 1 ^ , ^ * « « * o r y servicio sa-
10 
LOS RESTOS DE 
MOBUA DELGADO 
• E N BUSCA D E L C A D A V E R 
En el tren expreso que salió ayer 
por la mañana para Santiago de hs 
Vega», i ten además do K:s Sccrctarioa 
¿ é la Presidencia, Obras Públicas. Sa-
nidad y Justicia y de los ayudantes 
¿el Presidente de U KepwEca, los 
Sut^ecretario.s de Agricultura. Ins-
Irucción y Hacienda señores PéMSfc, 
Mendozn Guerra y Arazoza. resp-eti-
vam^nte. el Interventor y Snlúnter-
vi ntor d^l Eslado señores Freyre 7 
Torrado, los senadores señores Ramí-
rez y ÍTuillán, los representantes seño-
r:es Estrada. Cuesta y Castellanos, el 
(iirector do la Lotería SLkñor Alonso 
Castañeda, el contador e(ntral de I l a -
cií nda señor Pazos, el jefe (]o S o f i ó n 
d,» i ; ' Secretaría de instrucción PCbli-
éa -eñor Ayala y otros. 
E! cadáver fué enndueido en liom-
hi r * d s le la Potación Aeronmiii- i 
hasta el paradero del Ferrocarril, con 
numeroso peompRn.-imiento, entre los 
que fisruraba el Alcalde de arpW t5r-
¡vim señor Arencibia. 
E l tren expreso se componía de un 
fiiríróu de carga, con el féretro y tres 
¿i en donde venían los fanuliares 
0c1 seSor Morón Delgado, la romiliva 
oficial y numerosas personas. 
F.n la estación de Cristina espéraban 
la llegada d^l cadáver el Vieepresiden-
t( de la Repúbliea, doctor Zayas, los 
s rirtario.s de Gobernación y Estado, 
vi s( nador señor Cisnems. <d goberna-
dor señor A ^ r t ; el jefe del Cuerpo 
de Bomberos doctor Rodrigue?: ñ e 
Arm^S, los doefoi-e^ Dti'juc y .Mal-
¿ferty. el general Ensebio Hernández, 
v los señores Foyo. Machado. Carrera, 
^; encía, y muchos más. 
En el momento do.scr colocado el fé-
r( tro en el cocho fúnebre, el pu^bío no 
f i'rmitió nne se realizara esta opera-
ción y tomándolo en hombros fué con-
nivido por elementos de «flor hasta 
Delasroain entre Tenerife v Campana-
rio eu donde quedó colocado en el ca-
rro que fué s^ruido á pie por el pue-
bla hasta, el Senado. 
Precedían al acompañamiento un pi-
cjuete de la Policía Xaeionai y un Es-
cuadrón de la Guardia Rural. 
A l pasai' el fúnebre cortejo por el 
Ayuntamiento, se uní ) ó la cemitiva 
i ' Alcalde doctor Cárdenas. 
E X EL SENADO 
' A las tres de la tarde llegó la fú-
nebre comitiva al Sanado. 
Ai sacar el féretro de la carroza, el 
pueblo quiso eargnrlo ^n hombros; pe-
ro él VieepresidfJnte de la República 
le dirigió la palabra para suplicarle 
que les pemiitieran tener esc honor á 
sus compañeros. 
Cargaron el a taúd • el doctor Zayas, 
el Presidente del Senado, señor Gon-
zalo Pérez, el primer Vicepresidente, 
señor Xodarse. el general Alemán, el 
doctor Pasalodos, el doctor Duque y 
el señor José Mar ía Espinosa. 
La viuda é 'hijas del s»eñor •Morúa 
Delgado, cuando llegaron de Santia-
go de las Vegas se dirigieron á su re-
sidencia particular, de donde se tras-
laclaron á las ocho de la noche al Se-
nado, ocupando una habitación inme-
diata á la capilla ardiente. 
E M B A L S A M AM DENTO 
inmediatamente, en una de las salas 
d d edificio se depositó el cadáver pa-
ra proceder al embalsamamiento; ope-
ración que fué ejecutada por los doc-
tores Matías Duque y Arístides Agra-
mante. 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
. En 'el salón de sesiones se había de 
antemano preparado el catafalco. Este 
aparece en el centro rodeado de art ís-
ticos candelabros, macetas de flores y 
crespones. E l adorno de todo el local 
es art ís t ico y severo. 
A las cuatro y cuarto fué traslada-
do el cadáver , después de embalsama-
do, al catafalco. 
L A S CORONAS 
En la tribuna pública se colocaron 
algunas de las muchas coronas que 
constantemente están llegando al Se-
nado. Imposible detallarlas todas; hay 
dos hermcvsísimas, una del Presidente 
de la R.epúl>lica á su Secretario y otra 
del general José Miguel Gómez á su 
aroieo. 
También son muy bellas, la de los 
Secretarios de Despacho, la del Sena-
do, la del Ayuntamiento de la Haba-
na, las de los empleados del Senado y 
de las Secretar ías de Agricul tura y 
Sanidad, la del Departamento de Co-
municaciones, la del doctor Emilio del 
Junco y doctor Alfredo Zayas, Secre-
tarios y empleados de Sanidad; Secre-
tario y empleados de Hacienda; Con-
sejo Provincial de la Habana, Admi-
nistrador y empleados de la Aduana y 
" i i a> muchas pertenecientes á otras 
personalidades, comités de barrios del 
partido liberal y amigos particulares 
del señor Morúa. 
E L PUEBLO 
A las cuatro y media se abrieron las 
puertas del edificio para que pudiera 
desfilar ante el cadáver el pueblo, que 
esperaba en la calle. 
GUARDIA DE HONOR 
KD CFC momento se formaba la p r i -
mer guardia de honor por el Vicepre-
sidente de la Repúbliea, el Presidente 
del Senado, el Primer Vicepresidente 
y los Secretarios de Instrucción Pú-
blica. Estado y Justicia. 
A osla guardia la relevo otra, for-
mada por senadores; turnándose luego 
en ellas las personalidades más sa-
lientes. E l Presidente de la Cámara , 
señor Ferrara, hizo una guardia con 
los representantes señores Monleon, 
Alsina, Car tañá, Mendieta y Pagliery. 
E L PUBLICO 
Durante la tarde y noche de ayer es-
tuvo desfilando el 'público por el salón 
de sesiones del Senada. 
LOS FUNERALES 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el Decreto siguiente: 
' 'Con motivo del fallecimiento -del 
Sr. Mart ín Morúa Delgado, Secreta-
rio de Agricultura, 'Comercio y Tra-
bajo, y teniendo en cuenta los eminen-
tes servicios por él prestados á la Pa-
t r ia y á sus instituciones nacionales, 
primero en la Conveneión Coustiíu-
vente y después en el Senado -de la 
República, en aso de las facultades 
que me confiere la Constitución del 
Estado, 
Resuelvo: 
Primero: Declarar el día de hoy y 
el de mañana días de duelo nacional: 
debiendo eu su consecuencia izarse á 
media asta en los edificios públicos y 
fortalezas el paibellón nacional, sin 
que por ello, tío obstante, vaquen las 
eficiñas públicas. 
Secrundo: Que con sujeción al Re-
írla mentó de la Guardia Rural se t r i -
bute al cadáver del Sr. Morúa los ho-
nores qim correspoinden al Secreta no 
encargado -de las fuerzas militares. 
Tercero: El Secretario de G-oberna-
einn queda encargado de dar cumpli-
miento á lo que en el presente Decre-
to se dispone. 
Palsfio de la Presidencia, Habana, 
20 de Abri l de 1010.—José Miguel Gó. 
mez. Presidente.—F. Lcpsz Leiva, Se-
cretario de Gobernac ión ." 
LAS FUERZAS MILITARES.—EL 
ENTIERRO. — ITINERARIO. — 
HONORES POSTUMOS, 
Fn vista del Decreto q iv antecede 
y en uso de las atribuciones q.ue me 
competen, he tenido por conveniente 
dictar las reglas siguientes, que se co-
muniesrán á los mayores generales je-
fes de los cuerpos armados, para 'pie 
.se cumiplan en la parte cpie les corres-
ponde : 
La escolta fúnebre qne deberá ren-
dir los honores al cadáver del que 
fué Secretario dé Agrienltura. Cólfti P-
cio y Trabajo, señor Martín Morúa 
Delgado, se compondrá de un batal lón 
de infantería, del Regimiento número 
1 ; un batal lón de art i l lería de costas; 
nna bater ía de art i l lería ligera, la 
banda de música del cuartel general 
del Ejérci to Permanente y tres escua-
drones de la guardia rural. 
E l cortejo saldrá del Palacio del 
Senado á las tres eu punto de la tarde 
de hoy. 
Las fuerzas se s i tuarán por el orden 
reglamentario correspondiente eu la 
Plaza de Armas; costado izquierdo del 
Palacio Presidencial y calle de Tacón, 
con la banda de música en el flanco 
de la escolta hacia el lado en que se 
vaya, á marchar. 
E l itinerario será el siguiente: 
Obispo, Zulueta, Neptuno. Paseo de 
Mart i , San Refael, Galiauo, Reina. 
Carlos I I I y Calzada del Cementerio. 
Abrirá la mareha un piquete de pp-
í licía montada y un destacamento de 
i doscientos hombres de dicho cuerpo, 
marchará, al costado del coche fú-
nebre. 
Los Jefes y oficiales francos de ser-
vicio concurrieron al entierro en traje 
de diario con sable y guante- blanco. 
La escolta marchará á paso lento en 
columna de á cuatro, según lo permi-
ta el ancho de las calles del itinerario 
hasta el Parque de Albear. donde ha-
rá alto durante cinco minutos; des-
pués emprenderá de nuevo la marcha 
á paso ligero hasta la esquina de Rei-
na 3' Belascoaín. donde hará un nuevo 
alto de cinco minutos, siguiendo á pa-
so ligero hasta la esquina del Cemen-
terio, desde donde marchará otra vez 
á paso lento hasta la entrada del mis-
mo. 
A la salida del cortejo fúnebre la 
fortaleza de la Cabaña disparará 17 
cañonazos con intervalos de un minu-
to ; después de bajar el cadáver á la 
fosa, se d isparará por la misma forta-
leza igual número de cañonazos, que 
son las salvas que corresponden á la 
categoría oficial del finado. 
Las otras tres salvas de ordenanza 
se harán por las fuerzas de infantería 
que concurran al sepelio. 
Mandará todas has fuerzas el gene-
ral de brigada don Anriando de J. Ri-
va, «Tefe de la brigada de infantería. 
Habana, Abr i l 27 de 1010.—(F) Ló-
pez Leiva, Secretario de Gobernación. 
ORDEN D E L ENTIERRO 
Para la mejor organización de los 
funerales del señor Martín Morúa 
Delgado, y de acuerdo con lo precep-
tuado en el Decreto que antecede, he 
i dispuesto que se observe el siguiente 
'orden eu la marcha del cortejo; 
j Policía Nacional montada; fuerzas 
armadas; Policía Municipal de infan-
te r ía ; coches fúnebres, coches de los 
familiares del finado; coche del señor 
Presidente de la República; coche de 
los Ayudanta del señor Presidente; 
coche del señor Vicepresidente; Cuer-
i po Diplomático; Secretarías del Des-
j pacho; Subsecretarías y Directores 
j Generales; Poder Legislativo; Poder 
Judicial ; Cuerpo Consular; Goberna-
dor y Consejo Provincial de la Haba-
| na;* Alcalde y Ayuntamiento de la 
j Habana; Autoridades Civiles y M i l i -
¡ tares; funcionarios y empleados del 
i Estado; Centro de Veteranos; repre-
| sentantes de la Cruz Roja y Cuerpo 
de Bomberas: representación de la 
1 Prensa, partidos políticos, sociedades 
;y personas concurrentes al acto. 
F . Lóprz Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
I N V I T A C I O N 
República de Cvhn.—Presidcnri/r 
E l señor Morúa Delgado, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
ha fallecido: 
Y dispuesto su entierro para las tres 
EdieiA» dp fn mafiana.—.\t>nl 60 W W , DIARTO D i L A MARINA. 
de la tardo del día de hoy. invito por 
este, medio á lo* niiembros del Cuerpo 
Diplomático y del Coasnlar, acredita-
dos en Cuba ; á todas las clases sociales, 
á los miembros de los Poderes Legis-
lativos y Judicial, á las autoridades Ci-
viles y Militares, funcionarios y em-
pleados del Estado y Corporaciones 
oficiales, para que se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde el Palacio del Se-
rado hasta el Cementerio de Cristóbal 
CoVm. . i 
Habana y Abri l 29 de 1010. 
A LOS ELEMENTOS POPTLARES 
En Reina y Bélascoaín la comitiva ofi-
cial hará entrega del eadáver á los 
elementos populares que deseen con-
ducirlo en hombros. 
L A POLICIA DE LA CAMARA 
La policía, d^ la Cámara ha sido 
puesta á. disposición del Presidente del 
Senado para que pre^e los servicios 
qne sean necesarios. 
ACUERDOS DEL 
A Y U N T A M I E N T O 
En sesión t-elebrada ayer por el 
Ayuntamiento de la Habana, después 
de dar cuenta el señor President'- del 
¿allí cimiento del señor Morúa Delga-
do, Secretario de Agricultura, se 
acordó p a r unanimidad dir igir un ex-
presivo mensaje de condo'leneia á la 
viuda c hijas del Sr. Morúa. ofrendar-
le una corona y qtte la corporaeióu en 
pleno eonourra al entierro, así cotno 
que se invite al pueblo por níedio de 
la prensa para que asista al sepelio. 
La sesión se suspendió después de 
tomarse esOiS aeUerdos. en señal de 
dueío por la muerte del ilustre hom-
bre público. 
E L MINISTRO D E VENEZCELA 
El Ministro de Venezuela, señor An-
drade, envió ayer al señor Presidente 
de la República y á su Gabinete uua 
nota de pésame por la muerte del se-
ñor Morúa Delgado. 
CONSEJO NACIONAL D K V E T E -
RANOS DE L A IXDE PEN D K X-
CIA. d 
Habiendo:) fallecido el capitán del 
Ejérci to Libertador Sr. Martín Mo-
rúa Delgado, y dUpuesto su entierro 
para las tros p. m. del día de hoy. sá-
bado, ruego á los señores que compo-
nen el Consejo, á los representantes 
de las Delegacu nes y á los veteranos 
todos, se sirvan concurrir al Palacio 
del Senado para tributarle guardia de 
honor y acompañar su cadáver al ce-
menterio geuera!. favor que se les 
tigradecerá. 
Salvador Cisueros, Presidente. 
TELEGRAMAS DE PÉSAME 
En la Presidencia de ta República 
se recibieron ayer telegramas de pésa-
me por el fallecimiento del señor Mo-
rúa Delgado, de los Gobernadores y 
Alcaldes d<j casi todas las provincias 
de la República. 
COLEGIO DE CORREDORES 
En Junta Sindical y de Gobierno, 
celebrada ayer, fueron nombrados pa-
ra rpprcsentar á esta corporación en 
los funerales del señor Martín Morúa 
Delgado, los señores Jaco-bo Patter-
son, Francisco Díaz Garaigorta y An-
gel Moré y Bellido.-
A*LOS LIBERALES DEL VEDADO 
De nna manera inesperada, H desti-
no, siempre infl "xible. nos arrebata 
nna vida preciosaj el ilustre hombre 
públieo. ddVnsor ferviente de las l i -
bertades patria-. ex-Presil^nte dd 
Senado de la República y actuálme&te 
nenorable Secretari-o de Agricultura, 
Omercio y Trabajo, ha muerto. 
El que suscribe, en nombre d i b'S 
liberales del Vedado y en el propio, 
ruega á sus amigos concurran al -sepe-
lio del ¡lustre desaparecido, rindiendo 
cofa ello justo homenaje de cariño al 
que en vida fue el defensor más deci-
dido del credo liberal. 
Dr. M . Varona. 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, A b r i l 29. 11.55 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha causado general sentimiento la 
roticia de la muerte del ilustre hom-
bre público señor Mar t ín Morúa Del-
gado. E l pueblo todo, sin distinciones 
polít icaj, manifiesta e<^3 sentimientos 
colocando etí sus casas banderas y cor-
tinas nen lazos negros. Envío mi pé-
same á les familiares del ilustre des?,-
pcrecido. 
Dr. Truj i l lo, Corr^ponsal. 
Jcvellanos. A b r i l 29, 2.25 p. m. 
D I A E I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Triste impresión ha producido la no-
ticia de la muerte del ilustre patriota 
M r r t í n Morúa Delgado, en momeEtos 
difíciles para su pueblo y su raza. E l 
Ayuntamiento i z ó la bandera á media 
sata, vacando l?s oficinas en señal de 
duelo. E l Alcalde interino, Ramón 
Hernái i iez , pasó telegramas oficiales 
de duelo al honorable Presidente de la 
República y á la familia del finado. 
Los concejales y el Presidente del 
Ayuntamiento también telegrafiaron. 
E l partido liberal prepara una maní-
festaciól^ por el duelo de la patria. 
N . V. Cataneo, Corresponsal. 
La señora Elvira ÍTranado viuda de 
Morúa Delgado, recibió ayer tarde y 
noche innumerables telegramas de pé-
same de casi todos los pueblos d^' la 
Isla, de las autoridades. Presidentes 
de los organismos del partido liberal 
y amigos particulares. 
E l Oobernador Provincial de Pinar 
del Río, dirigió ayer un telegrama al 
Secretario de Gobernación encarecién-
dole hiciese llegar á ios familiares del 
difunto Secretario de Agricultura, se-
ñor Morúa Delgado, en nombre do los 
habitantes aquella región y en el suyo 
particular, su más sentido pésame. 
En igual sentido han telegrafiado 
los Alcaldes de Bayamo y Agramonte, 
señores Sí. Plana y Dámaso Pcreira. 
respectivamente. 
Sagna la Grande, A b r i l 29, 11 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Pena inteiiija ha causado en la so-
ciedad saquera la musrte del ilustre 
Sesretario de Agricultura, Mar t ín 
Mcnia Delgado, eminente hombre pú-
blico en qiuen la patria veía á uno de 
los más fieles guardadores de su hon-
ra, su progreso y su bienestar. Esta 
noche debía efoctuarse la fiesta del 
reinado de las flores, la cual ha sido 
snsperrlida en v i r tud de estar de due-
lo la República con la desaparición 
del admirado patriota. 
Rosales. 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha dirigido á los Gobernadores de 
Provincia el siguiente telegrama: 
"Tengo el hondo pesar de comuni-
car á usted que en la madrugada de. 
hoy falleció el señor Mart ín Morúa 
Delgado, Secretario del Departamen-
to de Agricultura. Tompreio y Traba-
jo . El Honorable Presidente de la Re-
pública ha dclarado, por los relevan-
tes y patrióticos servicios del finado, 
de duelo nacional los días de hoy y 
de mañana y que se le hagan los ho-
nores que coresponden al Secretario 
encargado de los asuntos militares." 
Pinar del Río. 29 de A b r i l de 1910, 
la 1-15 p. m. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción. 
Muy respetuosamente encarezco á 
usted haga llegar familiares Martín. 
Morúa Delgado. Secretario de Agr i -
! cultura, en nombre habitantes pro-
Ivincia y de este Gobierno eu particu-
lar, más sentido pésame.—I, Sobrado 
Gobernador. 
Colón, A b r i l 29, 8.30 p, m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha causado en esta vi l la dólorosa 
impresión el fallecimiento inesperado 
del ilustre hombre público Morúa 
Delgado. Así como causó doloresa im-
preeicn fallecimiento Morúa, ha cau-
sado indignación grande la actitud 
asumida por el Representante á la Cá-
mara Sr. Celso Cuéllar, demostrando 
abiertamente su irrecoilcilia.ble enemi. 
ga hacia la personalidad del Presiden-
te Gómez y amigos. Los liberales pre-
paraban h(fy nna comida ínt ima en ho-
nor de Vasconcelos, Alcalde Mupici-
pal de Alacranes, huésped de esta v i -
lla, suspendiéndose á causa, del falle-
cimiento de Morúa. 
G. Rardo. 
Camagüey, A b r i l 29. 9.45 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La muerte del insigne hombre pú-
hVao Sr. Morúa Delgado ha causado 
duelo general. La bandera nacional 
osténtase en los edificios públicos y al-
gunas sociedades de recreo á media 
asta, en señal de duelo, habierdo el 
Ayuntamiento suspendido la sesión de 
esta noche. 
E l CoLrespcnsid. 
| Bayamo. 20 Abr i l , las l l -óó p. m. ' 
Secretario Goberua-dóu. 
Sea este mensaje la expresión de mi j 
, condolencia por la desaparición de l ! 
i ilustre cubano Morúa Delgado, que i 
deja gran vacío en, las altas estm-ns ! 
del Gobierno y en los leales servidores i 
de la patria.—M. Plana, Alcalde M u - ! 
nicipal. 
l a Velada M ¿lineo 
A ¿áusa d3l duelo nacional, que al-
canza Insta '1 dra de hoy. se impone 
la necesidad inevitable de suspender 
•nuevamente, ixmo se ha hecho •con 
otras (testas, el homenaje á Salvador 
Rueda, que ha de presidir el bouora-
•Me Presidente de la Repúblien. quien 
profesa al poeta p ^ e r e q t í s j m a aten-
ción y honda, simpatía. Celebramos ese 
•nuevo aplazamiento en gracia a l cs-
pleudor grandioso de qne se piensa 
investir la jrran tiesta, cubana. 
CONSPIRACION 
PARA LA REBELION 
Tranquilidad completa 
Numerosos telegramas recibidos en 
el día de ayer en la Sreretaría de Go-
heroación, de diferentes puntos de la 
Rppúbli-a. acusan tranquilidad com-
pleta, en todo el territorio de la mis-
ma. 
A disposición del Juzgado 
El Gobernador de la provincia de 
Pinar del Río ha puesto á disposición 
del .luztrado á Eugenio Pulido, por te. 
k-grafiar noticias alarmantes qne han 
resultado falsas. Esta mrdida de di-
cha autoridad provincial ha sido adop-
tada en cumplimiento de instruccio-
nes dictadas por el señor Secretario 
de Gobernación. 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, A b r i l 29. 
á las 7 y 55 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
De antemano anuncié la celebración 
para hoy de nna asamblea magna 
acordada por esta Delegación de Ve-
jeranos. Acaba de llevarse á efecto, 
asistiendo todos los jefes, oficiales y 
cleses de este departamento, contán-
dose mayoría de los elementes de co-
lor. Sería interminoble enumerar 
nombre por nombre. Presidió el ma-
yor general Periquito Pérez. Inició 
la assmblea el coronel Pedro P. D m . 
Hic i ' r on uso de la palabra Miguel Ma-
la, del partido ic dependiente, que 
cembatió enérgicamente el proceder 
de algnncs miembros de esa agrupa-
ción; comandante Francisco Vega, co-
ronel Emilio Giro,, teniente coronel 
hoy sen¿5or, Gonzalo Peres Andrés y 
Borges; trataren de la cuestión palpi-
I Mite diciendo que como Veteranos es-
taban incondicionalroente al lado del 
Gobierno y que combatirán cualquier 
r I teración del orden, pues esto causa-
r ía la muerte de la Repúbl iu i ; d i r i -
giéndose á los compañeros que perte-
necían al partido independiente, ex-
presáronle que era suicida cualquier 
tendencia- á dividir los cubanos por 
cuestión de raza; espresaron el con-
vencimiento de que muchos de los afi-
liados habían obrado in.cons.«lentemen-
te. Toca el turno al capitán Rafael 
Rodríguez Calderín, que en v i r i l pe-
ración denuncia ante el numeroso 
auditorio un ĉ -so ligado á los aoonte-
cimientos actuales y qne encierra una 
grave acusación contra el general Es-
tenez. 
Dice que con motivo de un viaje á 
esa capital, cuando la campaña electo-
ral , en unión! del brigadier Martínez, 
hallándose en el hotel "Pasaje" con 
ios generales Rabí . Duoasse y Joaquín 
Planas, una comisión presidida por 
Estenoz invitóles á aue asistieran á 
una comida ínt ima preparada en su 
honor; que accedieron después de mu-
chos rueges, acudiendo á la hora fija-
da al domicilio de Estenoz. donde fue-
ron recibidos por gran rrtimero de in -
vitados é invitadas. Sn los brindis, en. 
tre varios, hizo uso de la palabra Es-
tenoz. diciendo, después de muchas 
amenazas é improperios, que ansiaba 
llegara el momento de peder arrastrar 
con sogas por las calles á los blar*cos; 
que no estaba lejos el día que el país 
sería gobernado absolutamente por la 
raza de color. Otro comensal expresó 
con viva voz que sentía tardara el día 
de beber la sangre de las mujeres 
blancas. Los invitados citados, indig-
i.ados ante la actitud de Estenoz y 
amigos, protestaron enérgicamente, 
optando por retirarse y acordando no 
dar publicidad al incidente por no 
creerlo patr iót ico. A l hacerlo público 
ante la asamblea de Veteranos, el b r i -
gadier Mart ínez asint ió á lo dicho por 
Calderín, manifestando este estar dis-
puesto á ratificar sus declaraciones 
ante la autoridad competente. A l ter-
minar fué calurosamente felicitado. 
Estas declaraciones han causado gran 
scrf-Hación, 
Estapé. 
i i c o i i i o 
Matanzas, Abr i l 20, 11.55 a. m.-
Sr. Secretario de Oobernación. 
Habana. 
Alcaide Municipal Colón en tele-
grama hoy me dice esta v ía : "•Han >i-
do destruidas per el fuego siete casas 
en el caserío " Í M Pmtrada," habien-
I do sufrido averías la -valla de nqu-el 
h:gar. Se ignora origen candela, supo-
r.éndtda casual. De este •hecho tiene 
ccnoehnumto Juzgado ésta, incendio 
ocurrió cuatro tarde ayer."—Lecuo-
na. Gobernador. 




SON TODOS CRIADOS 
CON L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Samanieto, 
los dos bellos nifios de « i (e 
(erabrdo. son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Eateban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durenfo. ^Jézitro, 6 hijos del 
distinguido Doctor Don M. Ñ. 
S a í n a m e l o . 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samanie^o, he usado la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s de 35 a ñ o s de un 
sorprendente éx i to , j a m á s 
igualado por n i n g ú n otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo'y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece l a leche de las 
nodrizas y robustece á lae 
criaturas que nacen con 
una cons t i tuc ión delicada. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
S C O T T & B O W N E 
Químicos, Nueva York 
A erra monte, 29 A b r i l 1910. £.15 p. m. 
Secretario Gobernaeinn. 
Pueblo unánimtuueute lamenta 
muerte prestigioso patriota señor 
Aiartm Morúa Delgado.—Dámaso Pe-
reira. 
E L SERVICIO FUN.EBKK 
Ha sMo encomendado á la ea&a de 
Infanzón. Concurrirán al entierro la 
carroza "Chicago," tirada por cinco 
parejas de caballos, y el coche de coro-
nas "Habana,conducido por des pa-
rejas de caballas. La carroza llevará 
palafreneros á la Grand Dumont. 
D O S R f S U E R T Q S 
Santa Clara. Abr i l 29, 1.50 p. m. 
S f e r e tíi r i o G o b e m a c i ón .—Tí ab n a. 
Alealde Ríonerlms PH telegrama de 
esta fW'ba me diee lo siguiente: " A l -
calde barrio Buena Vista eomunica 
qué á la una a. m. ayer fueron cogi-
dos cutre el eable y carretel ;ie la ma-
quinilla de trasbordar cañáis á la este-
ra del ceutral Adela." loa trabando, 
res de la raza blanca Rafael Romero 
y Matías Herrada, causánd^lrs la 
mueri e insta at anea.. Juzgado munici-
pal procedió é instruir d i l i ^ n c i a ^ . " 
—Villalón, Gobernador. 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÍ30S Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
afio¿, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino rola-
mente el genuino, fijándose que 
las inidales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blanc.i s en 
un fondo rojo. 
Preparado ánicamenta por 
B. i FAHNESTOCK C0M Pwaursii1h.,u.sjL 
UNION ORBKSAM 
K-.tn asociación regional que eoostN 
t'iiyen en la Habana los hijos de la 
provincia üe Omise. conterráneos dé 
Curros, de Lamas Carvajal y de Al-
berto Gareíu Fcrreiro — tres grr.n-
Cjep poetas por los c na les aún 
hoy .se ostenta enlutada, bi lira 
íralleg-fi—celebran mañana domingo, á 
iaé once a. m.. una j i r a , con esplénd:-
dq almuorzoj.en los jardines de "íja 
Tropical ." 
Agradeceniu-í ú los señores CVb'f) 
González Rcdríguez y Modesto Hierro 
i a invitación que p'ars asistir á ía fies-
la tienen la bondad de dirigirnos. 
1 fflfiiiji M i í 
KOBO 
Los blancos Manml Hernández v 
Díaz y Ajbinp Carrasco Rojo, fueron 
detenidos anoehe por la polieía de! C '. 
rro, á causa de opíjreccr autores 
robo de cierta cantidad do dinero; fijUí 
tétií&n guardado eu un cajón Karm'i 
Rodrigue^!: Fernández y Ailselmo Vár-
oiiez, en una casa, de la calzada ^ 
Tropical, en Puentes 'Gran les. 
HEIRIDO CASUAL 
'Fu el Ceutro de 'Socorros de C*** 
Blanca, fué asistido ;;nochJ por .••lT>r. 
Porto, el blair-o Ramón Vázquez 
rez, vecino de dieho barrio, de la frac* 
tura completa de ¡a tibia y peroné i> 
qnierdo. de prcnóstico grave. 
Efcta, lesión la sufrió al caerle eOCr 
nía ira citibo con carbpn en los ni orne:1, 
tos de estar ha-dondo la desearga W 
va ñor inglés ¿i>.ainant"!ii." 
E l lesiona,iu rogrepo en el hospital-
UiXA D ^ x r x c i A 
AI -hizgado se dió euenta por la P0' 
licía Secreta con la denuneia fonmil ' . 
da por don Jul ián M . Angel, yeciü? 
de Neptuno 19, de h;:ber reetbido P**9 
correo una pá#tí s-s.-rila por 1^' 
nardo Hernánd 'z. en la cual l ' \ 
snltn. por hajborlo dentínciacío al .i15r 
gado ro;-refviona!. por nu hecho oeiv 
rri . in m -o rasa. 
1̂ 1 q u e t o m a l a c e r v e z a negr* 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a la 
l u d p a r a el c u e r p o y l a alegrÍJ* 
p a r a e ] e s p i r i h i . 
Dispensario "LaGerídaii'I 
Los niños pobres y desvalidos cveV' 
tan sólo con la generosidad de las pe* 
sonas buenas y earitativas. N e ^ " 
tan alimentos, repitas v cnanto rue 1* 
producirles bienestar. ' E l Dispeüsan', 
espera que se le remitan leche 
densada. arroz, n / . ú r a r y alguna f̂ P;* 
ta y calzado. 
T&oi premiará á las personas q1¡* 
no olvidan á los niños desvalido?- • 
El Dispensario se balín en la P1* '̂ 
ta baja ddi Palacio.Episcopal, 
na 5S, 
D r . M . D E L F C * -
D I A R I O D E L A MABINA.—Edicié* de la maimna.—Abril 30 de 1910. _ !1 
B I A S O T A 
1 negocio de los banquetes, 
Í*6 €\as tandas de comedores, 
t los ruidos de los cohetes 
fetl ¿r cosas muy superiores, 
•^igue^la industria. 
I g u e » Comercio, 
¡ ¿ e n las Artes 
Ido jiPioS FOr t0 rartes-
Ln ^vistas y miíraelistas 
P rc queriéndose como ellos soloj?, 
f^haciendo mutuas conquistas... 
aparados CCUJO los Polos, 
^Siguen las crises,: 
siguen los cambios.-
• sigue la danza 
en serio, mitad cu chanza. 
I n prcudi01^0 negros audace^ 
faltos maestros estéril copla, 
I n creyendo que son capaces 
¡cambiar algo por cuenta propia. 
Sigue la causa, 
sigue el embrollo, 
sigue con esto... 
I partida del presupuesto. 
uen haciendo combinaciones 
traigan serios inconvenientes, 
x e\ aument" do bataliones, 
los ano existen, independientes. 
Siga la guasa, 
siga la broma, 
siga el que medra: 
i.aS pino, Chichu, tras CHichu, Piedra. 
[lgu«m licurgos de estrecha manga 
Lando el cierre por hacer daflo. 
para todos es una ganga 
lo sabremos antes de un año. 
Sigue la Industria, 
sigue el Comercio, 
siguen las Artes 
n̂do jipíos por todas partes. 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
Les Modes 
Moda de modas. Es la más fina, la 
más delicada, la de grabados y tex-
tos sin igual. Para corroborar lo que 
decimos, basta ver el último número, 
que acaba do llegar á su agencia, la 
muy acreditada casa de WÜson, Obis-
po número ^2. Xada más hermoso, na-
da más -exquisito que la gran moda 
"Les Modes." 
Femina 
La publicación selecta, la revista 
quincenal que desde Par í s trae para 
los hogares habaneros auras de la mo-
da refinada y selecta en Eurapa. aea-
h'á do llegar á Obispo número 52, ó 
séase á la muy conocida librería pape-
Ipría y perfumería de Wilson. Femi-
na." debe de ser vista y comprada 
por nuestras lectoras. 
D E L A V I D A 
3rilla 
Serenidad florida. 
el Úo] do] mediodía so'bre las 
[jas de los árboli s, de. un verde mc-
•ic-o y 'brillante. F/n ln¿ ramas iron-
ías, que la brisa mueve rítm¡-carnen-
saltan y gorjean los pajarillos ale-
fe; bajo e) baño d-é luz que viene de 
Jallo. En la fuente, ihlanca y í>edoii-
l . cae el agua, que al ser besada ¡por 
[sol nos ofrece tornasoles bellísimos. 
el diáfano amibicnte hay porfumes 
j flores, íh;á¿itos de fronda. 1 ozana. mi l 
ínt'nsos rumorea de armonías mistf!-
sas. Por el enarenado pavimento 
kn cruzando, ágiles y gallardos, 
herpos femeniles que ponen cu la 
aictud sei^na del agreste parque, la. 
pr de po-esia ;dc unos rostros en don-
los ojos florecen en azucenas fra-
antes: en donde los .v-ersos de luz lie-
jan las earas bonitas 'madrigales 
pmántieos. . . 
! Es una intensa visión de juvenil he-
lena que pasa rá'pida y a.trayente, con 
lo el feinenil ipoder de sus encantos 
;moro.--(..s. . . 
Kn las ramas verdinegras prosiguen 
te pájaros sus arrullos tiernos y sus 
evuelos raudos. Cae el agua en la 
nenie, ¡blanca y redonda, entonando 
l l caer un himno de frescura y de gra-
pa á la floresta próxima. 
El sol del mediodía juega en las ¡bo-
las •brillantes, en el plumaje de las 
Ivés y en los ¡pequeños .cristales del 
penoso pavimento. 
ínquiestos piehonciUos pían recio 
pentro del nidio, mientras en un banco 
Bel parque dos viejos •hampientos dor-
Tiitan .plácidois... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
A l i v i o permanente 
Muchas iproparaciones 'á la par que 
llienen un efecto estimulante, no cu-
pan, sino que á menudo producen sub-
pecuentes -af-eociones muy serias. L a 
nulsión de An t i e r se ha granjeado 
J3a confianza de los •ntédreos, quienes 
lia han usado por más de veinticinco 
•años, porque siempre da alivio per-
Iffnaneute y al fin cirra. No hay nada 
l^ue se le asemeje, para las enfermeda-
des de ía garganta y de los pulmones 
p en particular las .afecciones consuu-
I ticas. 
The World's Work 
¿Un libro? No, señor, un *cmagazi-
ne," ó lo que es lo mismo, una re-
vista ilustrada de excelentes grabados 
y de igualmente más que excelente 
texto. 
Con este muy super. muy ullra-su-
per magazine. lian llegado otros mu-
chos. Y todos, encuéntransc—encon-
trarse pueden—, en la muy antigua y 
más que coñoeida agencia de publica-
eiones que la Habana conoce por: 
••'Antigua casa de Wilson. '" En ella, 
con toda regularidad, reríhcmse: Mun-
sey's. Metropolitan Magazine, Cosmo-
poli tán. SH.rand. Pearsons. Century 
Magazine, Harpers Magazine. Scrib-
ner Magazine. Popular Lieiencie Mon-
thly. Argosy. Leslies. ^loutbly. Les-
lies "Weekly. Colliers Weekly y cuan-
ta publicación,—ya semanal, ya men-
sual—, si algún interés tiene, que en 
los Estados Unidos se publiqué. 
Los diarios americanos, es decir, 
Xe.w York Herald, New York Sun. 
Xew York World , etc.. siempre se en-
cuentran en casa de Wilson. 
F R 0 N T 8 N j a i - a l a i 
" Partidos y quinielas «que se juga-
1 fán mañana domingo Io de Mayo, á la 
'Uaa de la tarde i 
Primer 'Partido á 30 tantos, entre 
bancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
después de cada partido se j uga rá 
^aa quiniela. 
NOTAS —Xo se dan cont raseñas pa. 
salir d^l edifieio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
partido, no se devolverá la entra-
«a si por cualquier causa se suspen-
diese el.juego. . 
esta clase fué Amador y dos compa' 
ñeros, de quienes nos dice San Balo? 
gio. historiador de sus gloriosos t r iun . 
los. que Amador -fué un ilustre sacer-
dote, que predicaba las infaUíbles ver-
dades del santo Evangelio pública-
mente con :gran valor. 
X'o es fácil explicar la cólera de que 
se llenó un ibánbaro juez viendo al 
ilustre Santo y á sus compañeros pu-
Micar á su presencia la verdad de 
nuestra santa rel igión; poseído.de un 
furor extraordinario, sin . esperar á 
las formalidades acostumíbradas en 
los procesos de semejante naturaleza, 
mandó á sus ministros que. degollaseu 
inmediatamente á los tres valerosos 
cristianos. Fueron ejecutados en el 
dia 30 de A b r i l del año 855. 
-FIESTAS EL DOMINGO 
iMisas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Dia 30— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, en San Felipe. 
P A R R O Q U I A B E L A N G E L 
M E S D E M A Y O 
E l próximo domingo, á las 7 l'," p. m., 
empezaran cu esta Parroquia Las Flores 
de Mayo. So harán con la solemnidad de 
íos años anteriores. Cantarán todas las 
noches escopidos cores, que dirige el se-
ñor Organista de la Iglesia. 
4577 8-29 
TCfLESU DEL VEDADO 
E l día Io. por ser primer domingo del 
mes do Mayo, celebraremos la liesta de 
las Rosas. Por la mañana. A las S, misa 
cantada y sermón por el R. P. Félix del 
Val y por la tarde el ejercicio de todos 
los meses. 
Se suplica la puntual asistencia á todos 
los fieles, particularmente á los Asociados 
del Rosario Perpetuo. 
4429 4-27 
La Asociación Pontificia de la. Adora-
ción Reparadora. 
SECRETARIA 
Habana, Abril 29 de 1910. 
L a festividad que está, próxima ft. lle-
var á. cabo la Asociación Pontillela en ho-
nor del Santísimo Sacramento, ha de re-
sultar hermosísima á. juzgar por el interés 
que en ello tiene la Comisión designada. 
Entre otras cosas se prepara un Triduo 
Selemno en el que harán uso de la pala-
bra distinguidos oradores sagrados, ter-
minando con la procesión del Santísimo 
Saorament«v En la fiesta figurarán una 
nutrida orquesta y voces dirigidas por un 
afamado profesor. Será bendecido por oí 
señor Obispo el estandarte quo- las Ma-
dres del "Buen Pastor" están bordando y 
que estronará la Asociación el día de la 
lestividarl. 
Afiimismo so tiene o! propósito de que la 
fiesta se célebre en un amplio templo, de 
manera que puedan asistir todos los aso-
ciados y sus familias. 
O A30 
E l lúnea 2 de Mayo, celebra la Congre-
gación de las Animas del Purgatorio, sus 
cultos acostumbrados. Se suplica la asis-
tencia de coladoras y asociadas. 
A. M. D. G. 
457B 4-09 
R. I . P. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Manuel Mantecón Bantista 
Que falleció en la Habana el día 
1» de Mayo de 1S09. 
Su viuda ó hijos invi tan á 
sus familiares y amigos para 
las honras que en saí ragio por 
su alma se celebrarán en la 
iglesia del Vedado el d ía 2 de 
Mayo á las ocho y media, favor 
que agradecerán eternamente. 
A b r i l 29 de 1910. 
c 1234 1-30 
Boletín musical.— 
Acusamos recúbo de esta publica-
ción art íst ica, editada en la Habana, 
con un texto ameno y de Mtetésatt tc 
propaganda. Vcaso el sumario. 
Chopín. Algo de sü vida ínt ima.— 
El Amigo Frifz.—Oonservatorio de 
música y declamación.—Las Tropíca-
les.—Sociedad Ghaminade.—Fomento 
de nuestro teatro.—Sociedad Beetho-
\ cu. — Pancho Ramírez. — Orquesta 
sinfónica de Madrid.—Notas del ex-
tranjero. 
Grabados:—Alfredo Vialet. violi-
nista cubaaio.—Ohopín á los 20 años. 
—Mano izquierda de Chopín. 
Para conservar la madera blanca.— 
E n muchas construcciones, y sobre 
todo en las rurales, se emplea la ma-
dera blanca de todas (-lases, para puer-
tas ventanas, etc.. Sale mfts económi-
ca, pero, naturalmente, no tiene la re-
sistencia y sogurida-d de la madera 
buena. Esto se consigue, sin embar-
go, de un modo bien sencillo: se le da 
una mano de pintura gris al óleo, y. 
antes que se seque, se cubre con una 
ligera capa "de a/renilla ó asperón -mo-
lido, pasada por un tamiz. En segui-
da se vuelve á dar otra mano de la 
misma pintura, apretando bien la bro- j 
cha. La madera adquiere tal consis-
tencia, que n i el aire n i el sol logran 
alterarla en muchos años. 
Un teléfono muy út i l— 
La empresa de t ranvías de AVua 
ha instalado en las palles un teléfono 
que. aun siendo para su servicio, re-
sulta o.n exclusivo beneficio del públi-
co. Todos los conductores tienen una 
llave para abrir la caja del poste don-
de está el aparato instalado, y lo u t i -
lizan en casos de accidentes, de inte-
r rupción de vías ó de cables, etc., etc.. 
pidiendo el oportuno socorro. Por eso 
debe llamarse úti l á este teléfono, de-
dicado á amiaorar las imprevistas mo-
lestias que pueden sufrir los viajeros 
del t ranvía . 
Mm l e Sanio M i n 
E l día primero do Mayo se celebrarA. en 
la Iglesia de Santo Domingo la hermosa 
fiesta de la Rosa. A las 8 será la comunión 
general y & las 9 la misa solomne con 
sermón y orquesta. .La bendición solemne 
do las Rosas so hará, al ofertorio do la mi-
sa. Se "suplica fi. los fieles traigan rosas 
para bendecirlas. 
El Director dol Rosario Perpetuo. 
4171 4-27 
T G L E S Í f t D ^ B E L E W 
E l domingo 1 de Mayo, á las ocho do 
la mañana, so lo dirá una misa de minis-
tros á la Santísima Virgen do la Caridad 
del Cobre. Se suplica la asistencia á, todos 
sus devootS. 4406 4-28 
L A S F L O R E S D E M A Y O 
E N 
E l domingo, día primero del mes, se da-
rá principio á las solemnidades religiosas" 
que en honor de la Virgen se acostum-
bra realizar en la Iglesia de Belén. 
Todos los días habrá sermón ó diálogo, 
quo recitarán los niños ' del colegio. La.' 
música estará á cargo de lof* cantores de 
la Iglesia y de los niños. Hora: las 7 o¡4 de 
la noche. A. M. D. G. 
4493 4-2S 
R . I . P . 
El lúnes, 2 de Mayo, á las S'/á 
de la mañana, se celebrarán en 
la Iglesia de San Felipe honras 
fúnebres en sufragio por «I alma 
de la 
Sra. D! Antonia de la Pieára 
y González de Gnerra 
Que falleció el primero de Mayo de 
1S09 (en Santander) 
Su Vdudo, hijos, madre, her-
manos y demás familiares rue-
gan á las personas de su amis-
tad se dignen concurrir á tan so-
lemne acto, favor quo les agra-
decerán. 
..Habana. 2Í» de Abril de 1310. 
A g u a t i i i G u e r r a Velo 
4599 2-30 
E L S E Ñ O R 
D I A 30 DE A B R I D 
(Este mes e.stá consagrado á la Bo-
surrección del Señor. 
•El Circular está eu las iReparadoras. 
«Santos Pclegr ía y Severo, confeso-
res; Anmdor, Dnrcnzo y Mariano, már. 
t i res; : santas Catalina de Sena y Ou-
da, vírgenes, y 'Sofía, virgen y már-
t i r . 
San Amador y compañeros márti-1 
res. Aunque la cruel persecueión que 
suseitaron los moros en 'Córdoba íí] 
mediados del siglo TX. t^uía á los ¿rís-
tianos llenos de aflicción y tristo.za. 
cftn todo no faltaron en aquella capi-
tal y su e-ampiña muchos ilustres y 
celosos fieles que fte prosentaban c ît-j 
da día á los mismos tribunales do los 
jueces árabes con tíha sania intrépida.-: 
y con un valor v m l a d e r á m e n t e herói . . 
eo. á confesar públicaménto la divirr-
dad de Jesucristo. De los ¡héroes (Je 
M A R T Í N M 0 R U A D E L G A D O 
Y dispuesto su entierro fura hoy á las tres de la tarde, las que 
suscriben, esposa, hijas, hermanos y sobrinos ruegan á sus amigos 
concurran al Senado para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor por el que .siompro les quedarán agradecidos. 
Habaua, A b r i l 30 de 1910. 
EUñra G., viuda de Movúa.—Lconew. Ántoniú y Encarnación 
Mn-ríia Delgado. — Mi-ca-cla S. de Monta. — Mómca Contrcras de 
Morúa. — Alfonso, M a ñ a Luisa. Francisca, Joscfma, Enricpie. 
Teresa, Juana, Pura. Mart ín . Leoncio y Crisálida Morúa y Contre-
ras. — Geminiano Zui-baráv. — Auíhal, Laura, María, Juan y 
O l impia G ranado. 
No se reparten esquelas. 
c 12 1-30 
BE BESiOB 
La historia de la humanidad es na tejido de padecimientos que ja ig-
^^raucia y la inexperiencia pudiera.n hicer inevitables; mas una vez mves-
tigados y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
Jnedio de em-arlo« y hasta el de prevenirlos, ya rio quedan excusas de iuex-
Muiriejido, ,por lo tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sm presen-
t í ' mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias o.i 
^ ter ís t ieameTit^ femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo qijg indican y ofrecen las 
GRANTILI iAS D E L í ' í á l ; " G K A N T / 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u s e p e l i o p a r a h o y , á l a s t r e s f ie l a 
t a r d e , e l A l c a l d e M u n i c i p a l p o r s í y e n c u m p l i m i e n t o 
d e l a c u e r d o t o m a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o e n s e s i ó n o r -
d i n a V i a d e a y e r 2 9 , i n v i t a a l p u e b l o d e l a H a b a n a 
p a r a q u e c o n c u r r a a l a c t o , a c o m p a ñ a n d o e l c a d á v e r 
d e s d e e l P a l a c i o d e l S e n a d o , d o n d e s e h a l l a e x p u e s t o , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l o n . 
H a b a n a , A b r i l 3 0 d e 1 9 1 0 . 
J u l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde Munic ipa l , 
C O M U M C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SICCION DE 1NSTRÜPC10N 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección el término 
do la matrícula extraordinaria para asis-
tir ft las clases de este Centro, se anun-
cia por este medio a los señores asocia-
dos que. á partir del 30 del que curso, 
no se extenderá matrícula alguna por es-
ta Secretaría. 
Habana, 28 de Abril de 1910. 
E l Secretario. 
José G. Aguirre. 
Q 1220 2t-29 2m-30 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARÍA 
SUBASTA P Ü 8 1 I C Í 
Resucito por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonra un gran 
edificio "para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también quo en la misma Quin-
ta se amplíen el pabellón "Bances Conde' 
y la Capilla, conformo con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan licita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el salón de 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la no-
che. 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles de una á -Mnco de la 
tarde, á la disposición de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones quo su presenten. 
E l acto de 'a subasta será público, y el 
último día do los señalados, hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mitirán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril do 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 17d-27 
P A U A C O M E H 
Le aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entrada 
Independiente por la. calle de "Genios; se 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones íntimas á precios su-
mamente baratos. No olviden. Café y Res-
taurant "Salón Bonachca," Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-SA 
M o t o r e l é c t r i c o d e 4 á 5 H . P . 
se comprará uno de uso. Dirigirse á J . 
Martí Fusté, Cuba 67. 
C 1221 S-28 
CENTRO A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, p. s. r., 
se convoca por esto medio á los señores 
asociados do este Centro, para que se sir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria administrativa correspondiente al 
primer trimestre del presente año, que se 
celebrará en los salones de esta Sociedad 
el día 1". de Mayo próximo, á la una de 
la tarde. 
En dicha Junta so tratarán los particu-
lares consignados en el artículo 27 dol 
Reglamento, y para concurrir á ella y to-
mar parte en la6* deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 
DesJe el próximo viérnes, día 29. hasta el 
indicado primer día del mes de Mayo, se 
facilitarán en esta. Secretaría á los seño-
res socios que lo soliciten, ejemplares de 
"El Heraldo de Asturias," en los que se in-
serta el informe trimestral que la Direc-
tiva someterá á la aprobación de la Jun-
ta general mencionada. 
Habana, 26 do Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1220 4-28 
COMPRO CASAS 
desde cinco á quince mil pesos, desdo Ga-
llano á los muelles, preflrindolas de esqui-
na y directamente á los propietarios. Di-
rigirse á Sácnz do Calahorra, en Progre-
so 26. Teléfono S28. 4474 S-27 
S E COMPRAN. E N L A HABANA. L A S 
casa que se presenten que tengan de 6 á 8 
metros do frente por 20 á 2G metros de 
fondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
queñas y grandes cantidades, sobre fllficáe 
urbanas en la ciudad. Trato directo. Cris-
to 33, entresuelos de 1 á 4 p. m. 
4109 15-21 
S O L I C I T U D E S . 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios para calzado para hambre. Se pa-
gun buenos precios. "Baaan Ingiés ," 
Industria 124. 
O. 12.35 M $ a * 
A L A S SOCIEDADES Y EMPRESAS.- -
Se ofrece un asturiano de mediana edad 
para hacer cobros 6 sereno de algún banco: 
tiene garantías hasta en efectivo, por poca 
retribución. Informarán en Obrapla 45. 
4631 4-30 
D i O M l á ! F Ü M i 
n o m a s s í f i l i s 
E l Yogrctal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á Sarrá. John-
son. Depósito: Peletería "El Paseo/' Obis-
po y Agular. 
C .1132 .16-14A 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
AÍVGLO - H I S P A N O - P R A N C K S 
1* y 2* Ensenanza.—Comercio 6 Idio-
mas.—Carreras especíales. 
S, NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
4S57 13-34 
ENSEÑANZA . 
Una sofiorita americana que ha s'.do du-
rante algunos años profesora de las escue-
las públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á Mlss H. Ani-
mas 8: 4312 15-23 
MR. GRECO ha vuelto & PRADO 997 
E l que quiera aprender INGLES bien y 
pronto, sin perder su tiempo y dinero, que 
venga á ver á MR. GRECO y no le pesará. 
4263 S-22 
PROPKSORA INGLESA 
Una señora Inglosa. buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
inaticalmcnto. sé ofrece para clases on su 
domicilio y el de los alunmoa. Refugio nú-
mero 4. , A 
C L A S E S A D O M S C 9 L 1 0 
Preparación d* l»5 materias on* comprar., 
den la Prlcíera y Segunda Bnsofisnza. Arit-
mética Mercantil y Tane<hirl» <?e liibrva. 
Ingreso an las carreras csp^clalta j on el 
Magisterio 
También oe dan clases IzdívWua'es y so-
lectivas para cinco alumnos «n ««pumo C6 
esquina & San Nicolás, altos, por San Klco 
láe. 
C 2778 18. 
S E O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL, 
para criado do manos ú otra cosa análo-
ga, teniendo referencias de las casas en 
que ha servido: no se coloca menos de 4 
centenes en adelante y sabe cumplir con 
su obligación. Concordia núm. 11, á todas 
horas. 460S -̂30 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, cocinera, de mediana edad: es muy 
Hmpla y le gusta cumplir y no tiene Iri-
eonveniente en ayudar A la limpieza, para 
matrimonio 0 establecimiento. Sueldo de 
^ á 4 centenes. Industria 96, cuarto nú-
mero 14, á todas horas. 4602 4-30 
S E SOLIClTA~ÜNA BUENA CpCINB-
ra peninsular en el núm. 70A, Línea. Ve-
dado. Que traiga buenas referencias y 
quo cocino á la criolla. 
4601 4-30 
J O V E N ESPAÑOL D E 17 AÑOS D E 
edad, práctico en Teneduría de Libros, 
francés y principios de Inglés, desearía en-
contrar un señor que vaya para los E s -
tados Unidos, para servirlo do acompa-
ñante. Tiene buena letra y conoce toda 
clase do cuentas. Informará, Pedro G i -
ralt. DIARIO D E L A MARINA. 
4598 4-80 
PARA CRIADA D E MANOS D E S E A 
colocarse una joven peninsular, cumpli-
da en sus obligaciones y con buenas tete-
renclas: sabe coser á • mano y máquina y 
gana % centenes y ropa limpia. Soledad 
núm. ?.6, letra B. 4596 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
soa colocarse á lecho entera, de cuatro. 
meses, buena y abundante, dando referen-
cias. Línea núm. S, Vedado. 
4694 -¿22 4-30 
E N PERSETVÍiRANCLA 32~ ALTOS, BE 
solicita una buena cocinera para un ma-
trimonio. Es necesario quo sepa, cocinar 
á la francesa. Se le dará buen sueldo. SI 
no tiene referencias que no se presente. 
4588 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular do criada de manos. Entiendo al-
go de coatura. Neptuno núm. 176, esquina 
á Gervasio. 4617 4-SO 
DÉSEA~COLOCARSETUNA PENINSU-
lar de criada de manos 6 manejadora: Rabo 
oumplir con su obligación. Empedrad^ 7. 
4616 4-30 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse. Ella sa-
be de cocjna y servir á mano, y él para 
jardinero 6 portero: ticno referencias. E m -
pedrado núm. 7. el portero. 
4615 4-30 
CRIADA D E MANOS. PENINSULAR, 
se solicita, que presente recf>monda< l<5n y 
sepa leer ó coser. Carlos III núm. 16u, cer-
ca de Belascoaín. do U á 5. 
4612 4-r>0 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma Inglés? Compre usted 
el Método Novísimo. 
4085 tS-19 
l í b e o s É mmms 
U T I L A TODOS.—CUADERNO^ PARA 
apuntar la ropa quo se da á lavar, con 
hojas dobles para un año, 20 centavos, car-
tas de fianza y para mes en fondo 20 cen-
tavos docena Rótulos para alquilar ca-
sas y habitaciones 20 centavos docena. 
Hojas para jornales 20 centavos docena. 
Talones do recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones una peseta. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-
po 86, librería. 4608 4r30 
c 1235 1-30 
EXPOSICION HISTORICA DOCTRINAL 
de la Ley Hipotecaria de la Isla de Cuba, 
por el Ledo. D. Antonio de Funes y More-
tón. 3 tomos $1-25. Grátis so manda por 
correo á quien lo pida un catálogo de li-
bros baratos. M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
4504 4.28 
E N E L VEDADO, C A L L E 5'. núm. 19, 
altos, entre H y G. se necesita una criada 
que sepa zurcir bien y una lavandera de 
ropa de hombres. 4609 !-30 
C A B A L L E R b " j b V E N , HABLA Y E S ~ 
cribe alemán, francés, español ó inglés, co-
noce la teneduría de libros, desea ccloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J . G., Bernaza núm. 55. 
4574 8-29 
Se solicita una cocinera en 17 núm. 42: 
ha de saber su obligación y dormir en el 
acomodií. Sueldo tres centenes. 
• C 1227 AÍ7. 
~ R O Q U E GALLEGO.—GRAÑ "AOBNCÍ A 
Internacional de colocaciones. En 15 mi-
nutos facilito cocineros, cocheros, cama-
reros, criados, dependientes, aprendices, 
crianderas, cocineras, criadas, manejado-
ras, lavanderas y trabajadores. Aguiar 72, 
Teléfono 486. 4678 4-29 
T A L L E R D E LAVADO " E L CERRO?* 
Cerro 546. Se solicitan planchadoras quo 
sepan su obligación. So pagan los mejo-
res precios. José Nogucira. 
4582 4-29 
S E SOLICITA. PARA GUANABACOA, 
Cadenas 84, un hombro de mediana edad 
qup sepa ordeñar y cuidar animales. Ett 
la misma se solicita uua criada de manoi 
que sepa su obligación, sueldo tres cent^ 
nes y ropa limpia. SI no es arrt quo no se 
presente. Para más pormenores en Agui-
la 74. Informarán. 4558 4-29 
~ ÜÑA^SBÑORATPBHINSÜLAR-13ESEA 
colocarse de criada do manos ó de coci-
nera para un matrimonio solo sin niños y 
hacer la limpieza de la casa. Informaran: 
Carmen 46. 4554 4-29 
ARTISTA R E C I E N LLEGADO D E B U -
ropa. Compone cuadros al óleo, rotos ó 
agujereados, tan á la perfección que que-
dan nuevo?, también se componen toda 
clase de objetos artísticos do porcelana 
bronce, sevrea, aunque estén á pedazos! 
Aaemás se doran marcos y muebles suma-
mente baratos y se garantiza su duración 
tengo un preparado para las sillerías de 1 
cuero que éste queda nuevo. Inimitable del 
color que se de**. Diríjanse por cscri- ' '^Jj^hT m - Vedado'8.'53of'1 
p P Á R Á - R A Y O S T 1 -
tó?» htSíffi0!^ Polvor'nw. rorrea p^n^o. 
*i «í~recrmocIdn" y Probados con el apara! 
Í S & S S M 0 0 ^ Cu»dro» Indicadoras, tubo» 
í S 2 S 2 2 f ¿ Ü W ^ ' « ^ " ^ Por toda la Ule. I 
í^paraciones u« tod^ cías* de aparatos d«l 
ramo eléotnco. Se atranUsaa lados les tr* 
Mft* — Canéioa d« B«c*da nú». Jí 
2Í-ÍA 
C X A COCINARA .Y RKPO.STEUA." P E -
nins-ular. que sabe su oficio á la españo-
la y criolla, desea colocarse on casa de 
familia ó de comercio, dando buenas re-
ferencias. O'Rellly húftr. 32. 
4553 , 4.09 
•CRIANDERA A L E C H E E N T E R A , bue-
na y abundante, desea colocarse: tiene per-
sonas que abonen de su honradez. Darán 
razón: callo de la Marina núm. 5. 
4549 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de manos 
ó cocinera, no siendo en1 mucha íamilia. 
Razón cu Lamparilla núm. 81. 
J_545_ 4 - 2 » _ 
""DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para criada de manos ó cocinara: no 
duerme en la colocación y tiene referen-
cias. Compostela 86, entre Sol y Muralla. 
4543 í-üít 
Ul^A C O C Í N í a R A Y UNA CRIADA pfi| 
manos desean colocarse: saben su obliga-
clr.í. Lamparilla. «3, altos, cuarto núm. 8. 
45̂ 4 4-29 
T-EFEA COLOCARSE ÜÑX~IUCHA" 
•'ha joven dé criada d» manoB" ó issaíjej^ 
dora. Gloria 1 77. 4531 i - jg 
• le 1010. 
N O V E L A S CORTAS. 
A N T E U N A D I C H A . 
E l hallazgo de aquella carta amari-
llenta por el tiempo, en la que se adi-
vinaba la falsilla para no torcerse, la 
letra ¡hecha muy despacio y esmerau-
dosc, fué el relámpago que muestra 
súbitamente el camino en la negrura 
de la noche. Al casarse ¡había roto to-
dos sus papeles de soltera, escapando 
sin duda del destrozo el pliego que te-
AÍta entre sus manos, y qus todavía 
conservaba una reminisr-encia de olor 
á ceratos y flores cordiales. La dama 
recordó en seguida una figura 'humil-
de y seria levantando sus ojos de car-
nero moribundo hasta ella por enci-
ma de sus talegas de jo-vencita rica de 
provincia, y á pesar de su mal humor, 
de su situación angustiosa, abrió el 
mustio billete y comenzó á leerlo. Era 
una declaración amorosa vulgarísima 
en sus conceptos y de. estilo amanera-
do y pedestre, pero en la que balbu-
ceaba un alma apasionada de verdad. 
La dama halló muy cómica la con fe-
pión, y de sus treinta años de m-ujer 
de mundo, de viuda elegante, de cor-
tesana, cayó una carcajada sobre" los 
tiernos renglones ''tirados á cordel." 
De pronto recogió su bilaridad, y la 
resplandeció el semblante de júbilo. 
En los dos lustros transcurridos desde 
que leyó por primera vez aquella car-
ia basta la fecha, el estudiante de far-
macia apasionado de ella sería ya un 
señor iboticario establecido en la pro-
Tincia. E l chico era juicioso, y el tío 
que le protegía de bastante buena po-
sición. ¡Estaba, ya salvada; ya tenía 
las ocho mil pesetas que necesitaba 
para conjurar la crisis pendiente so-
bre su cabeza, el vencimiento de los 
malditos pagarés del prestamista ina-
bordable, blindado á las miradas de 
fuego y á los cabellos rubios! No pu-
do por menos entonces de clavar sus 
ojos con cariño eu el mue'blecito Impe-
rio que había conservado bajo sus 
bronces y caobas el papel inspirador, 
j Inexplicables destinos de cada minu-
to! Acababa de entrar en su gabinete 
sonriente ante sus criados, pero sin-
liendo aún el peso de las pupilas de 
todo el Madrid de buen tono pregun-
tándola con elocuente expresión, du-
rante su paseo en milord por el Reti-
ro, si tras la máscara de la. indiferen-
cía no se escondía la desesperación de 
la catástrofe insoluble; no hacía un 
momento, libre de testigos, á sus solas, 
lloraba y rugía considerando que den-
tro de dos días rojearían allí los in-
Tiolables sellos, y que su Tuina, el des-
plomamiento de cuanto constituía su 
aureola de reina de la moda sería la 
comidilla de los palcos del Real, entre 
las risas contenidas por el telón levan-
tado y la orquesta tocando, y ahora 
conjurábale el peligro de improviso é 
iba á deíber su regenorafión, no á nin-
gnuo de sus estúpidos adoradores, si-
no al mancebo que quiso un día darle 
su nombre rindiendo, á sus pies su fu-
turo mortero. ¡ Tenía gracia! 
En el acto tomó papel y pluma y se 
dispuso á escribir. Pero quedóse de 
pronto meditando. 
¡Dirigirse á un hombre rechazado 
por ella, al cabo de diez años de no 
verle, no 'habiéndole tratado nunca! 
También sacó en seguida 'la cabeza su 
desconíianza de mujer ihabituada á la 
intriga. Una carta no se contesta; se 
finge no haberla recibido. Golpe falla-
do entonces. Al cabo se son rió j se mi-
ró instintivamente á un espejo • se 'ha-
lló llena aún de juventud, en esc sazo-
namiento (tan atrayente de los treinta 
años, y guardando él satinado cuader-
nillo en la carpeta y soltando el man-
go de calado hueso, exclamó con el 
acento satisfecho del que espera el 
triunfo como el resultado del com-
bate : 
—¡Yo misma iré á pedírselas! 
I I 
—¿La botica de Fernández?, pre-
guntó, dando por hecho su estableci-
miento, al primer transeúntes que se 
^TtAníntró al paso, una. vez apeada del 
ómnibus de la estación. 
Ño había sospechado mal. Allí cerca 
estaba: en la calle de la Flecha. 
Abismóse, pues, en el laberinto de 
callejones de la vieja cindad, obscu-
ros en pleno día y completamente ne-
gros bajo la cerrazón de aquella nu-
blada noche de últimos de invierno. 
T ( m PERSONA' 
DE A M B O S SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 «jue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i s*llo, muy formal y confiden-
cialmente al Pr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
oara los Intimos familiares y ami-
gos. 4459 S-27 
T E M E D O R D E L I B R O S 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una peninsular que tiene quien la 
rocomiendo. Informan: Estévcz núm. 11 ,̂ 
por Infanta. 4483 4-28 
S E SOLICITA U X X MUCHACHTTK D E 
12 á 14 años, de no ser formal no sirvo. 
Sueldo, el que se convenga. Compostrla 
132, segundo. 4482 4-28 
E N ECO NOMLA- 57 
Se ofrco« vara loCa clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva llbro?i en horas éesoc»-
padas Hace balances. Uquldaeiones etc Nep-
i tuno esquina & San NlcQl¿a. alies, por 
que apenas si conseguían iluminar Jos | Ban Nicoiis. ^ 
pálidos faroles do palomilla del alum-
brado público, y á poco ponía la ma-
no en la puerta de cristales do la sus-
pirada farmacia. 
Pero al ir á empujarla detúvose y 
se quedó suspensa y trémula, con los 
ojos fascinados per el interior que 
descubrían á través de la vidriera. I  Í  , ALTOS, S E D E S E A 
Una lámpara colgante alumbraba la buena44^cinera' blanca y dc 
botica desierta con su mostrador pe-, — s J ^ c ^ o COSTURERAS P X - R A " ^ 
queno, SU ru^da de papeles oe envoi- eer ^ ^ 5 , ei taller: una semana de 
ver sujetos 'por Ulía pesa, SU balanza, aprendizaje. O'RGilly 80, Gumersindo Suá-
60 anaquelería atestada de -tarros y J 
botellas, su ornamentación chillona y 
retorcida, blanco y oro, y sus grandes 
frascos de todas las sabandijas de la. 
comarca conservadas eu alcohol. La 
trasbotica, también tenía luz. que de-
jaba ver una mesa con redomas, alani-
" L A Z l L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 4 5 
No hay casa de préstamos que dé más dinero que " L a Zilia," por ro-
pas, muebles, alhajas y cuantos obje tos coityengan, tacto-comprados co-
mo empeñados. t 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, como alhajas, ropas 
y mncfeles precedentes de empeño». 
Suárez 45, entre Apodaoa y G l o r i a . 
1041 26-1A 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos en casa par-
ticular ó de comercio: sabe cumplir con 
su obligación y tiene recomendaciones. In-
forman en Egido núm. 9. 
44<9 4-27 
i D E S E A COLOCARSE T'NA SEÑORA 
1 peninsular de criada de manos. En Sol 
núm. 26, sastrería, darán razón. 
4431 4-27_ 
""UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa par-
ticular: tiene quien responda por ella. In-
forman: Industria 72. 4424 4-27 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en establecimiento 4 
casa de familia: sabe bi^n su obligación 
y desea buen sueldo: tiene referencia?. 
Aguila 116, cuarto 38. 4478 4-28 
~UN C O C I N E R O - Y R E P O S T E R O - D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su deber por 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadora, pueden dar informes de su 
conducta. Morro número 22. 
1343 8-24 
biqxies y morteros para preparar las ser conocedor de las costumbres del país 
medicinas del día, y en el fondo de es- I n £ ™ a n : i m p ó s t e l a 24. cuarto nttm.li . 
ta pieza abríase nna puerta con \™ ) PARA CRIADA D E MANOS DESEA^CT: 
dos hojas de par en par Sin dnaa pa- | locarse una joven madrileña que tiene 
U R G E N T E 
Se desea saber en dónde se hallan .losó 
María y Ramón Sama, para un asunto de 
importancia; agradeciéndose la noticia que 
de ellos se le de á Jesús Sama, hermano 
de los citados señores y vecino de Pra-
do núm. 27, Habana. 
4284 S-22 
~ S E O F R E C E UNA J O ^ Ñ ^ X T R A N -
jera para peinar á domicilio por los últi-
P  I   S S  co- , mos figurines. Cobra mensualmente un 
buenas referencias. 
4476 
Cristo núm. 26. 
4-28 ra •cuidar de la gente que entrase. (Por aquella .puerta penetraron las 
• J i i A TTI Ko+^oní^ ™ PARA CRIADA DE MANOS. ENCAR-
nuradas de la dama. El boticario ce- sada de casa de inqullinato, ir de sirvienta 
naba con SU familia. Estaba de espal- al campo ó fuera de la isla, desea colooar-
das á la puerta de la calle, pero la da- es Vna r̂ladt wanca con buenas ref^-
1 i i i - rencias. San Ignacio núm. 39, cuarto nú-
m reconoi-io en seguida el pelo lacio mero 2, bajos, Juana. 4539 4-28 
de su antiguo adorador, su silueta E N ÉSCOBAR-54 S E SOLTCTTA UNA 
achaparrada. Sentábase á SU derecha criada .peninsular, que entienda do cocina 
y entre ambos, en para servir á- dos Peonas . 
4611 4-28 una mujer .loven, 
una silla alta de brazos extendía los 
SUJOS inquietos, quenendo Cogerlo to- | mediana edad de portero en despacho ó 
do, UU niño (le blonda cabellera V bas- f,asa de poca familia, como criado de ma-
a. J - uvi i 1 ~„,.^,,v. T „ -^ín.lo nos- Darán razón é informes: San Rafael 
tanto diablillo al parecer. L/a criada rúm 50 451o 4_2S 
servía la mesa. La péndola de un an- ¡ 
tiguo reloj de pesas colgantes se co-1 GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
inaipiabaén el fondo del comedor, ba. i Villaverde y Ca.—O'Reilly 13, Teléfono 413. 
í a n d o de claridad las figuras el res- | Unica casa que tiene inmejorables cria-
plandor. de una lámpara de pantalla. : dos, camareros, dependientes de café, fon-
i 1 J - j i Í.„ /̂I,̂  Tk« da y bodega, reputados cocineros y exce-
de porcelana pendiente del techo. Dc ,<lntes crianderas. pueden pedir de todos 
la escena trascendía un infinito repo- tos puntos de la isla. O'REYLLY V¿. Telé-
so. una calma, patriarcal. Adiviná'base í01^18 , v511averde y COMP 
allí el amor tranquilo, sin fiebres ni I 
tormentas, la confianza mutua, la di-1 
cha serena que fluve del trabajo V de sepa su obligación, de lo contrario que no 
la honradez, los dos manantiales éter- ' se éuéMo 8 ^ntenes y ropa iim-
nos del bogar. 
L a dama sintió una emoción pro-
luis y por peinados sueltos 
Luz núm. 1. 4161 
60 centavos. 
15-20A 
Dinero é Hipotecas 
A L 7 POR CIENTO. D E S D E $500 HAS-
ta $300,000. Se dan en hipoteca de casas 
en la Habana, Vedado, Cerro, Marianao, 
Regla y Guanabacoa, fincas de campo y 
alquileres. Empedrado 22, de 1 A 4, señor 
Sánchez. 4569 4-29 
$5,000 al 8 por 100 
Se dan con hipoteca de casas de mani-
postería en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y Jesús del Monte, en segunda 
hipoteca ó para el campo á tipo conven-
cional; no se cobi-a comisión. Escritorio 
del Conde de la Reunión, Empedrado 15. 
4437 8-27 
í-28 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular que lleve tiempo en el país y 





S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
í u o d a « « t é m p t o n d » aquel ouadno de t S * j £ Í ¡ 3 f $ * & S ? Z S L l " * * 
familia, experimentó ese respeto que j 4443 " 1-27 
produce la vista de todo lo santo. Y ¡ ""UÑA JOVEN ASTURIANA DESEA"CO-^ 
Sin dai^e ella Cuenta pensó en SÍ mis- ' locarse de cocinera en casa de comercio 
i ó particular: sabe cocinar á la española 
ma, pensó que de haber abierto su pe- j y tiene buenas referencias, informan en 
cho á aquel boticario vulgar, pero de , Progreso núm. 16, altos, 
corazón dc oro, ahora sería ella la que | ;,.,46<^ fOnivWfl u n t a d a á sn derecha con1 S E SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-(* tu \ ¡e ra senTacta a su aeiecna, con nos y una cocinera para servir en él cam. 
SU hijo al lado, sumergida en la mtl- : po; que tengan recomendaciones. Dirigir-
ma felicidad que aea'baba. de sorpren- s^_á ^ado n ú m . ^ 4451 4-?T_ 
der, en una medianía desahogada, sin I D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DÉ 
, , ijt • color, natural de Cárdenas?, para criada de 
saber acaso lo que eran lagrimas y habitaciones y zurcir, ó para servir A una 
amarguras. En VOZ de eso había eSCU- señorita ó señora sola: pana 
chado al ar is tócrata depravado y sin ¿uarto ^nfun^i^ 
ain céntimo, que cambió su título no-, " tr |fA ¡SRIANDfiJítA D E S E A COLOCAR-
biliariO por SUS millones, que la había se á leche entera en una casa muy for-
illffado sn carta dotal ar ras t rándola á míí}' está reconocida y recomendada por 
0 . . , . « eminentes médicos, puede verse su niño, 
una miseria encubierta por un tausto 1 es ei primer parto. informes: Vives ÍZÍ. 
que no dejaba ver las deudas, que la j 4485 4-27 
haibía dejado al fin, al suicidarse, en el ¡ D E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA 
á media leche una señora peninsular: tiene 
la lecho reconocida, 5 meses de parida, pue-
de verse su niño é informes en Vives 157. 
4486 4-27 
DINERO PARA HIPOTECAS A L 7, 8 
y 9 por 100. en sitios céntricos, desde $300 
hasta la más alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y 1M: por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 á 5. 4461 8-27 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
ORBON, CUBA 32 
Dinero hipotccTs en la Habana al 7, «n 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por parti-
das, en pagarés sobre alquileres, automó-
viles y sobre todo lo que sea garantía; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
Maigicasyes la l i lec i i i i i s 
CASA D E HUESPEDES.—POR DESA-
venencla de los socios se vende una al-
quilada y con abonados, se da en la mitad 
de su valor, antea del mes de Mayo: tiene 
contrato por 4 años. Directamente en San 
Rafael núm. 27, altos. 
4442 8-27 
" V E N T A D E UN SOLAR E N LA C A L -
zada de ¡a VIvora, 1 la segunda cuadra 
de los carritos, está cercado y da frente 
á la Calzada, al lado de la casa número 
677A, mide de frente 14'60 por 45 de fon-
do, una superficie de 657 metros planos. 
Se da como último precio en $2.000 Cy. 
Tamblón se venden 4 en el Reparto de Be-
tancourt, solar 10 y 12, m. núm. 5, y solar 
núm. 3 y 7, m. num. 13. Da razón Juan 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
4447 .1^27_ 
BARRERIA: POR T E N E R QUE E M -
barcarse se vende una que hace $200 al 
mes: se da barata. Informa Josó García, 
vaciador. Animas frente á la Plaza del 
Polvorín. 4465 4-27 
" V E N D O E N PRECIO MODICO LA CA-
sa Gloria 77 esquina á. Aguila, alto y ba-
jo, nueva y renta 1?! centenes; y un enJar 
espléndido, alto y llano, calle 21 entre Y 
y J , Vedado. Informa su dueño. Reina 67. 
4438 • 6-27 
""SÉ" V E N D E UNA CASA DE" ALTO Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. Razón, L a 
Estrella de Cuba, O'Reflly 56. 
4383 10-25 
A g e n t e s 
> a r a 
Apar tado 
oe m m m 
UN MILORD CON A Rftpr 
monera y de pareja, en buen 
de todo en $300. Informarán^ 
altos. 4584 
HE V E N D E UN MILORB~ 
reja de caballos con su tranco' 
dos limoneras y demán enfc«4 ^ i 
Informan en Carlos^ lo mejor 
Poclto. 4613 
S E VENDE, E N E L CERRO. C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenia, de treinta á cuarenta mi! 
tros planos de terreno, en proporción. In-
forman en Aguiar 100. 
4340 8-24 
S E V E N D E UN BüGÜT 
trucción especial, de 2 y 4 asi " ' 
luntad, muy sólido y elegant .IU"S' 
me- l un buen caballo de 8 cuaruu' A 
'•«ti monta, joven, sano y mUv 
limonera. De S á 11. Camr 
458° panario 
FARMACIA: SE V E N D E UNA LUJOSA 
y acreditada, en el campo. Es la única 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4296 8-23 | pa de cochero y demás enser 
" S E ' V É Ñ D E ^ Í E D I A C A B A L L E R I A D E Pjecio. Puede verse en C e r r ^ 
tierra, más ó menos, repartida en solares. gP5^ 5' d 
S E V E N D E UN LUJOSO" 
perfecto estado, compiiestu 
francés, una buena pareia ^ 1 
pareja y para un cabal 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 15-2oA 
" T E R R E N O S E N INFANTA.—-SE V E N -
de el todo ó se detalla por cuartas partes 
la manzana situada entre las calles de San 
Rafael y San José, mide 6542 metros. In-
formará Manuel Agüero, Chacón núm. 25, 
de 12 á 2. 4266 8-22 
S E V E N D E 
Por falta de salud y tener que embar-
carse, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros y otros artículos, con casa de cam-
bio, situada en el contro más comercial, 
hace buen diario y está reducida en gas-
tos. Informarán en el "Escorial," O'Reilly 
y Mercaderes, vidriera. 4273 8-22 
S E V E N D E N DOS CASITAS E N $1,400 
una y $1,800 la otra, ambas Ubres de gra-
vamen: trato directo é informes en San 
4450 
centenes Lázaro núm 
3, 
4-21 
A LOS PROPIETARIOS DE TODO GENERO 
primer peldaño de una ipendieute es-
calera que conelnía en el deshonor. 
La pobre mujer no era mala; era so-
1 amiente 'ligera, frágil, devorada por la 
1 asiem del lujo; pero en el fondo de 
su ser dormía algo bueno, un resto de 
SU maternal educación de provincia- carpintería, electricista, instalador de todo, 
na. que se despertó de pronto á la vis- tapicero, decorador, dependiente de hotel, 
ta de aquella bendita paz de la botica. | S ^ f ^ i s . ^^sTárez. satisfacci6n-
Impúsoífela su ambiente de lealtad, de I _4436 6-27 
inocencia, de candor; smtíó que mxs]- gB SOLICITA UNA CRIADA PENÍN-
fuerza superior la agarrotaba la ma- ; Bular de mediana edad. Gervasio 151. 
no, impidiéndola abrir; consideró el > 4458 l l i L _ 
efecto que iba á producir su apari-1 JOVEX PEN^SUÉAII D E S E A 
. , . n ^ . , , . colocarse en casa dc corta familia, que sea 
C:ÓI1, las consecuencias de sn propo.Sl- 1 serla y formal. Bernaza 27, altos. 
to, y á pesar de la necesidad apre- 4457 
miantísima del dinero, soltó la bola de 
marfil del picaporte, exclamando con 
4601 4-SO 
VEDADO.—SOLARES, DOS ESQUINA 
y centro, inmediato á la línea de 23, en lo 
más céntrico, se venden á censo al ó por 
lüO de interés anual. Escriba é iremos á 
verlos ó véame en Reina 4:!. E . Rodrlgu^c. 
4618 10-30 
S E V E N D E 
un establecimieuto conveniente para 
una joyería, locería , peletería, etc., 
con todos sus armatostes, vidrieras, 
te., tiene una magnífica apariencia, 
situado en San Rafael, punto céntri-
E l que suscribe desea encontrar una co- ,Co. Infurmaráu : San Lázaro 38, altos, 
locación fija en trabajos de albañllería, 
S E D E S E A SABER, PARA ASUNTOS 
de familia, el paradero de Antonio Rome-
ro Picos, natural de España y que hace 
l'n desaliento supremo a la vez que se ¡ un año que se hospedaba en Guantánamo 
' en la fonda El Porvenir, calle de la Inde-
pendencia. Lo solicita Estanislao Rome-
de 6 á 8 p. m. 
4623 8-29 
alejaba: 
—| No puedo! ¡ Me falta el valor 
para destruir esa felicidad! 
ALFONSO PEREZ XIEVA. 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero peninsular, de mediana edad, 
en establecimiento ó casa particular. E m -
pedrado núm. 45, Teléfono 178. 
4572 4-29 
S E SOLICITAN: UNA BUENA COCI-
nera repostera, una criada de manos y un 
buen criado que sepa servir bien á la me 
ro. Inquisidor núm. 
. 4440 11, Habana. 4-í 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MA-
nos, blanco, que sepa muy bien el oficio, 
fino y con buenas referencias, se dá buen 
sueldo. Prado 88, bajos. 
4454 4-27 
G R A N O P O R T y P J Í E S ñ D 
Se vende una gran bodega que hu.ee so-
lamente de cantina de quince pesos para 
arriba y también se vende otra de poco di-
nero como para principiante. Informarán 
en el café dc Luz, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
Manuel Fernández. 
4559 4-29 
""SE"VENDE UNA CASA DE"3~PISOS 
en el Malecón casi esquina á Lealtad. Ra-
zón en L a Estrella de Cuba, O'Reilly 56. 
4548 10-29 
CASA E N V E N T A 
En Neptuno, Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, Estrella, San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay variaa casas ba-
ratas de 2.000 hasta. S.OOO pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4224 16-21A 
PROPIETARIOS: VENDÓ, SIN C O R R E -
dores, dos casas juntas, de manipostería 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba B4, de 
1 á 3. 4137 15-19A 
B U E N NEGOCIO.—SE TRASPASA UN 
GRAN T A L L E R DE «""ARRos 
160. Se venden varios carrou 
cualquiera industria, nuevos pu¿. 
se á todas horas. Salud 160 
4520 
~ C A Ñ C A 
Se vende un automóvil marra 1 1 
dé 4 cilindros y 24 H. P. So da „3 
rato. Informarán en Lamparilla rlñ 
C 1202 1 
S . E V E N D E 
una duquesa de poco uso en buen 
un familiar casi nuevo, dos Umonerajl 
ñas. una jaca criolla buena y UI1,| 
americana de 8 cuartas de aijada,) 
años, sana por completo. Todo en i 
porción. Jesús del Monte 2ZI TJ 
núm. 6087. 4253. 
AUTOMOVIL.—SE VENDE UXlf 
móvil eléctrico, forma duquesa, ronjui 
gador automático. De 12 á 5, NeptuJ 
4274 
de m m m 
Y E G U A S Y C A B A L L O S 
D E PURA SA5C 
Buena ocasión para ICE aficiontiii 
criadores de gusto, se realizan 2» 
hermoso local con armatoste y vidriera, y caballos y 2 sementales, todos hi propio para cualquier giro, en punto de lo 
má* comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informarán: Aguila 215. 
4128 15-19A 
A V I S O 
Se traspasa 6 cede el gran local de V i -
ves 147. sirvo para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222. 
'$W'''¡' '1> 15-17 
R E M A T E POR ENFERMEDAD. VEN-
do en $3,000 oclv» accesorias de mampos-
teríií, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodríguez esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte., Dueño: Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
34f2 26-5A 
NEGOCIO BRILLANTET̂ SE V'EÑDE 
una Fonda y Cantina situada eh un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rlo ds S40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
mar: Puerta Cerrada número 1. 
3364 
J . m , G A R R I D O 
AOBNTF. GENKRAL DB NZ¡GOC10fl 
Realiza toda clase de traasacclont» sobre 
propledadec urbana? 7 rusticas. 
Compra-verde valores cotizables «n Bolsa. 
Dtaero para hlpotects desde el T por 100 •» 
ea todas cantidades. 
Rscritorio: Amargura número 11. de 3 á 5. A n.ts. 
DOS PENINSULARES. UNA DE ME-
diana edad y la otra joven, desean cnloca.r-
sa, peninsulares: que sean formales y trai- sc de criadas de manos ó manejadoras. 
VEDADO, EN 17 Y CRUCE 
Vendo una casa de altos, moderna, jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato di-
recto. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pé-
rez. 4560 4-29 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do de manos, de mediana edad, ó para por-
tero, siendo muy práctico en todo y con 
buenas referencias. Informan en Tenien-
te Rey y Zulueta. café. 4670 4-29. 
S E SOLÍCITA UNA CRIADA BLANCA 
para cocinar y ayudar á la limpieza de la 
casa, para corta familia: ha de traer re-
ferencias. San Ignacio 28, altos. 
4566 4-29 
UN PENINSULAR D E MEDIANA edad, 
con garantías, desea colocarse en una bue-
na casa, sea, para limpieza de oficinas ó 
para criado de manos. Obispo núras. 2 y 4. 
4630 4-28 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para corta familia, que. sepa co-
ser: ha de traer buenos informes. Male-
cón núm. 72, bajos, irqulerda. 
4525 1-2S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criados de manos: saben cum-
plir con eu obligación. Informan en la 
calle del Morro núm. 6A. 
4542 4-2S 
^an buenas recomendaciones. Hotel Flori-
da, cuarto núm. 6, de 1 á 3. 
456y 
SASTRA Y CAMISERA.—UNA MUY 
competente con siete años de práctica en 
i los mejores talleres de la Habana, se ofre-
ce para coser en su casa ropa de sastrería 
I ó camisería. Para más Informes dirigirse 
á Sitios 110. 4497 4-28 
SE SOLICITAN 
jóyenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comisión. 
Pasar por Reina 69, altos, de 4 á 3 p. m. 
3991 alt. 15-14A 
UNA COCINERA PENINSULAR, QUE 
guisa á la española y criolla, desea colo-
rarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias: no duerme fuera de su 
casa. San Ignacio núm. 46. 
4491 , 4-28 
dando buenas referencias, 
núm. 0. 4439 
Antón Recio 
4-27 
S E O F R E C E EJN COCINERO A LA 
americana y criolla: no tiene inconvenien-
te en salir de la Habana. Amistad núme-
ro 136,•cuarto núm. 87. 4438 4-27 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, for, 
mal y sin familia, con buenas recomenda-
ciones de su trabajo y honradez, ofrece sus 
survicios con perfección, para casa parH-
CASA EN LA VIBORA 
Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de c riados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan Pérez. 4561 4-29 
S E VÉNDÉN"CERCA D E 2.000 MITROa 
en el Vedado, solar de esquina, con 8 lí-
neas de travías, á la cuadra en la calle 19 
casi á la entrada á $7 el metro. Razón, 
L a Estrella dc Cuba, O'Reilly 56. 
4547 10-29 
ATENCION.—EN UNA D E LAS PRIN-
cipales calles se vende la acción á un lo-
cular ó establecimiento, crioila. france^'V de n T ^ / ^ o r ^ ^alquiei- ^ Sft 
española. Impondrán: Cárcel y Consula- ; cías ' ' - - ^ 
4-27 4553 
Informa: R. Pita, Angeles 30. 
5-29 
do, bodega. 4468 
CARPINTERÓr^-SE" 
que sepa barnizar v se auiera colocar en- l i " " r , " ^ ' , ^ V " v ^ ^ ^ " ^ c Í>IA VAW.'V sur< mo dependiente en una m ^ e H a Gaiía- la Dl.aria- 9 raPtr^ T>or 25. gana $60, , no 76. 4466 macoiena. oaMa- j ge da en $4(000 rebajando %m de ¡ 
! . Q A K a ^ g VENPISTJNA CASA «N 
DE I0EBLES Y PEEMS, 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Fortexa, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
GANGA: POR EMBARCARSE S E ven-
den juntos 6 por juegos los muebles de 
una familia, propios para im matrimonio 
que quiera instalarse: tienen 6 meses de 
uso y se dan á como quiera Puente de 
Agua Dulce, altos del café L a Parra, cuar-
to núm. 10. 4473 4-27 
rrido en el hipódromo de AlmenJaro 
esta temporada y se dan por muct) 
nos de lo que valen. C jlón núm. 1. 
4534 ( 
S E V E N D E N CUATRO CACHüR?H 
de Terranova y uno do lana blanco t 
calle de Mangos esquina á Blanqular 
Jesús del Monte, á todas horas. 
42\54 
CASCARILLA DE HUEVO 
Garantizada como pura y fina, se te 
vende en San Rafael frente al 
esquina á Escobar. 4593 I 
S E V E N D E UNA BOVEDA m 
c»n su osario y mármoles en el C«S 
terlo de Colón. Su precio $200 oro. 
Informan: Maloja 184. 
4600 
NÁRáNJOS INJBRTAI 
Procedentes de la Florida, á escof« 
tre más de 30 variedades; llegan en 
fecto estado. Precios sin competencia 
dan Catálogo descriptivo con pWPi 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. J' 
4501 E 
DESPERTADOR LUMINICO 
Brevete S. G. D. G. Agentes Vf^. 
la de Cuba: S. Mlchol, Obispo 28. 
Cilio, Novena 76, Vedado. 
_4518 _Z 
~3E V E N D E L A ABUNDANTE ^ 
cha de mansos de la finca 
bal," en el Itilómetro núm. 25, fren" 
Estación de Jamaica del Havana 
carretera de Güines. Informaran 
misma finca.' 4316 
C a n g a 
BéW' 
se venden á precios de rcaliaación por re-
formás en el local, también se alquilan 
muebles por meses. Antigiia Mueblería 
Cayón, Galiano 76, Teléfono 1747. 
4467 4¿27 
Pianos "GMSSA1GNE FRBRES" 
tiene cons-
| Wtímo precio. Malecón 
.D-?SKA_COLOr^Ks^ LTNA BUENA ! 12 á 2. Trato directo. 
POR $16 ORO 
vendem'os preciosas vajil las, con file-
te de oro, eompuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n 0 'Ee i l ly 51 y Obispo 63. 




UNA CRLA.NDERA PENINSULAR D E -
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado ó portero, teniendo bue-
nas referencias: es práctico en el país y 
no tiene inconveniente en ir al extranje-
ro. Informan en el café E l Polo, Reina y 
Angeles, zapatería. 4490 4-28 
A LOS VIAJEROS.-^IOVEN B I E N edu-
cado, de 26 aflos, con excelentes referen-
cias, conocedor á la perfección del espa-
ñol y francés, se ofrece, sin pretensiones, 
como ayuda de cámara ó criado de con-
fianza á caballero ó familia que salga pa-
ra el extranjero. Conoce bien las princi-
pales capitales de Europa. 
A 4-2S 
ciñera y repostara, peninsular, en estable 
cimiento ó casa particular, cocina á la 
72, de 8 á 9 y dc 
4525 4-28 
POR NO PODERLO ATENDER. S E 
española y á la c^oHa, es 'llmpía'y sabe ! vp,K]c ^ RíWttX) de Galiano 125 ó se admi-
ten 2 personas entendidas en el negocio y tiene buenas 
Aguacate 10, 
4-27 
cumplir con su obligación: 
referencias. Darán razón: 
cuarto núm. 3. 4463 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños v tiene 
qu1!^la recornleiide. Prado núm. 42. 
4-27 4460 
UN SEÑOR D E MEDIANA EDAD QUE 
ha viajado mucho y puede dar relación de 
algunas capitales de Europa, como Parf^ 
Londres, Monte Cario, Niza y Spá, Bélgica 
y posee perfectamente el Francés, se ofr»-' 
oe para acompañar á una familia que va-
ya de viaje para Europa ó á señor solo: 
tiene buenas referencias. Si conviene de 
sea encontrar colocación á l»rlie entera, | su conducta dirigirse al hotel Flor de Cu ^ cocinero asiático, que sabe BU bfiej 
>»uena y abundante. Informarán en Cleu- ! ba. Calzada del Monte, nreiruntar ^ . t i*, e s p a l a , francesa, ing'ef^ y criolla. 
DESEA COLOCARSE UNA BUÉÑA" co-
cinera, para casa particular ó de comer-
cio: cocina á la española y criolla y no 
ff« t f ,H*bana- Informan en Inquisidor 
num. o^á todas horas. 4476 4.37 
*<Sos K ^ C ^ H A I S PEUMNSÜIABB» 
S***? colocarse de criadas do manos ó 
,?-.Jafloras- Carmen núm. 46 
41,0 4-27 
CRIADA BLANCA.—SE D E S E A UNA 
Que quiera ir á ¡os Estados Unidos v que 
atienda el idioma inglés. Debe Indicar re-
lerencias. Dirigirse ai Escritorio del Hotel 
de Inglaterra. 4435• 4-27 
D E S E A COLOCARSE UN BXCTSLEÑ -
te cocinero 
fuegop núm. i i . •1435 
lei.- ba. alzada del onte, preguntar por Juan . * tranceS£ 
4.38 | Sernu 4487 ¿ S ? 9 i S^gfe núm- 7- cuaxto 
con poco capital; ó une sola que entien-
da de Rastro y Muebles para encargarse 
de él, que traiga garantías. 
_J523 ^ 4-28 
CEDO UN B U E N CONTRATO 1DB_CA-
sa dc inquilinato que deja utilidades. Dan 
razón en Monscrrate núm. 87, café, de 8 
á 10 y de 12 á 1. 4507 4-28 
B U E N NEGOCIO.—DIRECTAMENTE Y 
sin Corredor, se vendo una buena vidriera 
de tabacos y citrarros, bien situada y con 
buena venta diaria. Para informes en 
Lamparilla y Cuba, vidriera de tabacos, 
de 6 á 6 p. m. 4452 6-27 
E N C A L L E COMERCIAL Y A UNA 
cuadra de Muralla, vendo una casa de al-
to y bajo, independientes, con sala, saleta, 
5 cuartos carridos y comedor al fondo: 
igual en el alto; escalera de mármol y 
azotea. Gana 29 centenes y su precio 17,000 
pesos. Espejo, O'Reilly 47, de t á 5. 
4462 4.27 
Los recibe toiíos los meses 
tante surtido 
López, Obispo núm. 127. Planos d« alqui 
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C118S i4,22A 
Remitiendo 20 centavos en 
manda una P U L S E R A DE PLA1-7 ,jr, 
forma cadena barbada moderna o ^ 
de yugos ó tres botones para caml;t3(¡0. 
enchapado fino. Novelty Co., AP8'.,{,i:l 
Habana 3870 ' 
MUEBLES V g ! 
K i u b e l l p c i é n d o l o s con n",!;^ fliiP n 
dp cinco modelos Anselmo ¡ T R E S artist icos "ZE>'IT*L< KP 
tintos CyLV' „ 
CAIISáS BUENAS 
A precios raronables «n E l Pasaje Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Ofcrapí» 
*0Í _26 - 1Á 
B U E B L E S BARATOS — S E V E N D E mu^ 
barato un juego sala Reina Regente, con 
S meses de uso, un juego de cuarto dé no-
gal moderno, juego de comedor, lámparas 
cuadros, cortinas, escaparates suelto*, ca-
nastillero. columnas, juego de mimbré, si-
llas, sillones, juntos ó por piezas sueltas 
Tenerife 6. 4281 8-22 
S E ~ V E N D E UN PIANO AUTOMATICO 
con dos cilindros y con patente. Está en 
buenas condiciones. Informan en la cal1*i 
de Cuba 103, Dionisio García 
3904 15-HA 
un B A K í í I Z de distintos ^ 
TRADc — 
MARK 
R E C I B I m ) S c o n s t a n ^ J . 
nuestras F á b r i c a s de F n j ' ^ p w j 
Kran surt ido de todu* <^Sr tP 
T I U A S , B A U N I C E S y A 0 ^ 
R O I>E L I N A Z A . 
GANGA: S E V E N D E UNA PANADE-
ría ó so solicita, un socio con una peque-
ña cantidad para separar á otro. Para in-
PIANOS FíAMILTON 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y l e 
noir Fréres, los venden al contado v ' á 
Plazos sus únicos importadores. Vlud'i A 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan -
L e c h e ^ ^ m s ^ 1 ^ 8 á Agmía~114A. ^ S ^ * ^ ? ¿ J ^ o f 
4-27 J«ono 691. 4020 
Aguacate 53, Te-
25.16A 
S u c u r s a l 
' O'REILLY I 2 . - H A B ^ 
J o h n B . C r e m l 
C U3? 
Imprenta y V » " * * ^ * 1 
del D I A R I O D E ^ "WBÍ'.'. 
TeaJente S¿7 7 r r 
